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В пособии рассматриваются сущность и специфика семейного воспитания, 
подходы к его задачам и содержанию в современных условиях развития 
общества. Раскрываются важнейшие пути, средства и формы воспитания детей, 
в том числе приемных, в семье, детских домах семейного типа. Даются 
альтернативные формы воспитания детей, проживающих в детских 
учреждениях. Описываются пути и формы психолого-педагогического 
обучения родителей, повышения их педагогической культуры. Представлены 
методы изучения семьи и опыта семейного воспитания. 
Адресуется родителям, воспитателям, педагогам, педагогам социальным, 
практическим психологам, слушателям магистратуры, аспирантам и студентам 












Изменения в политической, экономической и социальной сферах в 
Беларуси в конце ХХ – начале ХХI века оказали существенное влияние на 
семью, на выполнение ею своих основных функций: репродуктивной 
(рождение детей), воспитательной, хозяйственно-экономической, 
коммуникативной, рекреативной (взаимопомощь, поддержание здоровья, 
организация отдыха, досуга), регулятивной (контроль, реализация власти, 
авторитет семьи), нравственно-нормативной.  
В современный период в отношении некоторых функций семьи 
отмечаются следующие устойчивые тенденции: репродуктивной – создание 
малодетного типа семьи; рекреативной – возрастание роли семьи в оказании 
как материальной, так и морально-психологической помощи детям, 
нетрудоспособным, престарелым, немощным членам семьи и родственникам; 
воспитательной – появление сложностей и трудностей в воспитании детей, 
особенно подросткового и юношеского возраста, в налаживании с ними 
общения, в подготовке их гражданами, тружениками и семьянинами;  
использование современных путей, средств и форм воспитания и возрождении 
тех, которые накоплены в народной педагогике белорусов.  
На воспитательную функцию семьи весьма сильно влияют тенденции, 
явления и процессы, которые отмечаются в последние годы в Республике 
Беларусь: сокращение размеров семьи и преобладание в абсолютном 
большинстве простой (нуклеарной) семьи; появление большого числа семей с 
уровнем ресурсов ниже прожиточного минимума; рост числа детей-сирот при 
живых родителях, детей, оставшихся без родительской опеки, беспризорных 
детей; ограничение возможностей семей по уходу за стариками и инвалидами; 
появление в семьях насилия и жестокого обращения с женой (мужем), детьми и 
стариками; проявление отчужденности детей от родителей и родителей от 
детей; значительное ослабление, а нередко и полное отсутствие мужского 
влияния на формирование личности ребенка; потеря семейных связей, 
крушение жизненных перспектив определенных категорий родителей и детей; 
увеличение числа детей с отклонениями в поведении от общепринятых норм 
(злоупотребление алкоголем и наркотиками, воровство, насилие, грабеж, 
самоубийство, проституция и т.п.); неподготовленность семьи к ведению 
здорового образа жизни; низкий уровень педагогической культуры, 
воспитанности родителей и соответственно слабый воспитательный потенциал 
преобладающего числа семей, неподготовленность юношей и девушек к 
семейной жизни. 
В связи с отмеченным выше важное значение приобретают исследование 
современных проблем семейного воспитания, поиск его действенных путей, 
средств и форм. 
Современная политическая и социально-экономическая ситуация, которая 
привела к глубинным изменениям в семьях, в общественном и индивидуальном 
сознании людей, процесс демократизации, возрождения национального 










проблему семейного воспитания, переосмысления его многих аспектов с 
учетом положительных отечественных и мировых тенденций. 
В 1989 г. Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций 
провозгласила 1994 год Международным годом семьи. По решению ООН, начиная с 
1994 г., ежегодно 15 мая отмечается во всех странах мира как Международный день 
семьи. В Республике Беларусь ежегодно 14 октября отмечается День матери; третье 
воскресенье июня – День отца (по инициативе Ассоциации защиты прав отцов). В 
документах ООН семья рассматривается как основная ячейка общества, которая 
выполняет важные социально-экономические функции, обеспечивает естественную 
среду для материальной, финансовой и эмоциональной поддержки, необходимой для 
роста и развития его членов, особенно младенцев и детей более старшего возраста, а 
также для заботы о престарелых, инвалидах и немощных. Семья остается 
наиважнейшей средой сохранения и передачи культурных ценностей. В основе 
провозглашенного Международного года семьи лежат следующие основные 
принципы: 
– предоставление семье как можно более широкой защиты и помощи, с тем 
чтобы она могла в полной мере выполнять свои обязанности в рамках общины 
в соответствии с положениями Всеобщей декларации прав человека, 
Декларации социального прогресса и развития и Конвенции о ликвидации всех 
форм дискриминации в отношении женщин; 
– принятие во внимание нужд и интересов всех категорий семей в рамках 
каждого национального общества; 
– поощрение в семьях равенства между мужчинами и женщинами и 
достижение более справедливого распределения домашних обязанностей и 
возможностей в плане занятости; 
– осуществление мероприятий на всех уровнях – местном, национальном, 
региональном и международном – при главном внимании мероприятиям на 
местном и национальных уровнях; 
– оказание поддержки семьям в осуществлении ими своих функций без 
подмены в выполнении этих функций, т.е. стимулирование самостоятельности 
семьи и ее деятельности по самообеспечению [12, с. 4–6]. 
Вопреки всем "ультрамодным теориям" и "практическим экспериментам" 
(совместная жизнь мужчины и женщины без оформления брака или его 
оформление спустя несколько лет; практика открытого брака, который 
расторгается при первом желании мужчины или женщины; групповой брак или 
коммуна с разными вариантами сожительства; взаимный обмен партнерами; 
тенденция определенной категории женщин рожать детей вне брака; 
"традиция" другой категории женщин вообще не выходить замуж и не рожать 
детей и т.п.) семья как первичная и уникальная биосоциальная ячейка общества 
выстояла и сохранилась во всех странах мира. Ее устойчивость и 
прогрессивность подтверждает следующий показательный вывод социологов: 
хотя и заметен рост разводов в странах мира, однако в целом число семей не 
уменьшается; это значит, что те, кто расторгнул брак, рано или поздно 
вступают в новый или возвращаются к прежнему. В 2011 г. в Беларуси 62% 










женщин и 4 млн 408 тысяч мужчин). Как свидетельствует статистика, для XX 
столетия по сравнению с XIX вообще характерно уменьшение числа людей, 
которые никогда не вступали в брак и, наоборот, увеличение числа лиц, 
которые состояли в браке [35, с. 40–41]. В Республике Беларусь на начало 2012 г. 
проживало 1 млн. 340 тыс. семей (63% имели одного ребенка, 31% – двух 
детей, 4,5% – трех и более детей. 
В большинстве развитых стран мира в 70-нач. 90-х гг. заметно очертилась 
единая тенденция к укреплению семьи, провозглашению ее культа и 
общечеловеческой ценности, к утверждению концептуального положения о 
полноценном развитии и воспитании детей в условиях семьи. Особое внимание 
семье на государственном уровне постоянно уделяется в Беларуси, Дании, 
Литве, Латвии, Норвегии, Словакии,  Швеции и многих других странах. В этих 
странах в 60-70-е годы было взято стратегическое направление на укрепление 
семьи, поднятие ее престижа, незаменимости в воспитании детей.  
С момента своего зарождения семья была, есть и будет изначальным 
(первичным) институтом социализации и воспитания подрастающего 
поколения. Во все времена политические, государственные, общественные 
деятели, ученые, представители разных профессий указывали на неповторимую 
и уникальную значимость семьи как фундаментальной основы государства и 
общества. Вот бесспорные суждения некоторых из них: «Всякая семья 
составляет часть государства» (Аристотель); «Семья – это общество в 
миниатюре, от целостности которого зависит безопасность всего большого 
человеческого общества» (Ф.Адлер); «В династиях, империях, в обществе 
вместе с развалом семьи разваливалось согласие, зло начинало одолевать 
добро…» (В.П.Астафьев); «Первой воскресной школой для наших детей 
должен стать наш собственный дом, наша собственная семья – домашняя 
церковь» (А.Ледяев). 
Наше современное белорусское общество, как и общества всех стран 
планеты, консолидирует концептуальная идея: «Крепкая семья – сильное 
государство». Благополучие нашей страны начинается с благополучия каждой 
семьи. Усилия государства и общества направлены на то, чтобы в Беларуси не 
было неблагополучных семей, безответственных матерей, брошенных детей-
сирот при живых родителях. Декреты Президента Республики Беларусь №18 от 
24 ноября 2006 г. «О дополнительных мерах по государственной защите детей» 
и №5 от 5 мая 2009 г. «О внесении дополнений и изменений в Декрет 
Президента Республики Беларусь от 24 ноября 2006 года №18» направлены на 
оказание своевременной и оперативной помощи каждому ребёнку из 
неблагополучных семей, повышения ответственности отцов и матерей за 
воспитание и содержание своих детей, укрепление семьи как первичного 
(изначального) института воспитания и социализации детей.   
На большую ценность семьи в жизни и в воспитании детей указывают 
женщины и матери многих стран мира. Так, при обследовании во многих 
странах мира  около 90% женщин в шкале "счастье" на первое место поставили 
"семейный очаг". Аналогичная ситуация наблюдается в Беларуси, Дании, 










высказываются за верность семейному укладу жизни, желают иметь детей, 
испытывать счастливое материнское чувство. В иерархии восьми личностных 
ценностей молодежи Беларуси второе место занимает семейное благополучие 
(первое – здоровье, третье – личная свобода, четвертое и пятое – экономическое 
и материальное благополучие []  
На основе положений Конвенции о правах ребенка (1989 г.), Закона 
Республики Беларусь «О правах ребенка» (1993 г.), Концепции непрерывного 
воспитания детей и учащейся молодежи в Республике Беларусь (2015 г.), 
Кодекса Республики Беларусь об образовании (2011 г.) о семейном воспитании 
как неотъемлемой части национальной системы воспитания, о роли семьи и 
семейного воспитания в социализации личности ребенка, ее полноценном 
развитии и воспитании, положительного опыта воспитания детей в семье, в 
совместной деятельности школы, семьи и общественности, материалов и 
опытно-экспериментальных данных многолетних исследований автора в  
учебно-методическом пособии «Педагогика семьи» раскрываются 
теоретические аспекты, методические подходы и рекомендации по семейному 
воспитанию. 
Как и многие науки, педагогика семьи имеет свой объект и предмет 
изучения, свои задачи и методы и связана со многими науками, изучающими в 
конкретном аспекте современную семью и воспитание детей в ней. 
Объект педагогики семьи – семья  как  изначальный институт воспитания 
и социализации детей. 
Предмет педагогики семьи –  влияние процесса воспитания в семье на 
становления личности ребенка. 
Основные задачи педагогики семьи: 
1. Разработка теоретических проблем семьи и семейного воспитания.    
2. Определение содержания, методов и форм семейного воспитания.   
3. Внедрение достижений современных наук о человеке в практику 
семейного воспитания. 
4. Изучение, обобщение и распространение положительного опыта 
семейного воспитания. 
5. Использование традиций, методов и средств народной педагогики 
белорусов в воспитании детей. 
6. Установление оптимального соотношения  семейного и общественного 
воспитания. 
7. Разработка методов и форм работы учреждений образования и семьи по 
подготовке детей и учащейся молодежи в семейной жизни. 
8. Разработка путей, средств и методов  формирования ответственного 
родительства. 
9. Выявление эффективных путей и форм повышения педагогической 
культуры всех категорий родителей, особенно молодых. 
10. Взаимодействие семьи, учреждений образования, государственных и 
неправительственных организаций, служб и центров социума, структур 











      Методы семейного воспитания – это способы воспитательных 
воздействий и взаимодействий родителей с детьми, направленные на 
развитие их сознания, чувств и воли, формирование опыта поведения, 
организацию жизнедеятельности детей. 
       Средства семейного воспитания – относительно независимые 
(объективные) источники, воздействующие на воспитание и 
самовоспитание личности ребенка. 
       Педагогика семьи связана  с другими науками, которые в начале 
XXI века интенсифицировали изучение семьи и воспитания детей. 
Назовем важнейшие из них и их отношение к педагогике семьи.  
Философия, рассматривающая общие принципы и способы понимания 
семьи и семейного воспитания как вечной ценности  и смысла жизни. 
Педагогика – семья как изначальный институт воспитания детей, пути, 
средства, формы и методы семейного воспитания, повышение 
педагогической культуры родителей, взаимодействие семьи с другими 
институтами воспитания. Психология – семья как социальная группа, 
характер детско-родительских отношений, особенности и стиль 
общения в семье, морально-психологический климат и атмосфера, 
психологическая поддержка детей с целью формирования их личности. 
Социология – семья как социальный институт, ее состояние и 
тенденции развития. Демография – состав семьи по разным признакам, 
ее занятость трудовой деятельностью, рождение детей, связь поколений, 
процессы воспроизводства населения (рождаемость, смертность, 
продолжительность жизни). Экономика – хозяйственная 
жизнедеятельность семьи, обеспеченность жильем, трудовая занятость, 
производство детского питания и товаров для детей. Этнография – 
традиции и обычаи национально-этнического семейного воспитания, 
пути их возрождения и обогащения. Генетика – проблемы, связанные с 
наследственностью  родителей   и детей. Генеалогия – происхождение 
и родственные связи исторических лиц, родов, фамилий; составление 
истории рода, родословной, родословия (генеалогического древа). 
Дефектология – проблемы детей с особенностями психофизического 
развития, пути и способы их обучения, воспитания, трудоустройства. 
Статистика – информация о количественных показателях и 
закономерностях жизнедеятельности семьи. Семьеведение – 
информация о происхождении и сущности семьи, ее функциях и типах, 
положении женщины в современной семье, государственной семейной 
политике. Юриспруденция – правовые основы семьи, брака, семейного 












СЕМЕЙНЫЙ ОЧАГ – ИСТОЧНИК БЛАГОПОЛУЧИЯ  
ЛИЧНОСТИ И ОБЩЕСТВА  
 
1.1. Сущность и специфика семейного воспитания 
Данные многих наук (археологии, этнографии, фольклористики, истории) 
свидетельствуют о том, что вместе с обществом на протяжении всех периодов 
его развития функцию воспитания постоянно осуществляла семья как 
первичная (изначальная) минимальная общественная ячейка, которая основана 
на браке, кровно-родственных отношениях людей, на общности быта, взаимной 
моральной ответственности и социальной необходимости в физическом и 
духовном воспитании человека. 
Воспитательная роль семьи как простейшей и наидревнейшей формы 
семейной организации с момента ее зарождения основывалась и основывается 
на природных (инстинктивных) стремлениях и действиях человека. 
Естественность семейной жизни, удовлетворение потребностей, общность 
интересов старших и младших членов семьи заключают в себе неограниченные 
и бесценнейшие возможности в воспитании и образовании детей. В семьях 
устанавливается неразрывная живая связь отдельных поколений и открывается 
уникальная возможность уберечь детей от необходимости каждый раз начинать 
приобретать свой жизненный опыт сначала (заново). Именно в семье все 
богатство жизненного опыта, знаний, навыков и умений передавалось от 
одного поколения к другому, от родителей к детям с помощью естественных и 
испокон веков максимально действенных способов – живого примера старших, 
показа ими образца, образа жизнедеятельности членов семьи, подражания 
(имитирования, перенимания), практического научения, уважения предков и их 
обычаев (mores maiorum – обычаи предков). 
Об особенностях передачи детям жизненного опыта, трудовых умений, 
элементов практических знаний и умений свидетельствуют данные археологии 
и этнографии, которые показывают, что в первобытном обществе уже в первые 
годы жизни детей родители: а) давали им полезные сведения об окружающем 
мире; б) учили на практике пользоваться орудиями труда; в) включали в 
существующую систему отношений между людьми. В 9–11 лет, когда дети 
приобретали самые необходимые для жизни умения, родители подготавливали 
их к посвящению в полноправные члены общины – инициации (от лат. initiatio 
– совершение таинств); посвятительные обряды в родовом обществе, связанные 
с переводом мальчиков и девочек в возрастные группы взрослых мужчин и 
женщин). Мужские инициации были связаны с изготовлением орудий труда, 
охотничьими и трудовыми умениями и навыками, женские – с подготовкой к 
брачно-семейной жизни, приготовлением пищи, ведением хозяйства, 
проведением религиозных обрядов. 
В докапиталистических формациях (где семейное воспитание было 
постоянно обусловлено как ростом экономической самостоятельности семей, 










родителей) преобладающее большинство детей получало воспитание в 
основном в условиях семьи. И даже тогда, когда одно семейное воспитание не 
могло обеспечивать нужд общества в подготовке людей с широким и глубоким 
образованием (необходимым для работы в государственных и хозяйственных 
органах управления) и когда стали функционировать школы и другие 
государственные учреждения воспитания, все равно семейное воспитание на 
протяжении многих столетий вплоть до зарождения капиталистических 
отношений было господствующей (основной) формой воспитания детей в 
обществе [78, с. 9–11; 14].  
Семейному воспитанию, в целом институту семьи как важнейшему 
структурному элементу государства и семейно-брачным отношениям, начиная 
с древнейших времен, пристальное внимание уделяли ученые, государственные 
и общественные деятели. Ценные идеи и положения мы находим в трудах 
представителей античной философии (Сократ, Демократ, Платон, Аристотель, 
Цицерон, Плутарх, Сенека и др.). Основные из них сводятся к следующему: 
1) семья – важнейший и необходимый элемент государства, его изначальная 
(исходная) ячейка: "всякая семья составляет часть государства" (Аристотель); 
2) создание семьи является, с одной стороны, долгом и обязанностью каждого 
гражданина перед государством, а с другой, – семья необходима и самому 
человеку, ибо "оставляя по себе детей и внуков, он... остается вечно 
тождественным и причастным бессмертно..." (Платон); 3) результатом брака 
должно быть непременное приумножение числа граждан: "срок для рождения 
детей... пусть будет десятилетний, не более..." (Платон); 4) для будущих 
матерей государству необходимо создавать благоприятные условия и в то же 
время указывать им на то, чтобы они во время беременности не испытывали 
"множества неистовых наслаждений, а равно и страданий; желательно, чтобы 
этот промежуток времени они прожили в безмятежном и кротком настроении" 
(Платон); 5) государству семья должна давать самых прекрасных и наилучших 
детей, для чего молодые супруги уже серьезно приготовляются в тот 
промежуток времени, пока дети у них еще не родились; 6) в воспитании детей 
надо сохранять меру, не прибегая к слишком суровым методам, но и не 
допуская, чтобы ребенок рос избалованным и изнеженным; однако при любом 
воздействии на ребенка, особенно при наказании, не следует унижать его 
самолюбия, надо понимать его нужды, потребности, интересы. 
При капитализме, когда в специальных педагогических учреждениях стали 
развиваться общественные формы воспитания детей, возникает проблема 
соотношения семейного и общественного воспитания, определения цели, задач 
и содержания семейного воспитания. Ее решение определялось в зависимости 
от существующего общественного строя, социальных и идеологических 
установок политических и государственных деятелей, философско-
педагогических воззрений ученых, разрабатывавших методологические 
подходы к семейному воспитанию. Большинство теоретиков и практиков 
семейного воспитания, выдвигая свои концепции и идеи, занимали золотую 
середину, балансировали между семейным и общественным воспитанием.  










исследовали проблемы семейного воспитания, его взаимосвязь с 
общественным, подчеркивали специфичность, неповторимую уникальность, 
особенность (своеобразие) семейного воспитания. 
На основе сравнительного анализа функций семейного и общественного 
воспитания, исследований психолого-педагогической науки, данных опытно-
экспериментальной работы нами выделяются следующие основные 
характеристики специфики семейного воспитания: 
1. В семье как самой естественной альтруистической микросреде, 
основанной на кровных связях, семейное воспитание содействует 
осуществлению неразрывной связи поколений, единству их прошлого, 
настоящего и будущего, моральному единству (солидарности) членов семьи как 
людей и как представителей общества. 
2. Способность семейного воспитания в отличие от общественного 
незаметно (исподволь), но весьма действенно развивать у детей и формировать 
человеческие чувства к своим родителям, дедушке, бабушке, членам семьи, 
будущим детям и через них ко всем другим людям, своему народу, всему 
человечеству. Переживание ребенком конкретных семейных связей, 
поддерживаемых мощным фактором – инстинктом, является самым 
уникальным средством и источником для возникновения и укрепления чувства 
связи с обществом, своим народом, всем человечеством. Эти гуманистические 
общечеловеческие связи представляются детьми прежде всего по аналогии с 
семьей, с родственными связями. В этом плане общественное воспитание менее 
эффективно, так как оно лишено: а) благотворного чувства родственных связей 
(в результате чего приводит к потере ребенком индивидуальности, к 
разобщенности, к превращению ребенка главным образом в некое средство); 
б) теплоты и естественности семьи (вследствие чего порождает у детей 
рассудочность, холодность, отчужденность, жестокость и т.п.); в) механизма 
функционирования конкретных родственных связей (в силу чего дети, которые 
всегда мыслят образно и конкретно, не могут уловить отвлеченные невидимые и 
широкие народные, общественные или общечеловеческие связи; а дети, которые 
не включены в конкретные семейные связи в силу отсутствия семьи или наличия 
различного рода ее деформаций, вырастают бездушными, бесчувственными, 
бесчеловечными, нередко пополняют ряды правонарушителей и преступников, 
ведут общество к саморазрушению) [75, с. 69, 68]. 
3. Наличие естественной теплоты, любви и сердечности в семейном 
общении и в отношениях, что служит мощным фундаментом для нравственно-
эмоционального воспитания детей, особенно в сложных переломных 
социальных условиях, когда уровень морального развития общества 
противоречив и когда дети в силу жизненной неопытности не подготовлены к 
тому, чтобы сделать правильный выбор между общечеловеческими качествами 
гуманистической морали (гражданственностью, патриотизмом, 
уважительностью к родителям, старшим, соотечественникам, ко всем людям 
планеты и их культурам, трудолюбием, гуманностью, добротой, милосердием, 
честностью, добропорядочностью) и антиобщечеловеческими проявлениями 










паразитизмом, негуманностью, немилосердием, бесчестностью и 
непорядочностью).  
4. Непревзойденность семейного воспитания по своему эмоциональному 
характеру, что содействует удовлетворению потребностей личности в 
уважении, признании, симпатии, поддержке, психологической защите, 
обеспечивает ее эмоциональную стабилизацию, сохраняет и укрепляет 
психофизическое здоровье каждого члена семьи, дает возможность правильно 
понимать духовный мир других людей. 
Уже в первые недели жизни ребенка любовь родителей, прежде всего 
матери, рождает ответную реакцию в виде привязанности его к матери, отцу, 
другим членам семьи. Этот эмоциональный старт содействует формированию у 
ребенка потребности в эмоциональном общении сначала с матерью и членами 
семьи, затем с другими людьми. На основе эмоционального общения, 
контактов, влияния в семье ребенок приобретает самые необходимые 
коммуникативные умения: а) чувствовать то, что чувствуют другие люди, при 
этом сопереживать им (эмпатия); б) выражать то, что он переживает 
(экспрессия); в) правильно понимать эмоциональное состояние других людей 
(импрессия). 
5. Непрерывность, продолжительность и многообразие воспитательного 
влияния на детей людей разного пола и возраста, профессиональных интересов, 
жизненного опыта и человеческих ценностей.  
6. Выполнение роли изначального (исходного) института в процессе 
воспитания, в который родители как воспитатели включаются еще задолго до 
рождения первого ребенка и в котором проявляют постоянную активность 
сразу же после рождения ребенка. Это обусловлено тем, что семья как 
экономически-бытовая ячейка общества является и его морально-правовой 
ячейкой, в которой вместе с взаимной любовью и уважением мужа и жены 
выступает взаимная и постоянная ответственность обоих родителей за 
полноценное воспитание детей. Вот почему во многих странах мира (Австрии, 
Германии, Норвегии, Польше, Финляндии, Чехии, Швеции и др.) существуют 
специальные государственные службы целенаправленной и планомерной 
подготовки будущих отцов и матерей к семейной жизни и к воспитанию детей.  
Эти службы и общественные центры также  функционируют и в Беларуси.  С 
будущими матерями, находящимися в оплачиваемых декретных отпусках, 
ведется постоянная профилактическая работа, организуются медико-
психологические консультации, применяются морально-правовые и 
финансовые санкции по отношению к женщинам, нарушающим здоровый 
образ жизни в дородовый период. 
7. Возможность глубокого и систематического практического изучения и 
учета индивидуальности ребенка (он проводит в семье две трети времени 
ежедневно). Родители в сравнении с педагогами (в учебных заведениях 
контакты с учащимися достаточно эпизодичны) имеют значительно больше 
возможностей для того, чтобы последовательно и более вдумчиво наблюдать за 
развитием интересов, наклонностей, потребностей, чувств, характера, 










8. Открытость воспитательного процесса в семье в отличие от подобного 
процесса в учреждениях образования. Родители как воспитатели в отличие от 
педагогов постоянно во всех жизненных ситуациях находятся на виду у своих 
детей-воспитанников. Это означает, во-первых, каждодневную ответственность 
при выполнении своих родительских воспитательских обязанностей: во-
вторых, необычайную сложность их воспитательной деятельности; в-третьих, 
постоянный учет того, что дети соотносят своих родителей как воспитателей с 
их семейным образом жизни и деятельности. 
9. Возможность благополучной семьи как воспитательного коллектива 
выполнять роль организующего "центра", который направляет на воспитание 
детей все воспитательные влияния, средства и силы – родителей, 
родственников, воспитателей детского сада, педагогов и воспитателей учебных 
заведений, друзей детей, представителей общественных объединений, фондов, 
организаций, ученых и специалистов служб семьи и учреждений, 
занимающихся проблемами семьи и семейного воспитания. 
10. Неформальность процесса воспитания в семье, основанного на 
положительных традициях родословной, семейных традициях, обычаях, 
привычках, нравах, укладе жизни. В силу этого имеется возможность 
осуществлять социализацию личности ребенка, с одной стороны, через 
адекватное отражение в его сознании и поведении традиций, обычаев, 
привычек, нравов, уклада, с другой – посредством критического пересмотра 
ребенком своей позиции в системе семейных отношений, их анализа, оценки и 
самооценки. 
Наряду с названными особенностями семейного воспитания, которые в 
большей мере положительно влияют на воспитание ребенка, следует назвать 
также и те, которые заключают в себе отдельные негативные стороны: 
– возможность определенной стихийности и субъективности родителей и 
других членов семьи по отношению к детям (идеализация действий, поступков 
и поведения детей, преувеличение их достоинств, умалчивание недостатков) в 
силу того, что все участники воспитательного процесса в семье ощущают 
родственные чувства; 
– возможность негативного влияния неблагоприятной для воспитания 
семьи на личность ребенка, его полноценное развитие и воспитание (семьи, в 
которых родители злоупотребляют алкоголем и наркотиками; богатые семьи, 
благосостояние которых нажито нечестным путем; семьи, в которых детей 
ограждают от повседневного труда; семьи, которые весь смысл жизни видят в 
неустанном приобретании материальных благ и т.п.). 
Исходя из сущности, характерных особенностей семейного воспитания, 
отмеченных выше концептуальных положений педагогов и психологов о 
гуманистическом подходе к личности ребенка и его воспитанию, мы 
определяем понятие "семейное воспитание" в широком и узком 
(воспитательная деятельность родителей) смыслах слова. 
СЕМЕЙНОЕ ВОСПИТАНИЕ (в широком смысле слова) – это одна из 
наиболее древних изначальных форм социализации и воспитания детей, 










традиций, обычаев, нравов народа, семейно-бытовых условий.  
Под семейным воспитанием в узком смысле слова (воспитательной 
деятельностью родителей) нами понимается взаимодействие родителей с 
детьми, основанное на родственной интимно-эмоциональной близости, любви, 
заботе, уважении и защищенности ребенка и содействующее созданию 
благоприятных условий для удовлетворения его потребностей в полноценном 
развитии и самореализации.  
Ученые большинства стран мира утверждают, что наиболее эффективным 
является воспитание детей в семье как гуманистической общечеловеческой 
среде (микроколлективе) жизнедеятельности взрослых и детей. Программой 
Международного года семьи, другими актами ООН, которые связаны с семьей, 
наиважнейшей ее функцией выделяется воспитательная (наряду с 
репродуктивной, демографической, социально-экономической, 
психологической и др.). Государство, общественные и частные организации 
оказывают семье разнообразную помощь (экономическую, медицинскую, 
психолого-педагогическую, информационную и др.), с тем чтобы она как 
можно более эффективно выполняла воспитательную функцию и готовила 
детей сознательными гражданами, тружениками, семьянинами.  
На современном этапе важнейшими направлениями в  семейном 
воспитании детей в мире и в Республике Беларусь являются: 
1. Обеспечение детей качественным образованием, которое давало бы им 
возможность быстро адаптироваться к новым условиям жизнедеятельности, 
технологиям, формам организации производства и к интеллектуальной сфере в 
обществе; добиваться, благодаря образованию, больших (процветания), 
значительных (благосостояния) успехов или просто выживания (жизненного 
минимума) в изменяющихся и противоречивых социально-экономических 
условиях. 
2. Гуманное внутрисемейное распределение домашних обязанностей и 
функций (трудовых, оказание помощи младенцам, старым и престарелым, 
инвалидам, немощным членам семьи). 
3. Систематическое просвещение и обучение детей и молодежи всех 
возрастов основам семейной жизни. Целью и задачами такого просвещения и 
обучения являются: обеспечение правильного понимания обязанностей в 
семейной жизни и межличностных отношениях; содействие формированию 
семейных ценностей; подготовка молодых людей к жизни в обществе; 
облегчение процесса их перехода от юности к жизни взрослого человека, 
который отвечает за свои поступки, к самостоятельному труду; приобретение 
умений и навыков по воспитанию детей. 
4. Обеспечение всех семей информацией с целью предупреждения в них 
насилия, а также правонарушений, преступности, злоупотребления 
наркотиками и алкоголем, половой распущенности и распространения 
заболеваний, особенно синдрома приобретенного иммунодефицита (СПИД); 
оказание помощи семьям, потерпевшим от чернобыльской катастрофы. 
5. Сохранение и передача детям культурных ценностей человечества и 










становления Республики Беларусь как независимого государства процесса 
возрождения семейных традиций и обычаев, методов, средств и форм 
воспитания детей, которые основаны на принципах народной педагогики 
белорусов и на семейном укладе жизни семьи и родословной. 
6. Систематическое просвещение и обучение родителей, которые должны 
содействовать: 
– защите детей на всех возрастных этапах, особенно при переходе от 
детства к взрослой жизни и труду, на основе Конвенции о правах ребенка 
(1989), Всемирной декларации об обеспечении выживания, защиты и развития 
детей (1990), Закона Республики Беларусь "О правах ребенка" (1993, доп. и изм. 
в 2000 и др.), Кодекса Республики Беларусь об образовании (2011); 
– выработке и развитию у детей и молодежи гуманистических 
общечеловеческих ценностей и моделей поведения, гражданской 
ответственности, обеспечении равных прав, запрещении дискриминации и 
националистических проявлений, сбережении окружающей среды и своей 
собственной экологии; 
– пониманию и применению гуманных методов и средств родительского 
воспитания, благодаря которым воспитательные функции распределяются 
между обоими родителями и которые приводят к значительному улучшению 
образованности и воспитанности детей, укреплению их здоровья, подготовки к 
общественной и семейной жизни [103, с. 66–67]. 
В семье не может быть, как мы отмечали в предыдущем разделе, 
формализации процесса воспитания детей. Его задачи и содержание 
реализуются не по какой-то программе воспитания, как в государственных 
учреждениях образования. И тем не менее, как свидетельствует история 
развития семейного воспитания в мире и в Беларуси, всегда, а тем более на 
современном, чрезвычайно сложном и противоречивом этапе развития 
общества и семьи, родителям нужны определенные ориентиры. Анализ и 
изучение тенденций в целях и задачах образования и воспитания вообще, 
семейного в частности, в Республике Беларусь, в странах мира (Англия, 
Германия, Словакия, Чехия, Швеция, Япония и др.) показывают, что на начало 
XXI века прогнозируется воспитание личности, обладающей: 1) большим 
творческим потенциалом, который должен реализоваться на пользу людям, 
нести им благополучие, доброту и красоту; 2) обостренным социальным 
чувствам гражданственности, ответственности за свое общество и его будущее; 
3) способностями сберегать и приумножать национальную материальную и 
духовную культуру и уважительно относиться к множеству других культур 
народов планеты и их носителей; 4) глубоким пониманием себя неотъемлемой 
частичкой природы, космоса и мироздания, органическое соединение с ними и 
сбережение их; 5) самостоятельными умениями управлять своим 
психофизическим состоянием, вести здоровый образ жизни, нести моральную 
ответственность за свои действия; 6) рассудительностью (благоразумием) и 
глубоким чувством семьянина, ответственного за свою родословную и за 
гуманистическое общечеловеческое воспитание детей [55, с. 4, 41; 66, с. 214]. 










уровнем моральности, духовности, гражданственности и культуры, огромной 
индивидуальной ответственности за себя, свою семью, детей, 
соотечественников, жителей планеты. В основе воспитания человека с такими 
планетарными качествами и сознанием, чувством глобальности и любви ко 
всему живому лежит методология общечеловеческого гуманизма, "нового 
гуманизма", душа которого, как утверждает А.Печчеи, – в целостном видении 
человека во все периоды его жизни – во всей ее непрерывности, ибо в нем 
(человеке) "находятся источники всех наших проблем, на нем 
сконцентрированы все наши стремления и надежды, в нем все начинания и все 
окончательные действия, и в нем же основы всех наших надежд" [121, с. 214]. 
Эти методологические философские и этические положения педагоги, 
психологи, психотерапевты переводят в реально-практическую плоскость в 
отношении к каждой конкретной семье, родителям, детям, которых следует 
воспитать гуманистами. Гуманист, по утверждению американского психолога 
Вирджинии Сатир, тот, кто понимает, ценит и развивает свое тело, свой 
организм, самого себя, считает себя красивым и нужным людям; тот, кто 
реалистически и честно относится к самому себе и к другим; стремится к 
мастерству и компетентности в том деле, которым занимается, ищет новые 
пути в жизни и изменяет ситуацию, когда это необходимо; не боится перемен; 
готов отказаться от привычного способа жизни, когда это целесообразно и 
препятствует ему и другим людям исправлять ошибки, когда это приносит 
вред. На ее взгляд, в результате всего этого человек становится в 
действительности физически здоровым, жизнь его наполняется любовью, 
добром, становится естественной, творческой, пронизывается глубокими 
чувствами, личной ответственностью [80, с. 6]. 
Важнейшей задачей семейного воспитания и одновременно действенным 
средством к преодолению негативных явлений выступает воспитание у детей в 
семье гуманности и духовности. Не случайно Организация Объединенных 
Наций, провозгласив 1994 год Международным годом толерантности, активно 
поддерживает межгосударственные, правительственные и 
неправительственные организации и движения в их благородной деятельности 
по укреплению семьи как самой малой первичной, но основной формы 
демократии и гуманизации в сердце каждого государства. 
Гуманность – это уважение к людям, забота о их благополучии, 
сострадание, доброжелательность, милосердие. Духовность – высший уровень 
развития и саморегуляции личности, ориентирами жизнедеятельности которой 
становятся непреходящие гуманистические общечеловеческие ценности 
(свобода, нравственность, доброта, красота). 
В процессе воспитания гуманности и духовности у детей родители 
содействуют раскрытию, самораскрытию и самоутверждению в 
положительных моральных и духовных качеств членов семьи, родословной, 
своего народа. Среди таких качеств, присущих издревле белорусской нации и 
ставших характерными чертами белорусского менталитета, выделяются 
необычайная толерантность (национальная и религиозная терпимость), 










сочувственность, милосердность, забота о людях, особенно о детях-инвалидах, 
стариках, немощных, т.е. в целом высокая духовность. 
Духовность предполагает одухотворенность реальной жизнедеятельности 
ребенка. Духовно воспитанный ребенок отличается тем, что умеет строить и 
обогащать свой внутренний мир собственными усилиями и стремлениями. Как 
показывает исследование мнения родителей и педагогов, предпосылками для 
проводимой в семье успешной работы по воспитанию духовности у детей 
являются: 1) самоосознание своей личности на уровне образцов, которым 
присущи возвышенное, героическое, моральное значимое; 2) потребность 
ребенка в объективной оценке и самооценке своих способностей и 
возможностей как гражданина-патриота, труженика-профессионала, семьянина; 
3) потребность в стимулировании и самостимулировании при преодолении в 
своем характере негативных качеств  и черт; 4) самоактуализация, т.е. умение 
поднимать свой статус и престиж среди сверстников и взрослых. 
В начале XXI в. мировое сообщество в определении задач воспитания 
подрастающего поколения исходит из фундаментальных гуманистических 
общечеловеческих ценностей. На передний план выходит воспитание детей: а) 
в духе мира; б) толерантного отношения и навыков сосуществования с 
представителями других рас, религий, этносов, социальных устройств; в) 
чувств сострадания, сопереживания, милосердия и готовности оказывать 
помощь другим людям. 
В каждой стране мира воспитание имеет свои особенности, цели, задачи, 
содержание. В странах мира  воспитание основывается на положительных 
моральных принципах и ценностях. Основными задачами являются воспитание 
честности, прилежания, личной ответственности, постоянства, решительности, 
сострадания, терпимости. В Японии – воспитание сотрудничества, развитие 
духа и тела как основы гармоничной личной жизни. Важнейшими личными 
качествами являются индивидуальность, свобода, самостоятельность, чувство 
пиетета; качествами семьянина – умение создать в своем доме атмосферу 
любви, уюта, здорового отдыха, правильного воспитания детей; качествами 
общественными – преданность работе, творчество, содействие благосостоянию 
общества, уважение социальных ценностей; качествами гражданскими – 
патриотизм, почитание государственной символики. В Беларуси – воспитание 
достоинства, любви, доброты, милосердия, трудолюбия, порядочности, 
ответственности, патриотизма, гражданского долга, бережного отношения к 
своему физическому и духовному здоровью как высшим ценностям. 
С учетом мировых тенденций воспитания гуманистической и 
ответственной личности, которая соответствует эталону действительно 
цивилизованного человека, при определении задач и содержания семейного 
воспитания мы опираемся на следующие ключевые понятия, которые тесно 
взаимосвязаны и находятся в их целостной совокупности: 1) Отечество как 
единая и для родителей и для детей Родина; 2) труд как средство 
благосостояния и честности членов семьи, родственников, соседей, 
соотечественников; 3) семья как продолжение своей фамилии, своего рода и 










На этапе развития Беларуси как суверенного государства во всех сферах 
жизнедеятельности семьи, родителей и детей возрастает роль морали и права, 
повышается ответственность родителей за судьбы своих детей, семей, своего 
Отечества. Органически вытекает еще одна из задач семейного воспитания – 
воспитание  ребенка  сознательным  гражданином - патриотом своего 
Отечества. Гражданственность и патриотизм ребенка – это осознание и 
воплощение им самим в реальную жизнь своих прав и обязанностей, 
отношение к родителям, родственникам, соотечественникам и к себе как 
представителю своего народа, нации, государства. Патриотическое воспитание, 
которое по сути своей является национально-патриотическим, направлено на 
формирование национального самосознания гражданина Республики Беларусь, 
глубокого интереса к ее языку, истории, культуре. Родители помогают ребенку 
осознать свой социально-правовой статус, найти свое место в жизни общества, 
воспитать уважение к законам, стать достойным сыном семьи и Отечества. 
Главными путями и средствами патриотического воспитания детей 
являются: 1) национальная культура во всем ее богатстве (родной язык, 
литература, фольклор, музыка, искусство, традиции и уклад жизни 
белорусского народа); 2) героическое прошлое Беларуси и ее народа (ее и его 
история, жизнь и деятельность выдающихся людей и национальных героев, 
представителей родословной, родителей и родственников на пользу Отечеству); 
3) история, культура и традиции народов мира. 
Семья является благодатной средой для воспитания у детей гражданского 
и патриотического сознания, чувств, убеждений и поведения. Это обусловлено, 
во-первых, тем, что семья представляет собой специфический социально-
психологический микроколлектив, который основывается на самых близких, 
доверительно-интимных отношениях между супругами, родителями и детьми. 
Уже в первый период жизни ребенка семья имеет большие потенциальные 
возможности социального воздействия на его сознание, чувственную сферу и 
поведение. Возможности эти заключены и в общности запросов, стремлений, 
интересов членов семьи, и в их взаимной зависимости, ответственности, 
помощи, и в глубочайших чувствах супружеской и родительской любви. Во-
вторых, в семейной микросреде живым воплощением гражданских и 
патриотических чувств для ребенка являются его родители – мать и отец. С 
ними у детей связываются первые понятия о своем доме, родных местах, своем 
крае, его природе, среде обитания и окружающих людях, своей Родине, 
Отечестве (не случайно исторически и этимологически слова Родина, 
Отечество в корне своем едины со словами родить, отец). В-третьих, в 
семейной микросреде постоянно осуществляется внутрисемейное общение 
между старшими и младшими поколениями. Это общение способствует 
передаче детям, внукам и правнукам богатейшего духовного опыта и героики 
прошлых лет на примерах своей родословной, родителей, близких людей, 
соотечественников. 
Гражданственность и патриотизм человека проявляются в его 
профессиональном и честном труде на благо семьи и Отечества. Поэтому одной 










труженика – профессионала. В условиях рыночной саморегулируемой 
экономики неизбежны соперничество, конкуренция, безработица. Реальная 
жизнь требует от родителей ломки стереотипов прежде всего в своем сознании 
и поведении, переориентации в воспитании детей. При рыночных отношениях 
выживают и преуспевают по-настоящему образованные труженики-
профессионалы, которые проявляют способность к творчеству, нестандартному 
решению ситуаций, оригинальности, критическому мышлению, 
прогнозированию личного и коллективного трудового успеха, анализу 
производственной деятельности (хотя на переходном этапе рыночных 
отношений какое-то время среди определенной категории людей ценится не 
столько творческий, интеллектуально интересный труд, а чисто прагматическое 
дело, дающее быстрый материальный и денежный эффект). 
В то же время труженик-профессионал в конкурентной борьбе проявляет 
целеустремленность, трудолюбие, ответственность и честность. При 
воспитании сына или дочери умелым и честным тружеником-профессионалом 
родители учитывают то, что, во-первых, и для богатого и для бедного "труд 
есть единственно доступное человеку на земле и единственно достойное его 
счастье" [92, с. 24-26]; во-вторых, в основе уважения к труду и в процессе 
самого труда лежит забота не только о себе, своей семье, родителях, 
родственниках, но и о других людях, своих соседях, соотечественниках. 
С названными выше задачами органически связана еще одна из наиболее 
существенных и специфических для семьи задач – воспитание  
ответственного и порядочного семьянина. В современных условиях, когда 
увеличивается число разводов, неполных семей, одиноких мужчин и женщин, 
детей-сирот при живых родителях, остро встает задача подготовки юношей и 
девушек к семейной жизни. 
Практика показывает, что молодым супругам бывает легче добиться 
материальной (финансовой) независимости, чем сформировать у себя те 
моральные качества, которые составляют фундамент семейной жизни и 
успешного воспитания детей. 
Первоначальная подготовка ребенка семьянином начинается в семье с 
самого детства. Ей незаметно и эффективно содействуют: 1) условия и образ 
жизнедеятельности семьи; 2) личный пример родителей; 3) культура 
взаимоотношений родителей между собой, родителей и старших членов семьи, 
родителей и детей; 4) характер распределения домашних обязанностей; 
5) стиль, уклад, традиции родословной и семьи. 
Изучение показывает, что учащиеся старших классов в разные временные 
периоды отмечают, что в будущей семейной жизни желали бы быть похожими 
на своих родителей (в 70-е годы XX века – более 80%, в 80-е годы XX века – 
70%, в 90-е годы XX века – 60%, в начале XXI века – около 50%). Это 
свидетельствует о постоянной значимости родительской семьи в подготовке 
детей к будущей семейной жизни. Эта подготовка дополняется: 
 1) систематической целенаправленной воспитательно-образовательной 
работой во всех видах учреждений образования  (начиная с детского сада и 










2) подготовкой специалистов, ориентированных на работу с семьей; 
3) проведением научных исследований по проблемам семьи и семейного 
воспитания. 
 
1.2. Влияние на семейное воспитание внешних и внутренних факторов 
Изучение показывает, что на процесс семейного воспитания в семьях 
Беларуси постоянно воздействуют самые разнообразные внешние и внутренние 
(внутрисемейные) факторы. Среди внешних заметно выделяются следующие 
наиболее значимые. 
1. Воздействие  социально-экономических  и  экологических  условий. В 
конце ХХ века стало наблюдаться негативное воздействие социально-
исторических, экономических и экологических изменений (потрясений) на 
родителей и детей, породивших рост социальной тревожности, неуверенности, 
безразличия, агрессивности, жестокости; появление процесса криминализации 
сознания и поведения большого числа взрослых и детей; значительное 
улучшение материально-бытовых условий одной (небольшой) категории семей 
и резкое их ухудшение второй (значительной).  
Ухудшение экологической ситуации после аварии на Чернобыльской АЭС 
привело к негативным изменениям в физическом, психологическом и 
моральном здоровье родителей и детей. Радиационный  фактор обусловливает 
нарушение обменных процессов и функций важнейших систем организма – 
имунной, эндокринной, сердечно-сосудистой. Данные социологов при 
обследовании 150 семей переселенцев из районов, зараженных в результате 
аварии, свидетельствуют о возникновении множества проблем: ухудшение 
физического здоровья детей, плохое физическое здоровье мужа и жены; 
изменения в психическом состоянии отцов и матерей после 
"постчернобыльского стрессового синдрома" – нервозность, чувство страха за 
здоровье детей и собственное здоровье; наличие в каждой семье детей с 
хроническими заболеваниями щитовидной железы; деформация многих 
функций семьи как социального института, в том числе и воспитательной; 
проявление у детей безразличия, немотивированной агрессивности, 
иждивенчества, неуверенности, тревожности, отчуждение детей от родителей и 
родителей от детей [32, с. 142]. 
2. Углубление процессов возрастающей технизации и беспредельного 
материального потребительства. В последние десятилетия эти процессы, 
наряду с положительными, негативно влияют на человеческую личность в 
плане ее порабощения и духовного обеднения. "Машиной, развитием 
материальных производительных сил пытался человек овладеть природными 
стихиями, но вместо этого он становился рабом созданной им машины и 
созданной им материальной среды" [27, 142]. Под мощным воздействием 
всепоглащающей конкуренции и обогащения определенной части человечества 
идет процесс интенсивного создания сверхмощной техники и оружия, который 
приносит экологический вред планете и космосу, моральный и 
психологический – человеку, особенно молодому. Ученые мира 










беспредельно-пожирающего материального потребительства способствовали 
появлению человека-хищника, беспощадно разрушающего окружающую 
природу и свою среду обитания; человека-потребителя, ведущего чрезмерно 
потребительский образ жизни на основе безудержной погони и удовлетворения 
неразумных бесконечно растущих материальных потребностей; человека-
манкурта, который не только не знает и не помнить прогрессивных традиций и 
культуры своего народа, но и отбрасывает выработанные им на протяжении 
столетий моральные, духовные и эстетические ценности. И, как следствие, во 
многих странах мира в семье, являющейся основой всего человеческого и 
фундаментом воспитания, стали заметны злоупотребления наркотиками и 
алкоголем, половая распущенность, распространение заболеваний, 
преступность среди несовершеннолетних детей, насилие, жестокое обращение 
с супругом (супругой), детьми, стариками. Родители и дети стали втягиваться в 
военные действия, национальные и религиозные конфликты [12, с. 11]. 
Среди других "смертных грехов цивилизованного человечества" 
(К.Лоренц), губительно влияющих на естественное (подлинное) развитие и 
воспитание человека, повсеместно замечаются: исчезновение сильных 
природных чувств вследствие изнеженных и развития фармакологии; 
генетическая деградация; разрыв традиций, приводящих к непониманию 
молодежью родителей и старших и обращающихся с ними как с чужой 
этнической группой; уничтожение индивидуальности с помощью мощного 
механизма унификации взглядов и поведения черед средства массовой 
информации (как ни парадоксально, но сегодня индивид, сознательно 
уклоняющийся от воздействия телевидения и СМИ, рассматривается как 
"патологический" субъект). 
Все эти и другие негативные явления и процессы оказывают сильное 
воздействие на сферу семейных отношений в Республике Беларусь. В 
белорусских семьях в сознании и поведении значительной части детей 
произошла маргинализация, т.е. утеря ими исторической памяти, культуры, 
нравственности, духовности, забвение родословной, богатых семейных 
традиций, обычаев, нравов. В итоге в семьях, особенно молодых, стали 
проявляться бездуховность, бескультурье, вещизм и бездумное 
потребительство, эгоизм, жестокость по отношению к детям и старикам. 
Усугублению и распространению этих и иных негативных проявлений 
способствуют изощренно-активные средства и формы отечественной и 
зарубежной видео- и информационной агрессии, бесцеремонно 
пропагандирующие жестокость, насилие, инстинкты и эгоизм, суррогаты 
музыкального, песенного, танцевального "искусства". 
3. Увеличение численности разводов и одновременное уменьшение 
численности браков. В 1970 г. в Беларуси число разводов было небольшим: на 
1000 человек населения приходилось лишь 1,9 разводов при соответственном 
заключении 9,3 браков. В 1980–1986 гг. в республике появилась 
обнадеживающая тенденция к уменьшению числа разводов. Однако уже к 1990 
г. их число начинает постепенно расти (см. табл. 1.1), причем в преобладающем 










морально-психологическая мотивация).  
Таблица 1.1 
Число браков, разводов и общие коэффициенты брачности и 
разводимости 
Годы Число браков, 
тыс. 
Число разводов,  
тыс. 
На 1000 человек населения 
браков разводов 
1970 84 17 9,3 1,9 
1980 97 31 10,1 3,2 
1990 99 35 9,7 3,4 
2000 62,5 43,5 6,2 4,3 
2005 75 31 7,5 3,1 
2010 92 47 9,2 4,7 
2011 86,8 38,6 8,7 3,9 
2013 87,1 36,1 9,2 3,8 
Как можно заметить из таблицы, если в 1990 г. в Беларуси 
регистрировалось в среднем 97 браков при 34 разводах на 10000 населения, то в 
2013 г. вступило в брак только 92 при 38 разводах на 10000 населения.  
Данные исследований психологов, социологов, педагогов, наши данные о 
состоянии воспитания детей в неполных семьях показывают, что разводы 
негативно влияют на детей всех возрастов (особенно остро и болезненно их 
воспринимают подростки), обедняют и усложняют их воспитание. Дети в 
результате разводов родителей: 1) получают глубокую психофизическую 
травму (теряют бодрость, аппетит, сон, чувствуют свою "вину", неуверенность, 
испуг и т.п.); 2) переживают за родителей и за свое личное положение; 3) 
неполноценно развиваются в морально-эмоциональном плане из-за отсутствия 
любви, тепла, ласки, заботы отца или матери; 4) менее подготовлены к 
самостоятельной жизнедеятельности; 5) становятся агрессивными, особенно 
мальчики, к сверстникам и взрослым людям; 6) бывают жестокими, злыми, 
резкими в отношениях и общении с окружающими; 7) с трудом налаживают 
отношения с представителями противоположного пола; 8)могут отрицательно 
относиться к будущей семейной жизни. Разводы вызывают у детей: 1) страх, 
стресс, гнев, депрессию, чувство вины; 2) капризность, непослушание, 
недисциплинированность, упрямство; 3) ухудшение отношений со 
сверстниками; 4) снижение успеваемости и проблемы учебы. 
4. Снижение рождаемости детей и увеличение смертности взрослого и 
детского населения. 
В Республике Беларусь резко стала снижаться рождаемость детей. И если 
государство не будет стимулировать рождение детей, то через 20-25 лет 
наступит демографический кризис, который перерастет в кризис 
экономический, а именно: 1) снизятся трудовые ресурсы; 2) начнется кадровый 
голод; 3) снизится уровень жизни пенсионеров.  
Как можно заметить из приведенных данных, в 1993 г. впервые в Беларуси 
общая смертность превысила рождаемость, а естественный прирост населения 
стал определяться отрицательным числом (минус 11160 чел. и коэффициентом 
минус 1,1 в расчете на 1000 чел.). Установлено, что демографическая ситуация 










детородного возраста (18-35 лет) приходится более 2 детей. В каждой 3-й 
стране мира, в том числе и во всех европейских государствах, коэффициент 
суммарной рождаемости составляет менее 2-х детей (во Франции – 1,9, 
Норвегии – 1,81, Финляндии – 1,8, Швеции – 1,75, Великобритании – 1,74, 
Канаде – 1,61, Швейцарии – 1,42, Японии – 1,38, Германии – 1,37, Беларуси – 
1,2.  
Снижение рождаемости отрицательно влияет не только на 
демографическую и социально-экономическую ситуацию в стране (уменьшение 
трудоспособного населения, постепенное исчезновение белорусов как нации), 
но и на воспитательную (нарушение преемственности поколений в семейном 
воспитании, сложности при воспитании в семье единственного ребенка, 
обеднение человеческих отношений и общения между семьями и т.п.). 
На основе изучения и анализа разных подходов к определению внутренних 
факторов, опыта семейного воспитания мы выделяем несколько педагогически 
значимых из них, которые, во-первых, содействуют эффективному 
функционированию многих других факторов, тесно связаны с ними; во-вторых, 
отображают характер изменений в семье и в воспитании детей в новых 
социально-экономических условиях; в-третьих, влияют на процесс семейного 
воспитания наиболее глубоко и всесторонне: 
– жилищные и материально-бытовые условия семьи; 
– структура семьи и ее количественный состав; 
– наличие в семье обоих родителей – отца и матери; 
– отношение родителей к детям; 
– выполнение родителями функций материнства и отцовства; 
– духовное единство семьи; 
– моральное единство семьи; 
– трудовой характер семьи, атмосфера трудолюбия; 
– авторитет родителей; 
– семейные традиции, обычаи и обряды; 
– культура общения родителей с детьми; 
– уровень педагогической культуры родителей. 
Жилищные и материально - бытовые условия семьи. При отсутствии 
жилья семья может существовать, но семейная жизнь, несомненно, утрачивает 
свою цельность. Хотя семья представляет духовное и моральное объединение, 
она базируется на внешнем жилищном объединении (дом, квартира, коттедж) и 
должна иметь соответствующие материально-бытовые условия. Они 
существенно влияют на планирование и развитие семьи, установки родителей 
относительно численности детей в семье, направления жизнедеятельности 
семейного коллектива. В последние годы принят ряд Указов Президента 
Республики Беларусь и постановлений Совета Министров Республики 
Беларусь. Ими предусматривается: 1. Предоставление многодетным семьям 
права на внеочередное включение к списки граждан, нуждающихся в 
улучшении жилищных условий, на получение льготного кредита и на 
совместное использование льготного кредита и одноразовой безвозмездной 










помещений. 2. Предоставление льготных кредитов многодетным семьям. 3. 
Дифференцированный подход в оказании многодетным семьям финансовой 
помощи государства в погашении задолженности по льготным кредитам при 
рождении третьего и последующих детей. [17]. 
В современных условиях углубляется процесс дифференциации семей в 
зависимости от материально-бытовых условий. Исследования свидетельствуют, 
что уровень материальной обеспеченности семей с детьми составляет 70% 
уровня семей без детей. С появлением ребенка доход семьи снижается на 25–
30%. Становится понятным, что в такой ситуации значительная категория 
семей, особенно молодых, искусственно приостанавливает нормальное 
развитие семьи, уменьшает деторождение, что приводит к негативному 
влиянию на процесс семейного воспитания. Наши наблюдения за семьями, в 
которых по этой причине воспитывается только один ребенок (сын или дочь), 
дают возможность сделать вывод о появлении дополнительных сложностей и 
проблем в морально-эмоциональном воспитании единственного ребенка, 
развитии у сына или дочери навыков общения, выработке навыков 
межличностных отношений, организации детской жизнедеятельности, 
осуществлении воспитательных функций отца и матери. 
Структура семьи и ее количественный состав. В последние 10-15 лет в 
Республике Беларусь заметно сократились размеры семьи. В абсолютном 
большинстве преобладает тип простой (нуклеарной) семьи, которая состоит из 
мужа, жены и одно-двух детей; их около 70% от общей численности 
белорусских семей. Появилась большое число неполных семей. Уменьшилось, 
особенно в сельской местности, численность сложных семей, которые 
включают одного или обоих родителей, мужа и жену, других родственников 
(только каждая пятая семья является сложной). 
Особую сложность представляет воспитание детей в неполных семьях, то 
есть в семьях: 1) женщин, которые родили детей вне брака и в браке не 
находятся; 2) вдов и вдовцов, которые не ступили в новый брак; 3) отцы и 
матери, которые расторгли брак и проживают отдельно; 4) одиноких граждан, 
которые усыновили детей. В преобладающем большинстве специфичность 
жизнедеятельности неполных семей негативно влияет на воспитание ребенка 
(значительно реже детей): 1) деформирует его морально-эмоциональное 
развитие (особенно когда мать впадает в две крайности: или все внимание 
уделяет единственному ребенку или, наоборот, перестает заботиться о нем 
значительно меньше, нежели раньше); 2) приводит к появлению у детей таких 
отрицательных качеств и черт, как замкнутость, недоверие, эгоизм, 
недисциплинированность, упрямство, равнодушие; 3) уменьшает круг знаний, 
интересов, увлечений, умений; 4) сужает сферу и вид взаимоотношений и 
общения их многообразие; 5) закладывает в сознании девочек искаженное 
представление о мужчинах (по причине неприязненных отношений матери к 
бывшему мужу) и др. 
Наличие в семье обоих родителей – отца и матери. Отсутствие одного 
из родителей приводит к изменениям во внутрисемейных отношениях, к 










трудностям и осложнениям в воспитании детей. Изучение показывает, что роль 
матери и отца в семье как воспитательном микроколлективе большая, но не 
равноценная. Матери от природы отведена более значимая, глубинная роль в 
семейном воспитании. Она обусловлена только ей присущими функциями: а) 
создавать и сберегать семью (семья без отца – неполноценная, без матери – это 
совсем не семья); б) пробуждать у мужчины – отца и детей чувства 
родственной любви и кровных связей; в) осуществлять неразрывные семейные 
связи, в основе которых находятся физиологические "контакты" матери с 
ребенком, который еще не родился. Мать в отличие от отца более остро 
чувствует (ощущает) эти связи, либо она живет одной жизнью с ребенком, 
организм которого развивается в огромнейшей и тончайшей зависимости от 
материнского. В этой остроте и непосредственности ощущения связи 
женщины-матери с ребенком, семьей и заложены ее бесценные возможности в 
воспитании будущего человека, на которые указывали в преобладающем 
большинстве исследователи проблем семейного воспитания. Ж.-Ж.Руссо, 
который отводил решающую роль матери в воспитании детей усматривал в ее 
деятельности главнейший фактор, от которого зависит или моральное 
возрождение и прогресс человечества, или его моральная и иная гибель. 
Отношение родителей к детям. Только тогда объединение мужа и жены 
становится семьей, когда в их чувства и взаимоотношения включаются чувства 
и отношения к детям, которых они родили. "Возня детей, которую считают 
назойливой, становится приятной, – только замечает Ж.-Ж.Руссо, – она делает 
отца и мать более необходимыми, более дорогими друг другу; она сильнее 
завязывает между ними семейную связь" [76, с. 36]. Чувства и отношения 
родителей к детям содействуют: 1) укреплению прочности и 
жизнедеятельности семьи; 2) занятию в семье женщиной-матерью, которая 
более тесно связана с детьми, ведущего положения и позиции; 3) обогащению 
жизнедеятельности семейного микроколлектива; 4) процессу передачи 
материальных, моральных, культурных ценностей старшего поколения 
молодому. 
Выполнение родителями функций материнства и отцовства. 
Материнство и отцовство стержень, основа семейных отношений, мерило 
гражданственности супругов и смысл их личного существования. Понятие 
"материнство" означает "состояние женщины-матери в период беременности, 
родов, кормления ребенка; свойственное матери сознание родственной связи ее 
с детьми". "Отцовство – кровное родство между отцом и его ребенком" (См.: 
Ожегов С.И. Словарь русского языка. – 10-е изд. – М., 1973. – С. 314, 442). 
Дети и отношения к ним являются в половых отношениях женщины и 
мужчины тем основным фактором, который делает эти отношения 
благородными; появление детей преобразует соединение полов в более или 
менее устойчивый союз морально-этического и трудового характера. 
Одна из самых специфических, ответственных и больших задач женщины, 
которую никто и никогда ничем не заменит, – это ее как физическое 
(биологическое, т.е. природный материнский инстинкт), так и духовное 










продолжением человеческого рода, вечными общечеловеческими ценностями. 
Это дало возможность Матери Терезе в Послании из Калькутты участникам IV 
Конференции женщин в Пекине (1995 г.) отметить: «Присущая женщине 
исключительная сила любви наиболее заметно проявляется тогда, когда 
женщина становится матерью. Материнство – это исключительный дар, 
которым Бог одарил женщину. Как же благодарны мы должны быть за этот дар, 
который приносит столько радости во всем мире, – радости от того, что 
рождается новая женщина или новый мужчина!» Вот почему, на наш взгляд, 
самой роковой (гибельной) ошибкой является стремление определенной 
категории современных женщин к "свободной" жизни без семьи и детей. Когда 
женщина рожает ребенка и становится матерью, она "уже реально исключает 
возможность относиться к себе только как к самке... Она обретает тут свое 
высшее человеческое достоинство, поднимающее ее – даже при условии ее 
духовной ограниченности – на недосягаемую высоту. Таков смысл слова 
"мать". Как замечает русский педагог М.М.Рубинштейн, "отнимите детей, 
предоставьте взрослых самим себе, и мы выплывем на простор грубейшего 
произвола и распущенности, в которых, как на костре, сгорит наше физическое 
и духовное здоровье" [75, с. 66]. 
Изучение показывает, что особенности материнского воспитания 
заключаются в: 1) развитии эмоциональной сферы ребенка посредством 
чувства любви и привязанности (природный материнский инстинкт), участия, 
сопереживание, сочувствие родным, близким, окружающем людям; 
2) формировании через самое непосредственное общение с ребенком доброты, 
сердечности, милосердия, чуткости, нежности, правдивости, искренности; 
3) возможности помочь ребенку приобрести первый положительный 
жизненный опыт через общение, игру, труд, познание; 4) создании 
благоприятной семейной атмосферы, которая содействует социализации 
воспитанию и развитию ребенка. 
В современных условиях значительной категории женщин-матерей 
Беларуси стало трудно и сложно выполнять функции материнства. 
Большинство женщин, имеющих детей, заняты трудовой деятельностью.  
Во всех странах мира заботятся о женщинах-матерях. Благотворительная 
организация Save the Children провела исследование о состоянии материнства в 
125 странах мира, при котором учитывались такие критерии: 1) смертность 
женщин во время родов; 2) использование ими средств контрацепции; 3) 
уровень грамотности среди взрослого женского населения. Данные 
свидетельствуют о том, что в полной материальной и моральной безопасности 
чувствуют себя матери в скандинавских странах. В составленном списке о 
состоянии матерей первое место занимает Швеция, второе – делят Дания и 
Финляндия. Далее идут Австрия, Германия, Норвегия, Австралия, Нидерланды, 
Канада, Великобритания, США. Беларусь занимает 16 место, Украина – 21, 
Молдова – 24, Россия и Узбекистан – 27, Казахстан – 32, Армения – 37, 
Туркменистан – 44, Азербайджан и Киргистан – 52, Таджикистан – 69 [79]. 











Во-первых, защита материнства необходима прежде всего самой матери: 
здоровая мать и рожденный ею здоровый ребенок – это здоровье и богатство 
народа и нации, их благосостояние. 
Во-вторых, защита материнства необходима ради  ребенка. Родившийся 
ребенок – это будущий активный гражданин, труженик, семьянин страны. И 
чтобы подготовить его таковым, государство должно обеспечить и сохранить 
для взращивания и воспитания ребенка могущественнейший и плодотворный 
источник его женских сил – мать, от которой он смог бы получать полноценное 
питание, уход, любовь, заботу, ласку, тепло, развитие и воспитание. 
В-третьих, защита материнства необходима ради  отцов. Если мужчина не 
стал отцом, если в молодые годы он не основал семьи, если в семейном 
окружении не испытал благополучия и счастья, то так или иначе он морально 
страдает, а иногда и падает, теряет впустую свое здоровье и жизнь. Подчас он 
становится отцом незаконнорожденных детей, отрекается от своего отцовства, 
становится жертвой проституции, совершает сексуальные преступления. 
В-четвертых, защита материнства необходима ради государства. То 
государство, которое не заботится о женщине-матери или допускает 
существенные ошибки по отношению к ней (нередко не видя и не прогнозируя 
неожиданных конечных результатов из-за метаморфоз материнства), подчас, не 
желая этого, способствует возникновению и распространению таких 
негативных явлений, как детоубийство, самоубийство, детская смертность, 
заброшенность детей, проституция, венерические болезни, преступность и т.п. 
В-пятых, защита материнства необходима ради  народа. Если в какой-то 
стране проживает большой процент сексуально больных мужчин, зараженных 
больных женщин, проституток, неполноценных женщин, активно рождающих 
детей с аномальной наследственностью – народ такой страны будет постепенно 
деградировать и приведет ее в конце концов к материальному, 
интеллектуальному, моральному и духовному упадку. 
Исходя из сказанного становится понятным, почему на земле еще никогда 
ни одна и никакая иная самая престижная деятельность не смогла и не сможет 
конкурировать с благороднейшей и вечной деятельностью матери. Именно от 
нее зависят процессы продолжения или исчезновения человеческого рода, 
состояния его физического, морального и духовного здоровья, взращивания и 
воспитания детей как продолжателей жизни на земле. Такие величайшие и 
благороднейшие функции женщины дали основание Ф.Ницше утверждать: 
"Женщина-мать спасет мир". 
Отцовство не менее значимо в воспитании детей, нежели материнство. Как 
утверждал П.Ф.Каптеров, для правильной постановки семейного воспитания 
необходимо, чтобы отец и мать принимали по возможности равное участие в 
воспитании детей. Ибо отсутствие одного или слабое участие другого сразу 
делает воспитание односторонним, обедняет детскую душу, вычеркивает из 
впечатлений ребенка много полезного и нужного, что необходимо для его 
развития как личности. 
Обязанности по воспитанию детей являются общими как для отцов, так и 










только и не столько материальное богатство, сколько воспитать у них 
добродетель, благопристойность, моральность. Иоанн Златоуст обращается к 
родителям как воспитатель и замечает: "Ваши дети всегда будут довольно 
богаты, если получат от вас хорошее воспитание, которое будет способно 
упорядочить их нравы, хорошо организовать их поведение... Если бы добрые 
отцы старались дать своим детям хорошее воспитание, то не нужны были бы ни 
законы, ни суды, ни судилища, ни наказания. Палачи есть потому, что нет 
моральности" [44, с. 2, 6]. 
С середины XX столетия в мире наметился поворот к "новому" отцовству. 
Традиционная роль отца была связана с заботой о материальном положении 
семьи, с вопросами стратегии и политики семейной жизни, наследования и т.д., 
при этом он будто бы стоял в стороне от отношения "мать – ребенок". "Новые" 
отцы почувствовали, что они несут ответственность за эмоциональное 
состояние своих детей, осознали, что отцовское поведение может в дальнейшем 
отразиться и на поведении детей, на их личности. Кроме того, отцы все чаще 
берут на себя ответственность как за моральное, так и за интеллектуальное 
воспитание детей" [39, с. 60]. 
Наблюдения показывают, что положительная сторона отцовского 
воспитания заключается в: а) развитии у детей ответственности и 
требовательности к себе и другим; б) формировании у детей, особенно у 
мальчиков, таких положительных мужских качеств, как мужество, упорство, 
решительность, трудолюбие, инициативность; в) воспитании чувства 
ответственности перед семьей, родными, соотечественниками, обществом; 
г) воспитании уважения к матери, женщине, маленьким детям, готовности 
защищать их и свое достоинство. 
Как показывает изучение, традиционное отцовство было преимущественно 
авторитарным. Однако «сегодня наиболее благоприятным для развития ребенка 
кажется автритетный стиль. Авторитетное отцовство коррелирует с учебными 
достижениями ребенка (школьные отметки, тестовые показатели, длительность 
обучения), меньшими эмоциональными трудностями, проявляющимися в 
агрессивном и девиантном поведении, депрессии и пониженном самоуважении, 
и с более высокими показателями по просоциальному поведению (социальная 
компетентность, популярность, общительность)» [51, с. 9–10]. 
Духовное единство семьи. Семья чувствует потребность не только в 
родственном объединении, в родительских отношениях к детям, в материально-
бытовых условиях, но и в духовном единстве ее членов. Система отношений 
"муж ↔ жена", "отец ↔ мать", "родители ↔ дети", "дети ↔ дети" создает 
предпосылки для такого духовного единства. Дух, духовная атмосфера семьи 
обусловлена наличием родственных чувств, взаимными связями членов семьи, 
осознанием зависимости перспективы жизни и судьбы каждого представителя 
семейного микроколлектива. Нормальная семья, которая благоприятно влияет 
на воспитательный микроколлектив, всегда представляет собой духовную 
среду. И тем не менее изучение показывает, что из множества моделей 
жизнедеятельности семьи выделяются две наиболее характерные: первая – с 










вторая (даже нередко при недостаточных материальных условиях) на духовное 
развитие детей и других членов семьи. В семейном воспитании важно 
ориентироваться именно на вторую модель. По утверждению К.В.Гавриловец, 
если в жизненной программе семьи задачи духовного развития ее членов 
преобладают над задачами материального успеха, то образ жизни такой семьи 
обеспечивает простор для развития у детей высокой культуры жизни. С ней 
связан выбор детьми в дальнейшем значимой цели, которая расширяет 
горизонты их жизни, обеспечивает ощущение полноты бытия, радость 
самореализации, что и составляет счастье человека.  
Моральное единство семьи. На первый взгляд, семья как единичный 
микроколлектив, который "конкурирует" с другими семьями, проявляет в своей 
жизнедеятельности элементы эгоизма. На это направление семьи выявляется 
только во внешнем плане. Что касается внутренней жизни, то "семья при 
нормальных условиях несет в себе очень важный альтруистический момент. На 
глазах детей протекает жизнь родителей, к которым каждый день жизни семьи 
предъявляет большие альтруистические требования, требования известного 
самопожертвования, требования отдать свои силы другим существам, своим 
детям..." [74, с. 52]. 
Моральное единство семьи проявляется в: 1) заботе мужа (отца) о жене и 
детях; 2) заботе жены (матери) о муже и детях; 3) чувстве любви и уважения 
детей к матери и отцу, благодарности им за заботу, помощь и защищенность; 
4) помощи детей родителям, бабушке и дедушке, другим членам семьи. Все эти 
чувства и проявления, которые основаны на родственности и родительском 
инстинкте, играют огромную роль в воспитании ребенка человеком, 
тружеником, семьянином. 
Трудовой характер семьи, атмосфера трудолюбия. Этот фактор 
наиболее существенно влияет на другие, особенно на духовное и моральное 
единство семьи. Именно честный труд (и только он) всех членов семьи, 
атмосфера трудолюбия воспитывают моральные отношения, чувства, мотивы у 
детей, являются естественным средством формирования их многих 
положительных качеств (честности, доброты, гуманного отношения к 
родителям, другим людям). 
Благополучие, признание, семейное счастье без любви к деловому, 
серьезному и упорному труду невозможны как для мужа и жены, так и для 
детей. Как заметил К.Д.Ушинский, "воспитание не только должно внушить 
воспитаннику уважение и любовь к труду; оно должно еще дать ему и 
привычку к труду..."; "возможность труда и любовь к нему – лучшее 
наследство, которое может оставить своим детям и бедный, и богач" [92, с. 24, 
26]. 
Практика показывает, что потребительский характер жизнедеятельности 
семей, особенно городских (где утеряны их функции как небольших 
самостоятельных трудовых микроколлективов), в последнее время приводит к 
явному ослаблению воспитательного воздействия на детей, делает достаточно 
сложной воспитательную деятельность и родителей и педагогов. 










– "добровольно принимаемые индивидом влияния к.-л. лица, группы или 
организации, основанное на знаниях, нравственных достоинствах, жизненном 
опыте". "Авторитет родителей – в широком смысле – это влияние родителей на 
своих детей; в узком – один из видов осуществления власти, воздействия 
старших на младших членов семьи. Иначе говоря, это духовное воздействие 
родителей на формирование сознания и поведения детей, которое основано на 
уважительно-доверительных отношениях ребенка к суждению отца и матери 
[70, с. 7]. 
Мы понимаем под авторитетом родителей значимость и действенность для 
детей положительного жизненного опыта и личных качеств отца и матери и 
основанную на них эффективность морального и духовного влияния на детей в 
процессе семейного воспитания. 
Потребность в авторитете и матери и отца присуще детям всех возрастов. 
Его значимость возрастает для юношей и девушек, которые, хотя и критически 
относятся к родителям, тем не менее при решении жизненно важных проблем 
ориентируются на мнение и матери, и отца. 
Специальных "методов" создания родительского авторитета в семье нет, он 
является результатом постоянного естественного образа жизнедеятельности 
матери и отца и зависит от стремлений, чувств, привычек, мотивов поведения и 
деятельности родителей; характера взаимоотношений между матерью и отцом; 
правильных отношений и общения родителей с детьми; ответственности 
родителей за воспитание детей. 
Особую значимость представляет авторитет отца, который длительное 
время в основном держался с помощью того, что отец обеспечивал семью 
материально, создавал ее благосостояние. Сегодня мужской авторитет в 
значительной категории семей снизился по разным причинам: 1) занятость отца 
трудовой деятельностью; 2) неумение правильно строить общение с детьми; 
3) низкая педагогическая культура; 4) снижение ответственности за воспитание 
детей. Авторитет отца в семье во многом зависит от позиции матери, тактика 
которой при создании и укреплении его авторитета для детей включает: 
отношение к мужу как к любимому и уважаемому человеку; отношение к мужу 
как главе семьи и воспитателю детей; поддержка его взглядов, мыслей и 
советов в сложных и экстремальных семейных ситуациях [39, с. 39–43]. 
Практика показывает, что достаточно большая категория родителей 
допускает типичную ошибку, когда видит свою задачу в том, чтобы дети 
беспрекословно им подчинялись. Такие авторитарные отношения (когда идет 
полное подчинение ребенка власти и воле родителей), которые будто бы, на 
первый взгляд, не требуют от родителей особых педагогических умений, 
приводит к отрицательным результатам в семейном воспитании: у детей 
формируется комплекс отрицательных качеств (безынициативность, 
слабоволие, безответственность, неумение принимать самостоятельные 
решения, активно действовать в сложных жизненных ситуациях и др.). 
Семейные традиции, обычаи и обряды. Они играют важную роль в 
возобновлении (воссоздании, воспроизведении) культуры белорусского народа, 










деятельности и поведения. Под семейной традицией нами понимается 
устойчивая форма семейной жизнедеятельности отношений и поведения, 
которая передается от родителей и старших членов семьи детям. С помощью 
традиций происходит трансляция детям знаний, взглядов, идеалов, убеждений, 
вкусов, преданий, нравов, обычаев и т.п. Обычай как форма реализации 
семейных традиций служит для сохранения и передачи от родителей детям 
установленных правил поведения и деятельности в конкретных ситуациях. 
Обычаи сопровождаются разнообразными обрядами – специфическими 
действиями, цель которых заключается в том, чтобы "при помощи 
эмоционально насыщенной символики содействовать прочному усвоению 
социального опыта" [111, с. 213]. 
Практика семейного и школьного воспитания предыдущих десятилетий не 
только не учитывала огромной роли традиций и обычаев в воспитании 
подрастающего поколения, но и содействовала их постепенному разрушению, 
видоизменению, а потом и исчезновению многих из них. В результате 
нарушилась преемственность традиций и обычаев, которая существовала и 
обогащалась на протяжении столетий. На современном этапе вместе с 
процессом национального возрождения в целом в определенных категориях 
белорусских семей, особенно сельских, идет возрождение семейных традиций, 
обычаев и обрядов. Они воспитывают у детей способности чувствовать себя 
представителями своей семьи, рода, этноса. Дети осознают себя как 
представители народа, нации посредством приобщения к ценностям народной 
культуры. А затем осмысливают себя как представители мегаэтноса и 
определяют свое место в мировой цивилизации. 
Культура общения родителей с детьми. Взаимодействие родителей с 
детьми в процессе семейного воспитания осуществляется не иначе как через 
общение – весьма тонкое и деликатное средство воспитания. С его помощью 
родители формируют моральную мотивацию поступков ребенка, включают 
сына или дочь в полезную семейную и общественную деятельность, обогащают 
опыт детских переживаний, что положительно влияет на все сферы развития 
личности. Общение родителей с детьми делает процесс воспитания 
естественным, неприметным, ненавязчивым и достаточно действенным. Из 
сказанного становится понятным, что родители должны владеть культурой 
общения, которая в комплексе предусматривает наличие общей культуры, 
знаний об общении как средстве воспитания, его функциях и стилях, а также 
основных психолого-педагогических умениях: 1) быть постоянно внутренне 
подготовленными к глубокому и тонкому пониманию потребностей ребенка; 
2) понимать состояние детей и правильно оценивать их поступки и действия в 
каждой конкретной ситуации; 3) эмоционально отзываться (реагировать) на их 
состояние, поступки, поведение; 4) выбирать способы и формы общения с 
учетом возраста и психологических особенностей детей; 5) адекватно 
оценивать себя и свои действия, управлять своим эмоциональным состоянием; 
6) владеть методикой общения (подробнее родительское общение и его 
функции описываются в разделе 1.5). 










семьей ее воспитательной функции в значительной мере зависит от уровня 
педагогической культуры родителей.  
Уровень педагогической культуры зависит от многих других факторов, 
среди которых в первую очередь выделяются общая культура, гражданская 
направленность личности, профессиональная подготовленность, жизненный 
опыт, индивидуальные особенности родителей. 
В педагогической культуре важнейшей составной частью является 
педагогическая подготовленность родителей, т.е. приобретение ими: 
а) конкретных знаний, прежде всего по психологии и педагогике, а также по 
медицине, физиологии, гигиене, генетике, праву и т.п.; б) определенных 
навыков, которые приобретаются в практике семейного воспитания. 
В процессе семейного воспитания родители осуществляют такие виды 
педагогической деятельности, как конструктивную, организаторскую и 
коммуникативную. Конструктивная деятельность родителей предусматривает 
определение цели и задач семейного воспитания, выбор путей, форм и методов 
воспитания детей, а также проектирование своей собственной деятельности и 
поведения. Конструктивная деятельность осуществляется с помощью 
организаторской, которая включает: 1) организацию жизнедеятельности детей 
(режим, труд, учеба, досуг, общение, оздоровление и т.п.); г) организацию 
собственной деятельности (семейный, производственный, общественный труд, 
воспитание детей, отдых, психофизическая реабилитация). В процессе 
осуществления первых двух видов деятельности устанавливаются 
взаимоотношения между отцом и матерью, родителями и детьми, детьми, 
между членами семьи и окружающими людьми (коммуникативная 
деятельность). 
Педагогическая культура предусматривает важнейшее умение родителей 
соединять настоящую любовь с разумной требовательностью к детям (об этом 
умении рассказывается в разделе 1.4). 
Важным компонентом педагогической культуры является педагогический 
такт родителей, т.е. их умение внимательно относиться к детям, быть чуткими, 
справедливыми и требовательными. 
Повышение педагогической культуры родителей особенно интенсивно 
осуществляется в процессе непосредственной воспитательной деятельности в 
семье, в совместной деятельности семьи и детского сада, семьи и школы. 
Воспитательная деятельность родителей содействует приобретению 
воспитательских умений и навыков, развивает и обогащает педагогические 
способности, вырабатывает мастерство. 
И, наконец, важное направление повышения педагогической культуры – 
самообразование родителей, которое осуществляется с помощью: 
1) постоянного изучения психолого-педагогической литературы; 2) психолого-
педагогическое консультирование у специалистов и самостоятельное внедрение 
их рекомендаций и советов в процессе семейного воспитания; 3) участие 












1.3. Ребенок как субъект семьи и семейного воспитания, гуманизация 
его жизнедеятельности 
Воспитание личности ребенка (согласно Конвенции о правах ребенка 
(1989 г.) и Закону Республики Беларусь "О правах ребенка» (1993 г., с послед. 
изм. и доп.) под ребенком понимается физическое лицо до достижения им 
возраста после 18 лет осуществляется в процессе социализации: с одной 
стороны, он усваивает социальный опыт, ценности, нормы, установки своего 
общества, с другой – сам активно воспроизводит социальные связи и опыт. На 
ребенка постоянно воздействуют многочисленные факторы: 1) макрофакторы 
(космос, планета, мир, страна, этнос, общество, государство); 2) мезофакторы 
(регион, среда массовой коммуникации, субкультуры, тип поселения, среда 
обитания); 3) микрофакторы (семья, детские дошкольные учреждения, школы, 
учебные заведения различных типов, детские и молодежные организации и 
объединения, религиозные организации, соседство, группы сверстников). 
Воздействие этих факторов на личность ребенка постоянно изменяется и носит 
противоречивый характер. 
Изучение практики семейного воспитания показывает, что оно в 
значительной мере определяется принципами и характером воспитания, 
которого придерживаются родители как воспитатели (авторитарное, 
демократическое, гуманистическое). В той семье, где осуществляется 
гуманистическое воспитание как процесс межличностного взаимодействия 
родителей и детей (субъект – субъектное взаимодействие), субъекты 
воспринимают друг друга, как неповторимую человеческую ценность, создают 
условия для полноценного развития всех членов семьи. 
Важнейшим психологическим основанием гуманистического воспитания 
ребенка является последовательное и постепенное формирование у него с 
учетом возраста потребности и способности к самовоспитанию, т.е. к 
самостоятельному развитию себя как субъекта семейной жизнедеятельности, 
как личности, как индивидуальности. 
Ребенок не только объект воспитательных воздействий на него со стороны 
родителей, родственников, старших. Он одновременно и субъект семейного 
микроколлектива, в свою очередь также влияет на родителей и других членов 
семьи, на стиль и образ личной и всей семейной жизни. Уже с момента 
рождения он участвует в своем собственном развитии посредством: 
а) подражания родителям, родственникам, членам семьи; б) принятия 
требований родителей и старших; в) сравнения, в процессе которого познает 
себя (самопознание), формирует идеалы, ценностные ориентации, способность 
ориентироваться в семейной обстановке и социальных обстоятельствах; 
г) общения, с помощью которого выражает, обогащает и утверждает свое "Я", 
формирует сознание, нравственные чувства, саморегулирует и 
самокорректирует свои поступки и поведение; д) самовоспитания как 
целенаправленной деятельности по усовершенствованию положительных и 
преодолению отрицательных качеств с помощью самоанализа, самоконтроля, 
самоубеждения, самовнушения и др. 










конец 2014 г. их в Республике Беларусь проживало 1,7 млн. детей в возрасте 0-
17 лет от общей численности 9,4 млн. населения) препятствуют 
многочисленные объективно-субъективные обстоятельства как в обществе 
(экономические трудности, загрязнение среды обитания, переселение семей, 
снижение жизненного уровня семей), так и непосредственно в семье (разводы, 
алкоголизм, наркомания, жестокость, насилие, физические наказания, отказ от 
детей и др.). В результате деформации семьи обострилась проблема 
социального сиротства. В Беларуси на конец 2014 г. насчитывалось более 
25 тысяч детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (в 1990 г. 
их было 11,2 тысячи); более 80% таких детей – социальные сироты при живых 
родителях. Увеличивается число родителей, которые уклоняются от воспитания 
детей, лишаются родительских прав, находятся в местах лишения свободы, 
отказываются от родных детей.  
Прежние системы поддержки детей, особенно материальной, распались, а 
новые формируются с большими трудностями. Сами же дети в большинстве 
своем оказались беспомощными, они не в силах защитить свои права. Резко 
стал подать уровень физического, морального и духовного здоровья детей. В 
детской среде все в больших масштабах распространяются алкоголизм, 
наркомания, таксикомания, проституция, насилие, вымогательство, жестокое 
обращение со сверстниками и др. 
На основе анализа международных документов, связанных с охраной прав 
детей (Женевская декларация прав ребенка, 1924 г.; Всеобщая декларация прав 
человека, 1948 г.; Декларация прав ребенка, 1959 г.; Конвенция о правах 
ребенка, 1989 г.; Всемирная декларация об обеспечении выживания, защиты и 
развития детей, 1990 г.), законов и кодексов о детях и молодежи разных стран 
мира (Куба, Польша, Финляндия, Швеция и др.) и изучения реального 
положения разных категорий детей в Республике Беларусь была проведена 
работа по созданию Закона Республики Беларусь "О правах ребенка" (принят 
Верховным Советом Республики Беларусь 19 ноября 1993 г.), в частности, по 
разработке прав ребенка как субъекта семьи и ответственности семьи за 
ребенка, его воспитание. 2 октября 2000 г. Палатой представителей принят 
Закон Республики Беларусь «О внесении изменений и дополнений в Закон 
Республики Беларусь «О правах ребенка». Законодательно закреплены: 
– право каждого ребенка «жить в семье, знать обоих своих родителей, 
право на их заботу, совместное с ними проживание, за исключением случаев, 
когда разлучение с одним или обоими родителями необходимо в интересах 
ребенка; право выбора одного из родителей для совместного проживания 
дается ребенку по достижении им десяти лет» (статья 15); 
– право ребенка, который проживает отдельно от одного или обоих 
родителей в Республике Беларусь или в ином государстве, "на поддержание 
регулярных личных отношений и прямых контактов с родителями, другими 
родственниками, за исключением случаев, когда такое общение не отвечает 
интересам ребенка" (статья 16);  
– права каждого ребенка на жилище. Реализация данного права 











– право каждого ребенка, независимо от места проживания, на 
наследование имущества родителей в случае их смерти или объявления их 
решением суда умершими. В случае признания родителей или одного из них 
решением суда безвестно отсутствующими ребенок имеет право на содержание 
за счет их имущества в соответствии с законодательством Республики 
Беларусь" (статья 19); 
– социальная защита семьи государством: "С целью полноценного 
содержания и воспитания ребенка в семье государство устанавливает 
необходимый уровень материальной поддержки в виде государственных 
пособий, гарантирует право на пользование детскими дошкольными 
учреждениями и предоставляет льготы в соответствии с законодательством 
Республики Беларусь" (статья 21); 
– ответственность семьи за ребенка: "родители или лица, их заменяющие, 
должны создавать необходимые условия для полноценного развития, 
воспитания, образования, укрепления здоровья ребенка и подготовки его к 
самостоятельной жизни в семье и обществе. При помещении ребенка в детские 
интернатные учреждения на государственное обеспечение, а также в 
опекунскую, приемную семью с каждого из родителей взыскиваются средства 
на содержание детей в порядке и размерах, установленных законодательством 
Республики Беларусь. Нарушение прав и ущемление интересов ребенка 
родителями или лицами, на содержании которых он находится, влечет 
ответственность, предусмотренную законодательством Республики Беларусь. В 
случаях, определенных законодательством Республики Беларусь, родители или 
лица, их заменяющие, несут ответственность за нарушение детьми 
законодательства Республики Беларусь" (статья 17).  
Система защиты прав личности ребенка распространяется на все категории 
детей, в особенности на: 
 детей, достигших высоких показателей в учебной и общественной 
работе; 
 детей, нуждающихся в оздоровлении; 
 детей, находящихся в социально опасном положении; 
 детей, нуждающихся в особых условиях воспитания [             , статьи 
280 - 283]. 
Изучение показывает, что защита прав личности ребенка будет 
действовать, если семья, дошкольные учреждения, учреждения системы 
образования направляют усилия на: 1) выполнение положений Конвенции о 
правах ребенка, Всемирной декларации об обеспечении выживания, защиты и 
развития детей, Закона Республики Беларусь "О правах ребенка", подзаконных 
актов к нему; 2) выполнение статей 280-283 Кодекса Республики Беларусь об 
образовании; 3) создание благоприятных условий для полноценного развития 
личности ребенка в семье; 4) укрепление материальной базы дошкольных 
учреждений; 5) создание различных видов и типов дошкольных учреждений, 
которые соответствовали бы потребностям и запросам детей и родителей 










режимом работы; семейные, или домашние, детские сады; санаторные сады для 
часто и длительно болеющих детей; сады для детей с отклонениями в 
физическом и умственном развитии; детские учреждения типа "детский сад – 
школа", "детский дом – школа – детский сад", социально-педагогический 
комплекс, центр развития детей и др.;  
1.4. Методы семейного воспитания и специфика их применения 
В отечественных и зарубежных психолого-педагогических исследованиях 
отсутствует единая классификация методов воспитания детей в семье. Тем не 
менее исследователи делают попытку выделить более значимые (основные, 
главные) и менее значимые (вспомогательные, дополнительные методы 
воспитания).  
Анализ этих и других классификаций методов семейного воспитания, а 
также изучение методов воспитания детей в семье, которые накоплены 
народной семейной педагогикой, показывает, что в основе данных 
классификаций имеется много общего: а) выделение наиболее типичных, 
характерных методов (пример родителей, убеждение, упражнение, требование, 
стимулирование к самоконтролю); б) учет особенностей воздействия методов 
на детей разного возраста; в) применение методов во взаимосвязи, комплексно; 
3) учет психофизиологических особенностей воздействия методов на сознание, 
чувства, поступки детей, их взаимоотношения в каждой конкретной ситуации; 
д) соблюдение чувства меры в применении того или другого метода; 
е) тонкость, деликатность и осторожность в применении методов поощрения и 
наказания; ж) избегание методов наказания; з) неупотребление физических 
наказаний. 
Изучение теоретических подходов и практики семейного воспитания 
позволяет определить методы семейного воспитания как совокупность 
способов воспитательных взаимодействий родителей с детьми, которые 
содействуют развитию их сознания, чувств и воли, активно стимулируют 
(поощряют) формирование опыта поведения, организацию самостоятельной 
детской жизнедеятельности. 
Изучение опыта воспитания детей в семье, сравнительный анализ методов, 
которые применяют родители и педагоги, дают возможность утверждать, что 
выделение каких-то отдельных методов семейного воспитания неправомерно 
(хотя сам термин "методы семейного воспитания" вошел в научный обиход), 
так как речь по сути идет об использовании общепринятых методов воспитания 
в педагогике в процессе семейного воспитания). Родители, как и педагоги, 
используют один и тот же комплекс (набор, совокупность) педагогических 
методов воспитания ( таблица «Принципы, задачи, методы и средства 
семейного воспитания».   
 
Таблица – Принципы, задачи, методы и средства семейного воспитания 
 
Принципы семейного воспитания Задачи  
Научность воспитание сознательного гражданина; 



























Природа Беседа Приучение 
Виды деятельности  
(игра, труд, общение) 
Разъяснение Упражнение 
Предметы (игрушки, 
вещи, СМИ, средства 
коммуникации) 










Пример Косвенное требование 









Методы стимулирования поведения и деятельности 
Поощрение (похвала, благодарность, признательность, одобрение 
положительного поступка, доброжелательный контакт глаз, физический 
контакт: поглаживание, обнимание, прижимание к груди, усаживание на 
колени, пожимание руки и др., поручение задания, подарки, материальное и 
денежное вознаграждение) 
 
Наказание (замечание, предупреждение, отсроченная беседа, отсрочка 
исполнения обещанного, отмена исполнения обещанного, отказ выполнить 
просьбу, лишение привычных развлечений, постановка на время в угол, 
оставление на время в отдельной комнате, усаживание на время в кресло, на 














детей в условиях семьи, которая зависит от общей культуры родителей, их 
жизненного опыта, психолого-педагогической подготовки и способов 
организации жизнедеятельности родителей и детей. Специфика использования 
методов воспитания детей в семейных ситуациях обусловлена: 
– подходами к выбору цели и задач воспитания, которые ставят перед 
собой родители; 
– изменениями отношений в стиле и образе семейной жизни, в морально-
психологическом климате семьи; 
– индивидуализацией воспитания в семье (преобладающее большинство 
семей воспитывает одного-двух детей); 
– родственными связями и чувствами родителей, других членов семьи и 
детей, которые могут приводить к идеализации возможностей детей, 
преувеличению их способностей, достоинства, воспитанности; 
– личностными качествами отца, матери, других членов семьи, их 
духовными и моральными ценностями и ориентирами; 
– опытом родителей и их практическими умениями при реализации комплекса 
методов с учетом возраста и психофизиологических особенностей детей; 
– особенной чувствительностью родителей к каждому ребенку: чувство 
объекта, чувство меры, чувство такта, чувство прикосновения, чувство 
ориентира. 
Наиболее сложным для родителей является овладение практическим 
механизмом реализации того или иного метода воспитания. Наблюдения, 
анализ письменных (анкетных) и устных ответов детей показывают, что один и 
тот же метод используется разными родителями по-разному и с разным 
эффектом воздействия на детей. Наибольшее разнообразие, сложность и 
разброс замечаются при применении методов убеждения, требования, 
поощрения, наказания. Одна категория родителей убеждает детей с помощью 
доброжелательности и доверительности в процессе общения; вторая – 
постоянного сдерживания слова и дела; третья – логики воздействия 
положительного примера; четвертая – назойливых поучений, упреков, окриков, 
угроз; пятая – наказаний, в том числе физических. В ходе изучения родителями 
проблем, связанных с применением методов воспитания детей в семье, нами 
акцентировалось внимание на разработке практического механизма реализации 
каждого метода, основных условий его использования в целях наиболее 
эффективного воздействия на сознание, чувства и поведение детей и 
установления гуманистических отношений в семье между старшими и 
младшими. Схематически нами дается практическая реализация метода 
родительского требования – одного из наиболее распространенных в практике 
и сложных в применении в условиях действующих родственных отношений 
"любовь →← требование" (cм. рисунок). 
Реализация метода: 
Непосредственное (прямое) 
родительское требование в виде: 
Опосредованное (косвенное) 
родительское требование в виде: 












категорического приказа напоминания 
другие виды переключения и другие виды 
 
Основные условия действенности родительского требования: 
 Образец (положительный пример) родителей. 





 Учет возрастных особенностей детей. 
 Учет индивидуальных психофизиологических особенностей детей. 
 Учет родителями своих индивидуальных психофизиологических 
 Особенностей. 
 Совершенство технологии предъявления требований (такт, 
осторожность, некатегоричность тона, неназойливость, привлекательность 
формы, отточенность, филигранность речевого общения) 
 Единство в предъявлении требований со стороны отца, матери, всех 
членов семьи, родственников. 
Представим себе: если родители воспитывают детей только добротой, 
причем постоянно потакают всем их потребностям, запросам, капризам, тогда в 
семье, а значит, и в обществе обязательно появятся люди, которым будут 
характерны вседозволенность, безответственность, безволие, неуважение к 
другим людям, любование своей персоной, открытый, скрытый или 
утонченный эгоизм. Представим обратное: родители воспитывают детей только 
строгостью, постоянно требуют что-то выполнять, контролировать каждый их 
шаг, при этом проявляют неудовлетворенность и подозрительность. Тогда в 
семье, а значит, и в обществе появятся люди, которым станут характерны 
лицемерие, подозрительность, грубость, агрессивность, недисциплинированность, 
лживость, жестокость и т.п. 
Где же находится правильный ответ на вопрос "Детей надо воспитывать 
любовью или строгостью (требовательностью)?" Большинство отечественных и 
зарубежных ученых-педагогов и родителей отвечают на этот вопрос так: "В 
воспитании детей одновременно необходимы и любовь и требовательность, их 
органическая взаимосвязь и взаимодействие". Такой ответ подтверждает и 
народная мудрость: "Люби дитя так, чтобы любви не знало", "Дай детям волю, 
сам будешь в неволе" и др. 
Детям всегда нужна родительская любовь. Под ней понимается постоянное 
доброжелательное отношение матери и отца ко всем в семье детям, 
предполагающее нежность и ласку, близость и симпатию, уважение и 
понимание, заботу и помощь, доброту и защищенность. Для чего же детям 
необходима родительская любовь? Возможно, ее можно чем-то заменить? 
... Во Франции был проведен эксперимент: созданы ясли с наистрожайшим 










семей. Специалисты считали, что в этих яслях в стерильных условиях дети 
будут полноценно развиваться, расти здоровыми, получат хорошее воспитание. 
Однако результаты оказались самыми неожиданными: дети плохо развивались, 
их здоровье не улучшилось, наоборот, ухудшилось. Чего же нехватало в 
образцовых детских яслях? Ответ однозначен: "Детям нехватало того, что они 
получают в семье (если, разумеется, они в ней желанны), – любви матери, 
родительской любви, ласки, нежности, заботы, помощи, поддержки, 
сочувствия, соучастия, сопереживания, защищенности. Даже взрослый человек 
без любви бывает неактивным, грустным, неудовлетворенным. Ребенок же в 
возрасте от 4 до 15 месяцев без материнской любви серьезно болеет. Если в 
этом возрасте он недополучает необходимой материнской любви, то позже, уже 
в школьные годы, а потом и став взрослым он может стать безразличным к 
другим, агрессивным, жестоким, равнодушным, сложным, непонятным. 
Вот какой пример приводит французский специалист по воспитанию детей 
Л.Пэрну в книге "Маленький мир вашего ребенка". Одна молодая женщина 
имела двух дочерей и очень хотела родить сына. Однако у нее родилась третья 
дочь. Женщина была разочарована. Она обеспечивала младшую дочь всем 
необходимым, но не любила ее. Девочка уже в младенческом возрасте 
чувствовала себя нежеланной, что отражалось на ее развитии. Совсем 
маленькой она не видела улыбки матери; не ощущала нежности ее рук, когда 
училась ходить; не слышала ее ласкового голоса, когда произносила первые 
слова. В результате у нее все было замедленным: и улыбка, и ходьба, и речь. И 
с такими недостатками она вошла в жизнь. 
Для ребенка дошкольного возраста любовь и ласка матери, отца, 
эмоциональное самочувствие и защищенность в семье остаются самой большой 
ценностью. Для него все это более важно, чем материальный достаток или 
модная одежда. 
Понаблюдайте за своими детьми и вы увидите, как они, особенно в 
дошкольном и младшем школьной возрасте, часто спрашивают, любите ли вы 
их. С какой целью они это делают? Для того, чтобы ощутить защищенность, 
уверенность, надежность своего положения в семейном микроколлективе, 
вообще в жизни. Когда дети ощущают любовь, ласку, заботу, то у них или 
проходит чувство страха или снимается тревожность и беспокойство, или 
исчезает неуверенность в действиях и поступках. 
В первые месяцы жизни ребенка, когда у него формируются самые 
необходимые жизненные навыки, мать не должна оставлять его, разлучаться с 
ним на длительное время. Однако в жизни, к сожалению, бывают разлуки 
ребенка с любящей матерью. Л.Пэрну выделяет три стадии разлуки ребенка с 
матерью. 
Первая стадия. Разлука продолжается от 8 до 15 дней. В это время одни 
дети могут "замкнуться", стать тихими, молчаливыми, безразличными, другие – 
начинают плакать, кричать, капризничать. Во время кормления, переодевания, 
купания дети проявляют беспокойство в дни разлуки с матерью, теряют 











Вторая стадия. Разлука продолжается несколько недель. В этот период у 
ребенка могут быть расстройства желудка, рвота, общее недомогание. Когда 
мать возвращается, ребенок через несколько дней приходит в норму. Но в его 
поведении остаются беспокойство, тревожность, когда мать отсутствует. После 
пережитой разлуки ребенок начинает плакать даже тогда, когда мать надевает 
пальто, чтобы куда-то выйти. 
Третья стадия. Разлука продолжается более четырех месяцев. Такая 
продолжительная разлука с матерью имеет для ребенка серьезные, подчас 
непоправимые результаты, после чего он будет мучиться всю жизнь. У него 
появятся нервозность, подозрительность, беспокойство и т.п. Подобные черты, 
как свидетельствуют наблюдения, присущи тем детям, которые 
продолжительное время лишены материнской любви, брошены матерью или 
воспитывались бессердечными людьми. 
Практические советы матерям: 
1. Не расставайтесь с ребенком раннего возраста более чем на две недели. 
Но если вам все же необходимо отлучиться, оставляйте его с тем, кто его 
любит, – бабушкой, дедушкой, сестрой, с любым другим человеком. При этом 
предпочтение отдавайте не тому, кто имеет навык ухода за ребенком, но 
безразличен к нему, а тому, кто хоть и не умеет хорошо обходиться с малышом, 
но чистосердечно любит его. 
2. При возвращении к ребенку не переживайте, если он будет растерянным, 
расстроенным, отвернется или не подойдет к вам. За время, пока вы 
отсутствовали, ребенок привык к другому человеку, с которым ему было 
хорошо. Не спешите за один день вернуть к себе его привязанность. 
Необходимы две-три недели, пока малыш снова начнет относиться к вам 
доверительно. 
3. Если вы заметили, что у ребенка появились отрицательные привычки, не 
спешите сразу исправлять ошибки тех, с кем находился ребенок: жизнь малыша 
не терпит резких перемен. 
4. Если вы работаете, оставляйте малыша на кого-то из родных, близких 
или чуткую няню (гувернантку). 
5. Когда вы отдаете малыша в ясли, ему надо помочь привыкнуть к новому 
режиму. Привыкание будет успешным, если няни и воспитатели проявят 
теплоту, внимание, ласку. 
6. У подростков, юношей и девушек родительская любовь, ласка и забота 
остаются на первом месте. Правда, они их желают "получать" в более 
совершенной форме. Если их в семье нет или недостает, дети отстают в 
интеллектуальном и эмоциональном развитии. Например, если у ребенка нет 
семьи (он воспитывается в детском доме, школе-интернате, доме ребенка), то 
отставание в развитии будет весьма ощутимым. Причем, если 
интеллектуальное развитие такого ребенка можно будет как-то 
компенсировать, то эмоциональное – никогда. Всю дальнейшую жизнь этот 
ребенок, затем взрослый человек будет эмоционально "толстокожий", не 
сможет тонко понимать других людей, сочувствовать и сопереживать им, по-










Практические советы отцам и матерям Обычно родители выражают 
свою любовь к детям с помощью слов (вербально) или жестов, взгляда, 
мимики, пантомимы (невербально). К детям дошкольного и младшего 
школьного возраста (от 1 года до 10-11 лет) отец и мать обращаются со 
словами: "Котик мой", "Зайчик", "Ласточка моя", "Золотой(ая)", "Дорогой", 
"Любимый", "Ты мая самая любимая", "Ты мой самый лучший в мире". В 
зависимости от стиля и тона семейных отношений во многих семьях так 
обращаются и к подросткам, и к юношам и девушкам. Но чаще с учетом 
возраста здесь звучат такие слова: "Ты у меня умница", "Ты мой помощник", 
"Ты моя дорогая хозяюшка", "Молодец!", "Ты мой рыцарь", "Ты мой 
защитник", "Ты мой будущий кормилец" и т.п. 
Невербально свою любовь, заботу и внимание родители выражают 
следующими способами: 1. Контактом глаз. Открытый и доброжелательный 
взгляд на ребенка любого возраста является важным не только для 
установления коммуникативного взаимодействия с ним. Он полезен для 
удовлетворения эмоциональных потребностей сына или дочери, для 
эмоциональной настроенности с целью снятия неуверенности, страха, 
напряжения, стресса. Отец и мать допускают серьезную ошибку, если в 
качестве наказания специально (нарочно) избегают смотреть в глаза сыну или 
дочери. 2. Физический контакт. С рождения до 7-8 лет ребенок постоянно 
желает, чтобы его гладили, обнимали, баюкали, ласкали, прижимали к груди, 
усаживали на колени, целовали и т.п. Физическое проявление любви является 
решающим в развитии мальчика до 7-8 лет. Практика показывает, что девочки 
до 1 года получают в 5 раз больше физической ласки, чем мальчики. Это одна 
из причин того, что с мальчиками до 3 лет гораздо больше осложнений, чем с 
девочками. Подростки в 11–15 лет все меньше склонны "терпеть" объятия и 
поцелуи родителей. Но потребность в любви, ласке, заботе у них возникает 
тогда, когда они пережили тревогу, стресс – усталость, болезнь, горе, трудности 
в учебе, страх во сне и т.п. Подростков можно обнять за плечи, прикоснуться к 
руке, потрепать по волосам, прижать к себе и т.п. 
От рождения до 8 месяцев ребенок ощущает потребность в поддержке, 
помощи, любви, материнской теплоте. Мать, отец, другие члены семьи 
стараются все это дать малышу естественно и разумно. Однако уже на 6–7 
месяце жизни некоторые малыши не дают покоя домашним, пускают в ход 
"хитрые" средства (громкий рев, жалобный плач, резкий крик, устрашающее 
дерганье руками, ногами, всем телом), чтобы заставить взрослых выполнять все 
их капризы. Опытные матери правильно делают, когда дают возможность сыну 
(дочери) в меру поплакать (плач – каприз), накричаться (крик – каприз), 
подергаться (дерганье – каприз). Тем самым матери не дают возможности 
маленьким "тиранам" взять над ними верх, своевременно останавливают 
"диктаторские" замашки, которые у них начинают развиваться. 
С 8 до 15 месяцев. Многие дети пробуют установить свою власть над 
родителями. Они игнорируют требования и запреты взрослых, берут в руки 
опасные предметы и вещи, везде лезут. Чтобы приучить таких детей к порядку, 










употреблять грубых слов, не проявлять жестокости, избегать физических 
наказаний. Действенным средством является переключение или отвлечение 
внимания. 
С 1,5 до 3 лет. Этот возраст иначе называют "первым подростковым 
возрастом", когда дети чаще всего не слушают родителей. Малыши в этот 
период портят в доме вещи, тянут в рот разные предметы, все бьют, разливают, 
рассыпают, разрисовывают. Тактика родителей в этой ситуации должна быть 
следующей. Вместе с детьми играйте с игрушками, рассматривайте и берите в 
руки опасные предметы. Прячьте бьющиеся вещи и режущие предметы. 
Приучайте выполнять требование "Не трогай!" (спички, электроприборы, 
розетки, телевизор, магнитофон и др.). Когда ребенок "нарочно" не выполняет 
ваши требования, применяйте наказания в следующих случаях: когда позовете 
– он не подходит или убегает; когда кладете спать – он кричит или 
поднимается; когда бьет домашних, братика, сестричку, незнакомого малыша, 
домашних животных. При наказании менее всего необходимо прибегать к 
традиционному шлепанью, сжиманию детской руки, резкому торможению, 
насильственному держанию за руку во время ходьбы и т.п. Лучше отвлечь 
внимание ребенка, погладить и успокоить, на некоторое время посадить на 
диван, в кресло, поставить в угол и т.п. 
Таблица - Как требовать выполнения родительского приказания в первые 
3 года жизни ребенка? 
Действия ребенка Действия родителя 
1. Ребенок не спешит выполнять 
приказания родителя, выигрывая 
время, надеясь, что родитель забудет о 
своем приказании. 
 
2. Ребенок не повинуется и проявляет 













3. Ребенок прибегает к хитрости: «Я не 
сделаю этого», «Мне хочется сделать 
иначе», «Я совсем не буду делать то, 
что вы хотите» и др. Его хитрости и 
ваши уступки могут привести к власти 
ребенка над родителями. 
 
1. Правило 1. Надо требовать немедленного 




2. Правило 2. Тактика родителя такова:  
1) в первые минуты сохраняйте молчание, чтобы 
дать ребенку время одуматься (поразмыслить); 
2) если он не одумался, прикажите кратко 
словами; 
3) если после этого он не повинуется, повторите 
снова свое приказание более настойчиво; 
4) если он все же продолжает упрямиться, 
повторите снова свое приказание и повторяйте 
его де тех пор, пока не одержите победу. При 
этом повторяйте приказание без гнева, без шума, 
без повышения голоса, но твердо выражая свою 
волю и правоту. 
 
3. Правило 3. Разгадав хитрости ребенка, никогда 
не уступайте ему и настаивайте на выполнении 














4. Ребенок заменяет требования 
родителей шаловливым смехом, 
надеясь им обезоружить мать и отца.  
 
 
5. Ребенок, видя, что другие средства 
не срабатывают, прибегает к слезам, 
крикам, истерикам, что может 
привести к тому, что тронутые до 
глубины души родители 
расчувствуются, раскиснут и уступят в 
своих требованиях. 
4. Правило 4. Не давайте возможности ребенку 
обезоружить себя смехом. Отвечайте на его смех 
спокойствием и твердостью в своем приказании 
(требовании). 
 
5. Правило 5. Не позволяйте ребенку 
обезоруживать (побеждать) вас слезами и 
истериками. Не обращайте внимания на эти 
действия ребенка и доводите ваши приказания 
(требования) до победного результата. 
 
 
С 3 до 6 лет. Дети в этом возрасте проявляют по отношению к родителям 
нежность, уступчивость, приветливость. Исключение составляют дети 
четвертого года, которые могут проявлять дерзость и самонадеянность, вести 
себя самоуверенно и вызывающе. С 3 лет дети поступают в детский сад, 
который дополняет семейное воспитание. В детском саду ребенок (особенно 
единственный в семье) приучается жить в коллективе, сообща работать, 
планировать свою деятельность и осуществлять ее, приобретает навыки 
обучения с детьми своего возраста, а также с другими взрослыми людьми, 
учится читать стихи, играть, конструировать, мастерить, петь, рисовать, 
танцевать и др. 
Советы родителям по поводу детского сада. Если ребенок в первые дни 
устает в детском саду, это не значит, что сад ему противопоказан. Нужно 
поговорить с воспитателем, чтобы он понаблюдал за ребенком. В первое время 
возможно сокращение времени пребывания его в детском саду. Один-два раза в 
неделю ребенка можно оставлять дома. 
С 6 до 8 лет. Дети в этом возрасте становятся более независимыми от 
родителей. Им в большинстве своем не нравится, если их ласкают и целуют при 
людях. Они начинают приобретать чувство собственного достоинства, хотят, 
чтобы их уважали. Они подражают сверстникам. У них могут появляться 
плохие манеры и привычки (не моют руки, плохо ведут себя за столом, толкают 
друг друга), признаки бунтарства, особенно у мальчиков. 
Родители должны быть тверды и неумолимы в важных вопросах. Однако 
все требования следует предъявлять не в форме приказания и ворчливым тоном 
(что всегда вызывает у детей упрямство), а спокойно, доброжелательно, 
тактично, показывая личный пример ("Аккуратно моем руки", "Чистим зубы", 
"Учимся красиво читать и говорить" и т.п.). 
В возрасте 8 до 10 лет. При приучении детей этого возраста к порядку, 
дисциплине и послушанию родители должны ясно представлять те основные 
положения, которыми они будут руководствоваться в семье: 1) дети должны 
знать, какие поступки допустимы, а какие – недопустимы; 2) когда дети 
показывают открытое непослушание, то родители должны действовать 










после одержания победы необходимо ребенка успокоить, дать ему 
почувствовать, что его по-прежнему любят. 
Кроме этих основных положений, при предъявлении требований 
родителям (возрастная категория детей от 1 года до 10 лет) необходимо 
выполнять ряд правил: 
1. Не смешивайте требование с назойливой опекой, с постоянным 
приставанием к ребенку на каждом шагу ("Нельзя!", "Не кричи!", "Не бегай!", 
"Не вертись!", "Упадешь!" и т.п.). 
2. При запрещении определенных действий все же давайте возможность 
ребенку чаще "ошибаться", чтобы он сам начинал понимать, что "хорошо", а 
что – "плохо". 
3. При запрещении каких-нибудь поступков избегайте непонятных для 
детей обращений: "Не делай больше плохого!", "Не будь гадким мальчиком!", 
"Не дружи с плохой девочкой!" и т.п. 
4. При запрещении чего-то объясните причину запрета. Например, нельзя 
играть с мячом в квартире, ибо можно что-то разбить, испортить. 
5. Старайтесь требования "оформлять" в занимательную игровую форму 
(помоги бабушке, маме, отцу в трудовых делах: готовим вместе пироги к 
семейному празднику, наряжаем елку, драим пол-палубу, чтобы на ней начать 
интереснейшую спортивную игру). 
Возраст от 11 до 15 лет. Подростковый возраст – период самого активного 
непослушания в жизни человека. Однако есть подростки, которые входят в 
свой "трудный" возраст совсем "легкими", послушными, рассудительными. В 
этом большая заслуга родителей, которые смогли им, пока они были 
дошкольниками и младшими школьниками, дать полное представление и 
практический опыт дисциплины, порядка, послушания, самоконтроля, 
ответственности. И уже тогда, когда ребенок становится подростком, он берет 
большую долю ответственности от родителей и перекладывает на свои плечи. Но 
все же большое число подростков проявляют непослушание, 
недисциплинированность и безответственность. Родители испытывают трудности 
в отношениях и в общении с ними, вступают в конфликты, не могут добиться 
уважения к себе со стороны дочери или сына. Все это происходит от того, что 
родители нарушают "золотые" традиционные правила, которые установлены и 
которые необходимо выполнять, когда требуешь от подростков (как и от детей 
любого возраста) дисциплины и послушания. Вот важнейшие из них: 
1. Когда требуете, не унижайте личность подростка. В любой 
ситуации нельзя оскорблять его словами типа: "Большей глупости ты не смог 
сделать?", "Непонятно, что у тебя вместо головы?", "Ты только и знаешь, что 
говоришь разные глупости!" и т.п. 
2. Когда требуете, не заставляйте немедленно выполнять какие - то 
действия. Самая распространенная ошибка неопытных родителей, особенно 
молодых, заключается в желании, чтобы дети немедленно выполняли их 
требования: "Бросай игру, одевайся!", "Заканчивай подготовку уроков, 
собирайся!", "Перестань читать, иди ужинать!". Опытные родители в данном 










дома", "Закончишь подготовку уроков, начинай собираться, мы тебя ждем", "Не 
забывай, что ужин через полчаса".  
3. Когда требуете, будьте последовательны в своих требованиях. Если 
в семье заведено выполнение детьми уроков каждый день с 15 до 17 часов, то 
при любых обстоятельствах это требование должно учитываться всеми членами 
семьи (дедушкой, бабушкой, отцом, матерью, другими). Несогласованность в 
требованиях ("Сделай сейчас!", "Сделаешь позже!", "Бросай подготовку к 
урокам, сбегай в магазин!") приводит к необязательности в действиях и 
поступках и закрепляет отрицательные черты и качества в характере 
подростков. 
4. Когда требуете, учитывайте возраст подростка. Бывает, что от 
подростка требуют выполнить такое задание, которое под силу маленькому 
ребенку. Или, наоборот, ставят такие задачи, которые не сможет выполнить 
даже взрослый человек. 
5. Когда требуете, избегайте стандартных обращений. Бывает, что 
родители в своих требованиях каждый раз оказываются стандартными, т.е. 
постоянно требуют выполнения действий одними и теми же словами и 
фразами. В то же время родительские требования можно предъявлять в самом 
разном виде: 1) с помощью образца ("Посмотри, как это сделал дедушка"); 2) 
пожелания ("Все в семье хотят видеть тебя более чутким по отношению к 
нам"); 3) совета ("Кроме телепередач, советую прочитать вот этот исторический 
роман".); 4) просьбы ("В этот день ты мне поможешь с уборкой в квартире".); 5) 
напоминания ("В случае успешного окончания учебного года тебя ожидает 
необычная поездка".); 6) оказания доверия ("Два дня мы будем отсутствовать, 
ты останешься в доме за старшего".); 7) поручения ("На протяжении недели 
выполнишь порученную отцом работу".); 8) предупреждения ("Ты слишком 
увлекся футболом, поэтому и отстал в учебе; если не исправишь дело, придется 
временно перестать заниматься футболом".); 9) приказа ("Сегодня выполни эту 
работу, так как никто из взрослых не имеет возможности это сделать".); 10) 
переключения ("Давай лучше вместе покатаемся на лыжах".) – в ситуации, 
когда подросток несколько часов смотрит телевизор; 11) импровизации ("Не 
надо ничего говорить, я уже и так все знаю, вижу по глазам" и т.п.), т.е. когда 
отец и мать в любой момент и любой ситуации "находятся", чтобы потребовать 
от подростка необходимых положительных действий и поступков. 
Возраст от 16 до 17 лет. В этом возрасте тактика требований значительно 
отличается в сравнении с требованиями к подросткам. Юноши и девушки 
становятся взрослыми людьми, более критически относятся к себе, активно 
занимаются самообразованием и самовоспитанием. Однако и в этом возрасте 
сын или дочь не всегда правильно ведут себя, могут не выполнять обещаний, 
обманывать родителей, приносить семье материальные потери, усваивают вредные 
привычки и т.п. 
Практика показывает, что неопытные родители применяют ошибочную 
тактику: 1) не анализируют причины совершенных ими поступков; 2) не 
пытаются подсказать им пути выхода из той или другой ситуации; 3) часто 










отношения, вступают в конфликты и др.); 4) проявляют агрессивность, 
жестокость, угрожают, оскорбляют; 5) осуществляют открытый и 
чрезвычайный контроль. В свою очередь опытные родители используют 
правильную тактику в отношении ко взрослым детям: 1) анализируют вместе с 
детьми причины совершенных ими поступков; 2) ищут соответствующие пути 
выхода, чтобы показать сыну (дочери), каким образом можно самостоятельно 
исправить ошибки; 3) не применяют или совсем редко применяют наказания; 
4) в любых, даже самых сложных ситуациях, выдерживают спокойный тон в 
общении с детьми; 5) не допускают открытого или бестактного контроля за 
поведением сына (дочери). 
В детском возрасте выделяют следующие возрастные кризисы: 1) первого 
года жизни; 2) 2–4 лет (3 лет); 3) от 6–7 до 8–9 лет; 4) 10–15 лет. Все эти 
хронологические границы условны, что видно из разбежки в годах. Скажем, 
кризис трех лет может сдвигаться влево и вправо, т.е. к 2 или к 4 годам. 
Длительность, острота и форма протекания кризисов различаются в 
зависимости от индивидуально-типологических особенностей ребенка, 
социальных, микросоциальных условий, специфики воспитания в семье, 
особенностей воспитания в конкретном учреждении образования. 
Процессы перехода детей на новую возрастную ступень связаны с 
решением противоречий между сложившимися у них формами 
взаимоотношений с родителями и окружающими людьми и новыми 
возрастными физическими и психологическими возможностями и 
притязаниями. 
На основании исследований отечественных и зарубежных ученых – 
педагогов и психологов, а также опыта семейного воспитания рекомендуются 
апробированные подходы к стратегии, тактике, методам и приемам воспитания 
детей в различные критические периоды их жизнедеятельности (таблица 1.2), 










Таблица 1.2 - Стратегия, тактика, методы и приемы воспитания детей в разные критические периоды 




детей в эти периоды 
Стратегия поведения 
родителей и педагогов 
Тактика, методы и приемы воспитания 
1-го года 
жизни 
Склонны портить вещи и 
предметы в доме, бить, 
разливать, рассыпать, 
разрисовывать, рвать. Проявляют 
непослушание, элементы 
упрямства, пытаются установить 
свою власть над родителями 
Осторожность, терпение и 
настойчивость  при приучении к 
порядку и послушанию, не 
прибегая к грубости, жестокости и 
физическим наказаниям. 
Проявление любви, внимания, 
ласки, теплоты,  поддержки, 
помощи. 
1.Переключение. 2. Отвлечение внимания. 
3. Развлечение. 4. Обыгрывание. 5. Внушение. 
6. Требование вербальное типа: «Нет!», 
«Нельзя!», «Не трогай!» (спички, стекло, 
электроприборы, розетки, телевизор, 
компьютер, магнитофон и др.). 7. Наказания в 
случае если ребенок «Нарочно» не выполняет 
ваши требования в таких ситуациях: 
1) когда позовете – он не подходит или 
убегает; 
2) когда кладете спать – он кричит или 
поднимается; 
3) когда бьет домашних, братика, 
сестричку, незнакомого мальчика, домашних 
животных. 
При наказании не прибегайте к шлепанью, 
сжиманию детской руки, резкому торможению, 
насильственному держанию за руку во время 
ходьбы, не тяните силой за воротник, капюшон 
и  одежду. 
Правильнее отвлечь внимание, обнять, 
прижать к себе, погладить, успокоить, на время 
посадить на диван, в кресло, на колени, 
поставить в угол и т.п. 
Способы проявления любви и внимания: 
доброжелательный взгляд, физический контакт 
(поцелуи, усаживание на колени, обнимание, 












От 2 до 4 лет 
(3 года) 
Проявление в различной 
степени негативизм (отказ 
выполнить требование или 
просьбу взрослого; попытка 
сделать все наоборот; 
игнорирование требований 
одного члена семьи и 
выполнение требований другого; 
упрямства (требует, чтобы с его 
мнением считались; настаивает 
потому, что сам о чем-то сказал 
взрослым; настаивает тогда и на 
том, что ему уже не хочется; 
протеста-бунта (стремится к 
самостоятельности; хочет делать 
все сам; деспотизм (диктует свои 
действия, поступки, поведение, 
проявляет деспотическую власть 
по отношению к окружающим). 
1. Признание 
самоутверждения, и не его ломка. 
2. Предоставление ребенку 
большей самостоятельности. 
3. Спокойствие и выдержка 
во времени. 
4. Тактичное поведение 
взрослых. 
5. Проявление любви и 
внимания, поддержки и помощи 
всегда: и тогда, когда они радуют 
родителей («хорошие»), и тогда, 
когда огорчают их («плохие»). 
1. Переключение внимания и 
деятельности. 
2. Предоставление детям возможности 
сделать что-то  самим, создание условий для 
проявления ими инициативы. 
3. Поддержка и  поощрение. 
4. Применение обоснованных, 
мотивированных, не оскорбляющих ребенка 
наказаний.  
5. Неприменение запугивания. 
6. Отсутствие физических наказаний. 
7. Организация игр и руководство ими 
(создание игровых, проблемных ситуаций, 
вопросов, заданий, действий; включение детей 
в выполнение многообразных ролей. 
8. Переключение. 
9. Включение в различные виды 
продуктивной деятельности (рисование, лепка, 
аппликация, конструирование). 
10. Включение ребенка в совместные игры 
с другими с целью создания благоприятных 
условий для развития социального «Я». 
11. Помощь детям в подготовке 
собственных подарков для родственников и 
близких. 
12. Способы проявления любви и 
внимания: доброжелательный взгляд, 
физический контакт, вербальная (словесная) и 
невербальная поддержка, сочувствие, 
соучастие, сопереживание 
От 6-7 до 8-
9 лет 
Проявление признаков 
бунтарства (особенно у 
мальчиков), открытого 
непослушания, негативных 
1. Осторожная критика без 
унижения достоинства личности. 
2. Научить видеть 
положительное у других и у него 
1. Предъявление требований не в форме 
приказания и ворчливым тоном, а спокойно, 
доброжелательно, тактично. 










манер (не моют руки, плохо 
ведут себя за столом, толкают 
друг друга, дерутся). 
Колебания в самооценке (от 
самой высокой до самой 
заниженной – самобичевания). 
самого. 
3. Позитивная оценка 
восполненного задания или 
работы. 
4. Ни работа, ни уроки не 
должны быть наказанием, так как 
это приведет к отвращению к 
труду и учению. 
5. Проявление любви и 
внимания, сочувствия и 
сопереживания. 
примера. 
3. Включение в различные виды 
деятельности с учетом склонностей и 
интересов ребенка. 
4. Откровенные и доброжелательные 
беседы с сыном или дочерью (в случае если они 
проявляют по отношению к родителям 
раздражение, гнев, неприязнь и даже в эту 
минуту говорят: «Я тебя ненавижу!», «Я вас 
обоих ненавижу!»). 
5. Подбор справочной литературы 
(детские энциклопедии, сказки, стихотворения, 
рассказы) и видеоматериалов. 
6. Способы проявления любви и 
внимания, поддержки и помощи, сочувствия и 
сопереживания (доброжелательный взгляд, 
физический контакт, вербальное и 
невербальное гуманное общение) 






дерзость, капризность, грубость, 
упрямство, бравада, жестокость, 
конфликтность. Период полового 
созревания, влюблённости, 
рассуждений и углублений в 
проблемы любви, дружбы, 
верности, измены, жизнь и 
смерть. 
Чувство взрослости, 
повышенное внимание к своей 
1. Проявление мудрости, 
терпимости, снисходительности. 
2. Умение стать другом своих 
детей. 
3. Оказание помощи и 
поддержки в освоении своей 
жизни и деятельности. 
4. Дать возможность 
приобрести ответственность за 
свою жизнедеятельность и 
жизнедеятельность всех членов 
семьи. 
5. Проявление любви, 
поддержки и помощи. 
1. Неприменение обвинений, в которых 
подвергается ценность любого ребенка как 
человеческой личности («Какой ты тупой, 
глупой, бесстыжий, невоспитанный, наглый, 
тяжелый и т.п.!», «Миша Иванов мальчик как 
мальчик, а ты…», «Ты мне всю жизнь 
испортил!», !Я из-за тебя поседела, постарела, 
все здоровье подорвала!»). 
2. Непроявление вспышек гнева и 
раздражения при попытке регулировать 
поступки, действия и поведение ребенка 
(размахивать руками, не угрожать, не кричать,  
не плакать,  не рыдать и т.п.). Подростки видят 
в таком поведении родителей слабость, 
беспомощность, бессилие, неспособность 










внешности. Грубость и 
нарочитость поведения, 
стремление поступать наперекор 
желанию и требованию 
взрослых, игнорирование 
замечаний, замкнутость, уход в 
себя, проявление вспышек гнева 
и раздражение. 
создавшиеся ситуации. 
3. Предъявление требований в 
разнообразном виде с помощью: 1) образца; 2) 
пожелания; 3) совета; 4) просьбы; 5) 
напоминания; 6) оказания доверия («Три дня 
мы будем отсутствовать, ты остаешься в доме 
за старшего»); 7) поручения («На протяжении 
недели выполнять порученную отцом работу»); 
предупреждения; 9) приказа; 10) переключения 
(«Идем на каток, на лыжи, на прогулку и т.п.» в 
ситуации, когда подросток увлекается 
телевизором, компьютером, видео). 
4. Подбор литературы по проблемам 
любви, дружбы, взаимоотношений между 
мужчинами и женщинами, о сексуальной 
культуре, возможности беременности, 
рождения ребенка и заботы об уходе за ним и 
воспитании его. 
5. Способы проявления любви, 
поддержки, сочувствия и  сопереживания в 
ситуациях, когда подростки физически или 
эмоционально травмированы (устают, болеют, 
переживают горе, испытывают трудности в 
учебе, труде, отношениях со сверстниками и 
взрослыми, страх и т.п.). 
 





нарушения Установление причин 
Тактика, методы и приемы предупреждения 













1. Предъявление ребенку невыполнимых требований. 
2. Предъявление ребенку одновременно нескольких 
требований (приказаний), исключающих друг друга. 
3. Нарушение этики общения (обидно сказанное слово 
или фраза). 
4. Проявление нерасположения к ребенку. 
1. Не ругать, не читать нотаций очень 
часто. 
2. Не считать непослушание ребенка из 
ряда вон выходящих событий. 
3. Выразить огорчение по поводу его 










уроки 5. Несогласованность в требованиях родителей и 
членов семьи к ребенку. 
6. Нарушение педагогического такта. 
7. Нарушение родителями норм поведения. 
8. Недостаток родительского внимания. 
9. Отсутствие доверия между ребенком и родителями. 
10. Отсутствие привязанности между ребенком и 
родителями. 
11. Нарушение меры в применении поощрений и 
наказаний (преобладание наказаний над поощрениями). 
12. Непонимание особенностей возрастного кризиса 
ребенка) 
4. Поговорить доброжелательно без 
упреков и повышения голоса. 



















швыряет вещи и 
игрушки, пытается 
ударить или бьет 
родителей, других 
членов семьи 
1. Авторитарный стиль воспитания. 
2. Деформация системы ценностей членов семьи. 
3. Недостатки в нравственном воспитании детей. 
4. Чрезмерная строгость отца или матери. 
5. Подражание детей героям кино- и видеофильмов, 
ведущим себя агрессивно, проявляющим силу по 
отношению к другим. 
6. Чувства голода и усталости. 
7. Чрезмерность лишений и ограничений по 
отношению к ребенку. 
8. Стремление самоутвердиться. 
1. Формирование эмоциональной 
устойчивости и волевой регуляции 
поступков и поведения. 
2. Овладение навыками межличностных 
отношений. 
3. Развитие эмпатии (вчувствование в 
переживания других), идентификации 
(отождествление себя с другим человеком), 
децентрации (изменение мнения и позиции 
ребенка посредством сопоставления с 
мнениями и позициями других людей с 
целью преодоления эгоизма). 
4. Создание спокойной 
доброжелательной атмосферы в семье. 
5. Предъявление требований в 
многообразных формах в сочетании с 
уважением достоинства личности ребенка 
как человека. 
6. Обоснованное, тонкое, филигранное 
применение методов поощрения и 
наказания с учетом психофизиологических 
и половозрастных особенностей детей. 
7. Непроявление вспышек гнева и 
раздражения, агрессии при регулировании 










8. Проявление постоянной 
безоговорочной любви (в вербальной и 












настаивает на том, 
что хочется только 
ему 
1. Нарушение взаимоотношений родителей с 
ребенком. 
2. Неумение поддержать ребенка в трудной ситуации. 
3. Игнорирование интересов и потребностей ребенка. 
4. Утверждение родительского авторитета силой, 
нажимом на ребенка 
1.Отвлечь ребенка. 
2. Проявить твердость и настойчивость 
без вспышек гнева и показа плохого 
настроения. 
3. Не унижать ребенка. 
4. Не применять принуждения. 
5. Отложить решение спорной проблемы 
на какое-то время. 
6. Привлечь к решению спорной 
проблемы друзей ребенка. 
















катается по полу, 
кусается, царапается, 
пинается, плюется, 
швыряет вещи и 
предметы, хлопает 
дверью 
1. Неверно сказанные слова отца, матери, брата, 
сестры, других членов семьи. 
2. Отсутствие требовательности со стороны 
родителей и взрослых. 
3. Нервная реакция родителей на капризы. 
4. Временное психофизическое состояние. 
5. Болезненное состояние. 
6. Неразумная (чрезмерная) родительская любовь. 
7. Беспрекословное выполнение родителями всех 
желаний и прихотей ребенка. 
8. Проявление протеста против необоснованного 
подавления родителями и взрослыми самостоятельности 
и инициативы ребенка. 
9. Перевозбуждение нервной системы ребенка 
сильными или многообразными впечатлениями. 
10. Признак или следствие начинающегося 
заболевания. 
1. Разумная организация 
жизнедеятельности ребенка. 
2. Здоровая морально-психологическая 
атмосфера в семье. 
3. Спокойная требовательность 
родителей и взрослых. 
4. Выработка у ребенка привычки 
считаться с мнением и интересами других 
людей. 
5. Соблюдение режима сна, питания, 
распорядка в семье. 
6. Устранение избытка впечатлений. 
7. Отвлечение ребенка от того, что стало 
причиной каприза (обнять, погладить по 
голове, поцеловать, проявить 
доброжелательность). 
8. Проявление спокойствия и 
равнодушия в момент проявления каприза. 
9. Оставление ребенка в покое в момент 
капризничанья, неучастие родителей в 









10. Избежание проявлений угроз, 
упреков, насилия, физических наказаний. 
11. Спокойный и ласковый разговор с 
ребенком после того, как он успокоится, 
придет в себя. 
12. Проявление любви (вербальными и 





















1. Употребление матерями алкоголя и наркотиков в 
период беременности. 
2. Осложнение беременности и родов. 
3. Самотические заболевания в раннем детстве. 
4. Физические и психические травмы. 
5. Нарушения центральной нервной системы. 
6. Эмоциональные стрессы и переутомление матери. 
1. Оптимальный распорядок дня. 
2. Выделение для ребенка отдельной 
комнаты или уголка. 
3. Создание спокойной обстановки при 
приготовлении ребенком уроков. 
4. Упреждение конфликтных ситуаций. 
5. Подбор игр и физических упражнений,  
которые способствуют сосредоточенности 
внимания, выработке спокойствия, 
координации движений. 
6. Поддержка малейших проявлений 
позитивного поведения. 
7. Избегание частых наказаний ребенка. 
8. Включение в спортивные секции 
6. 












брата или сестричку, 
употребляет 
оскорбительные 
слова и выражения 
1. Неудовлетворение потребности ребенка. 
2. Оскорбление личного достоинства. 
3. Применение принуждений и наказаний. 
4. Нарушение этики взаимоотношений и общения. 
5. Несправедливость по отношению к ребенку. 
6. Болезненное состояние. 
1. Проявление спокойствия в момент 
гнева. 
2. Не отвечать возмущением на гнев. 
3. Не наказывать. 
4. Оставить на время в покое. 









1. Желание привлечь внимание отца, матери, других 
членов семьи. 
2. Соперничество между детьми. 
1. Выяснение причины драки. 














и дерется с детьми 
на улице и в школе 
3. Притеснение младших братьев и сестер со стороны 
более сильного старшего ребенка. 
4. Отсутствие в семье справедливости по отношению 
к детям. 
5. Отсутствие в семье контроля за соблюдением 
дисциплины и порядка. 
3. Лишить на время телевизора, 
компьютера. 
4. Дать трудовое поручение по дому. 
5. Установление требований по защите 
прав каждого ребенка. 
6. Установить правила, чтобы в семье зло 
и обидно не подшучивали над другими. 
7. Не разрешать старшему ребенку 
дразнить младшего. 
8. Родители должны быть 
справедливыми и беспристрастными 





вещи и деньги 
В зависимости 








1. Исполнение мечты ребенка иметь заветную вещь. 
2. Желание сделать подарки друзьям. 
3. Стремление укрепить свое положение (статус) в 
коллективе ровесников. 
4. Месть родителям за невнимание, за недостаток 
любви к нему. 
5. Способ компенсации за свою безрадостную жизнь в 
детском учреждении. 
6. Способ самоутверждения в жизни. 
7. Выполнение требований взрослых. 
1. Разъяснение правил и законов по 
отношению к чужим вещам. 
2. Не устраивать публичных судилищ над 
ребенком дошкольного возраста при 
возвращении взятой у другого игрушки или 
вещи. 
3. Не приклеивать ребенку ярлыка «вор», 
унижая его достоинство. 
4. Не вспоминать о воровстве ребенка в 
случае, если он вызывает неудовольство. 
5. Не предсказывать негативное будущее. 










от возраста может 
проявлять мнимую и 
настоящую ложь в 
силу разных причин  
1. Добиться признания, похвалы своих достоинств. 
2. Добиться проявления любви родителей, 
родственников, взрослых. 
3. Доказать свое превосходство над кем-то. 
4. Приобрести что-то, что иным путем не 
приобретешь. 
5. Самозащититься от неприятностей со стороны 
друзей. 
6. Избежать наказания родителей, педагогов, 
воспитателей, друзей. 
7. Чрезмерная строгость и дисциплина в семье, 
основанная на страхе. 
8. Подлаживание и приспособление. 
1. Избегание запрещений и наказаний. 
2. Своевременное вскрытие 
(диагностирование) попытки лжи и 
предупреждение пользования ее 
результатами. 
3. Изгнание из семейного воспитания 
детского страха. 
4. Проявление внимания, доброты, ласки, 
участливости, утешения, поддержки в тот 
период жизни ребенка, когда в его сознании 
и действии возникает борьба между 
обязанностями, долгом и удовольствием. 




















молчит, хранит про 
себя свои чувства и 
переживания, 
держится в стороне 
от других, играет в 
одиночку 
1. Авторитарный стиль семейного воспитания. 
2. Индивидуально-психологические и половозрастные 
особенности. 
3. Недостатки воспитания в учреждениях (детский 
дом, школа-интернат). 
4. Способ защиты от назойливых опекающих 
родителей, взрослых, педагогов. 
1. Терпеливость и тактичность в игре и 
общении с детьми. 
2. Установление дружественных 
отношений во время игр, совместного труда 
и досуга. 
3. Включение в различные коллективные 
дела (игра, соревнования, конкурсы, 
спектакль). 
4. Проявление ласки и любви (вербально и 
невербально). 
5. Совместное чтение книг и просмотр 
видеофильмов 
11. 














беспокойство во сне 
1. Потеря любимой игрушки, вещи, животного. 
2. Разлука с матерью, отцом, братом, сестрой, 
другими членами семьи. 
3. Смерть родителя (родителей), брата, сестры, других 
членов. 
1. Избегайте длительных разлук с детьми 
дошкольного и младшего школьного 
возраста. 
2. Не обманывайте детей, давайте точную 
и конкретную информацию о случившемся 
с учетом их возраста. 
3. В случае смерти родителей или близких 
людей дайте возможность детям 
присутствовать на похоронах. 











1.5. Родительское общение как действенное средство воспитания 
детей 
Родительское общение  определяется нами как специфический способ 
взаимодействия родителей и детей, с помощью которого происходит обмен 
информацией о жизнедеятельности взрослых и детей, развитие сознания, 
формирование чувств и убеждений, регуляция и корректировка поступков и 
поведения. 
Родительское общение помогает устанавливать доброжелательные, 
правдивые и искренние отношения между родителями и детьми, развивать и 
обогащать положительные семейные традиции и обычаи, воспитывать детей 
на положительных примерах родословной и семьи. В обстановке 
непосредственного семейного общения дети приобщаются к традициям своей 
семьи и вместе с тем своего народа. 
На основании исследования выделяются следующие основные тесно 
взаимосвязанные функции родительского общения: информационно-
познавательная, эмоциональная, регулятивная и корректирующая [100, с. 
10–14]. 
Информационно-познавательная функция. Родители и старшие члены 
семьи, давая детям многообразную и богатую информацию по морально-
этическим проблемам, помогают им приобретать и осваивать на практике 
общепринятые в обществе моральные принципы, нормы и правила. При этом 
процесс их приобретения и освоения протекает более интенсивно и 
действенно, так как о себе, своих положительных и отрицательных качествах 
дети узнают от самых близких людей – отца, матери, дедушки, бабушки, 
других членов семьи, родственников. В данном случае общение выполняет 
функцию "практического человековедения" (Л.П.Буева). 
Наши данные свидетельствуют о том, что родители чаще всего 
общаются с детьми (11–15 лет) (всего опросом было охвачено 1200 
подростков) по проблемам их отношения к учению (65%), поведения и 
отдельных поступков (57%); значительно реже в семье обсуждаются 
проблемы участия детей в трудовой деятельности и выборе профессии (14%), 
гражданственности, патриотизма, интернационализма (13%), отношений в 
коллективе сверстников (13%). 
Эмоциональная функция общения. Роль родительского общения в 
данном случае состоит в развитии и обогащении эмоциональной сферы 
ребенка. "Ни одна форма поведения не является столь крепкой как та, 
которая связана с эмоциями... Ни одна моральная проповедь так не 
воспитывает, как живое чувство, и в этом смысле аппарат эмоций является 
как бы специально приспособленным и тонким орудием, через которое легче 
всего влиять на поведение. Эмоциональные реакции оказывают 
существеннейшее влияние на все решительно формы нашего поведения, на 
все моменты воспитательного процесса". (Выготский Л.С. Педагогическая 
психология. – М., 1957. – С. 113). Нравственные чувства детей могут 
усиливаться ими, наоборот, ослабляться под влиянием взглядов, мнений, 










сопереживания, соучастия, сочувствия детским неудачам, горестям 
трагедиям. Воздействие родителей осуществляется с помощью убеждения 
как логического обоснования определенных моральных суждений, 
помогающих вырабатывать готовность не только придерживаться точки 
зрения родителей, но и поступать в соответствии с нею); внушения как 
вербального или невербального эмоционально окрашенного воздействия на 
ребенка, которое предполагает "автоматическое" восприятие информации, 
выражающей мысли, чувства и волю родителей и побуждающей детей к 
определенным действиям, поступкам, поведению; заражения как невольной 
подверженности одного ребенка или всех детей в семье определенным 
психическим состоянием; подражания как воспроизведения детьми 
образцов, черт поведения (поступков) или действий отца, матери, других 
членов семьи. 
Регулятивная функция общений. Суть ее заключается в регулировании 
и выборе способов одобрений или осуждения, в установлении требования и 
контроля родителей за детьми. Средствами регуляции при этом являются 
требование, контроль, поощрение, наказание, мнение, привычки, традиции 
семьи, семейный уклад жизни. Изучение опыта семейного воспитания 
показывает, что действенность требований зависит от искренности и 
доброжелательности отношений родителей, от их умения варьировать в 
процессе общения средства и приемы требования. В одном случае и по 
отношению к одному ребенку это может быть предупредительно-строгий, 
неодобрительный взгляд или жест; во втором – менее или более твердая 
просьба; в третьем – указание в различных формах; в четвертом – 
категорическое распоряжение. 
Корректирующая функция общения. Ее цель состоит в 
предупреждении (упреждении) или устранении негативных явлений в сфере 
общения и отношений детей друг с другом, с другими членами семьи, со 
взрослыми и сверстниками, в повышении действенности влияния общения 
родителей и взрослых на моральное сознание, чувства и поведения детей. 
Родители осуществляют корректировку общения своих детей со взрослыми, 
родственниками и сверстниками двумя основными способами – прямым (в 
виде совета, просьбы, указания изменить сферу общения) и косвенным (с 
помощью переключения, намека, переориентировки, отвлечения и т.п.). 
Корректировка общения предполагает предварительное изучение сферы 
(круга) общения детей. Наше исследование показывает, что сфера общения 
детей 11–15 лет весьма разнообразна. Они общаются со своими родителями, 
другими членами семьи, педагогами, сверстниками. Однако периодичность 
(частота) этого общения колеблется в больших пределах. Больше всего дети 
общаются со своими родителями, причем здесь отводится первое место 
матери, с ней общается 81% мальчиков и девочек, с отцом значительно 
меньше – 63%. После родителей младшие и старшие подростки чаще всего 
общаются со своими друзьями (55,5%), классными руководителями (51%). 
Далее идут братья (12,4% и сестры (12,8%), учителя (14,5%), бабушки (7%) и 










родственниками в семье (6%) с организатором внеклассной и внешкольной 
воспитательной работы (2,5%), завучем (1,6%), директором школы (0,8%). 
Подростки (мальчики и девочки) чаще всего общаются с родителями по 
проблемам (в %): 
 
с отцом с матерью 
учебы, познания, информирования,  
исследования                               20,6  25,5 
спорта, оздоровления   18,0  8,4 
техники     13,8  6,2 
политики     10,5  5,4 
поведения     8,4  12,6 
моральные качества   4,4  6,6 
будущей профессии   6,0  3,2 
музыки, кино и литературы  6,0  8,0 
моды      3,5  7,6 
дружбы     3,3  7,4 
домашнего хозяйства и труда  2,0  6,1 
по другим вопросам   4,0  3,0 
 
Как можно убедиться, подростки в процессе общения с родителями 
обсуждают самые различные проблемы своей жизни и деятельности. Однако 
среди многообразного круга общения довольно-таки скромное место 
занимают вопросы морально-этического характера. И это не только из-за 
того, что они не волнуют подростков. Причина здесь кроется, во-первых, в 
том, что подростки пытаются разрешать эти вопросы большей частью в 
процессе свободного, стихийного общения со сверстниками. Во-вторых, 
родители крайне недостаточно уделяют внимание установлению контактов с 
подростками и осуществлению целенаправленного влияния на них в 
процессе общения. При этом такого влияния, которое направлено на то, 
чтобы их внешние воспитательные воздействия (а многие из них 
совершаются через общение и посредством общения) вызывали у детей 
положительное отношение и активность в работе над своим нравственно-
эмоциональном развитием. Вообще воспитательная деятельность родителей 
по своей сути является общением, оно ведь и осуществляется в основном и 
прежде всего в самых различных формах общения матери и отца с детьми. 
Нами выявлены основные педагогические условия, соблюдение которых 
содействует эффективности общения родителей с детьми в процессе их 
морально-эмоционального воспитания. 
1. Проявление доброжелательности и добросердечности по отношению 
ко всем детям в семье (родным и приемным). Морально-эмоциональное 
развитие тех детей, родители которых постоянно проявляют к ним 
доброжелательность и добросердечность, проходит наиболее интенсивно. 
Доброжелательные отношения отца и матери к детям пробуждают у них 









учебе, труде и жизни. Дети так рассказывают  об этом: "Папа говорит со 
мной спокойно и ласково, замечания тоже делает как-то по-хорошему, 
поэтому я всегда выполняю все то, о чем он просит меня" (Рая П., VII кл.). 
Недоброжелательность в общении с детьми приводит к упрямству и 
непослушанию, порождает ссоры и конфликты. "Когда мама встречает меня 
вопросом "Ну-ка, хвались, что ты там в школе сегодня натворила?", то даже 
когда там все и хорошо, все равно хочется сделать что-то плохое в ответ на 
такие обидные слова" (Таня Р., VIII кл.). 
2. Учет половозрастных и индивидуальных особенностей детей. В 
общении с подростками (11-15 лет) опытные родители учитывают такие 
характерные особенности: 1) грубые и неприязненные отношения к старшим, 
если те пробуют регулировать их поведение прямым указанием или резким 
требованием; 2) наличие высокого чувства группы сверстников; 3) 
стремление отстоять свое достоинство среди других детей в семье и в кругу 
сверстников в школе; 4) критическое отношение к недостаткам и ошибкам 
сверстников и взрослых и неумение замечать собственные недостатки; 5) 
постепенное развитие самосознания на основе общего интеллектуального и 
духовного роста; 6) проявление желания к самовоспитанию, к осмыслению 
своего будущего призвания. 
Что касается половозрастных особенностей, то замечено, что девочки по 
сравнению с мальчиками чаще вступают в общение и в семье, и в школе. В 
семье они тяготеют к общению с матерью, бабушкой, старшей сестрой, 
психологически больше привязаны к дому, нежели мальчики. Установлено, 
что в конце обучения в VI и особенно в VII и VIII классах мальчики и 
девочки все больше включаются в общение со сверстниками. Все чаще они 
начинают давать критическую оценку словам, действиям, поступкам и 
поведению родителей, учителей, взрослых. У старших подростков 
происходит существенное изменение времени, места и содержания общения: 
большинство из них ориентировано на свободное общение вне дома и на 
доверительное общение со взрослыми. 
3. Расширение и углубление с возрастом детей содержания общения по 
морально-этическим проблемам. Учет этого условия родителями обусловлен 
тем, что если нравственное сознание у младших школьников находится на 
уровне нравственных представлений, то у подростков оно поднимается до 
уровня моральных понятий и убеждений. Поэтому в общении с младшими 
школьниками родители оперируют конкретной и яркой информацией о 
жизни родословной, истории Беларуси, ее известных людей, их деятельности 
и т.п. С подростками в сферу общения включаются проблемы 
взаимоотношений человека и общества, уважения человека к другим нациям 
и их культурам, традициям белорусского народа, подготовки к труду, к 
семейной жизни. 
4. Влияние как на интеллектуальную, так и на эмоциональную сферу 
детей. Поведение ребенка, его отношение к родителям и другим людям 
изменяются в положительную сторону, если он осознает и чувствует свои 










существа. Практика семейного воспитания показывает, что опытные 
родители пробуждают чувственную сферу детей, если: 1) приводят яркие 
примеры из жизни семьи, родословной, других людей; 2) создают 
естественные и доброжелательные условия в семье; 3) вызывают детей на 
соучастие и сопереживание; 4) используют те средства и формы, с помощью 
которых у детей проявляются и закрепляются моральные чувства (дни 
рождения семьи, родителей, детей, народные праздники и обряды и т.п.). 
5. Согласованность в процессе общения с детьми позиций родителей, 
воспитателей, педагогов. Наблюдения показывают, что морально-
эмоциональное развитие детей проходит более действенно, если согласуются 
позиции, во-первых, родителей и всех взрослых внутри семьи; во-вторых, 
позиции родителей и воспитателей, родителей и педагогов, практических 
психологов, социальных педагогов. В случае рассогласования, расхождения 
или противопоставления требований дети по-разному воспринимают слова 
старших, занимают выгодную для себя позицию. В результате в их характере 
появляются такие отрицательные качества, как лицемерие, 
недобросовестность, непослушание, двуличие, недисциплинированность, 
приспособленчество и др. 
6. Повседневная забота о сохранении и подкреплении своего морального 
авторитета, престижа и положительного примера. В общении с детьми 
дошкольного и младшего школьного возраста авторитет родителей основан 
на безоговорочной вере детей в справедливость действий родителей, на 
подражании их действиям, поступкам, поведению. Именно поэтому родители 
легко приучают детей к практическому освоению понятий "можно", "нельзя", 
"надо". 
Нами выявлены наиболее типичные правила, соблюдение которых 
содействует эффективности родительского общения, усовершенствует его 
методику и технику. При общении с детьми родители должны: 
– постоянно подчеркивать свое уважение к индивидуальности сына или 
дочери, их стремление к самоутверждению в семейном микроколлективе; 
– проявлять внимания, расположения, интереса и уважения по 
отношению ко всем детям в семье (родным и приемным); 
– проявлять постоянную готовность и умение выслушивать ребенка, 
давать ему возможность говорить (выговариваться), спорить, высказываться, 
отстаивать свои суждения, взгляды, убеждения; 
– перед тем как показать ребенку его ошибки и просчеты в поведении, 
начинать с похвалы и ободрения положительных качеств даже при самом 
сложном и трудном характере сына (дочери); 
– отдавать предпочтение ненавязчивым (неназойливым) советам, 
замечаниям, рекомендациям, беседам, диалогу и избегать стандартных 
поучений; 
– не упрекать ребенка при наличии у него отрицательных черт и качеств; 
– тактично показывать лучшие положительные качества своей личности 
(эрудицию, трудолюбие, пунктуальность, гуманные отношения к людям, 










преимущества над детьми; 
– сознавать семейную атмосферу любви, доброжелательности, заботы, 
защищенности, радости и перспективы, что благотворно влияет на 
физическое и морально-психологическое здоровье детей; 
– избегать крикливости и повышенного тона; 
– постоянно учиться владеть средствами и приемами вербального 
(словесного) и невербального общения (мимика и пантомимика, жесты, тон, 
взгляд, движение и др.). 
Общению с детьми необходимо постоянно учиться, развивая 
положительное и устраняя имеющиеся в нем ошибки и просчеты. В 
определенной степени этому помогут программа, упражнения, задания, 
ситуации, тесты, которые приводятся в пособии и могут быть использованы 
для родительского самообразования и обучения сложному искусству 
общения с детьми, родителей друг с другом и окружающими людьми. 
Провести самоанализ общения с детьми можно, ответив для себя на 
следующие вопросы: 
1. Испытываете ли Вы постоянную потребность в общении с детьми? 
2. Думаете ли Вы о своих детях в свободное от работы время? 
3. Бывает ли у Вас такое состояние: Вы читаете книгу или с чем-то 
сталкиваетесь в жизни и у Вас появляется желание рассказать об этом своим 
детям? Прокомментируйте это состояние подробнее. 
4. Какое ощущение преобладает у Вас к концу дня: безразличие, 
раздражение, утомление, стремление наблюдать за детьми? 
5. Если Вы рассердились на ребенка, то надолго ли сохраняется Ваше 
раздражение? 
6. Бывает ли у Вас такое состояние: Вы устали от детей, постоянного 
общения с ними, Вам хочется побыть в одиночестве, но проходит буквально 
несколько часов – и Вы вновь испытываете потребность в общении с детьми? 
7. Проанализируйте, сложились ли у Вас привычные, относительно 
устойчивые приемы родительского общения с детьми. 
8. Как Вы думаете, в какой мере эти приемы общения помогают Вам 
правильно строить отношение с детьми? 
9. Какова роль усвоенных Вами приемов общения в неожиданных 
ситуациях? 
10. Как Вы думаете, испытывают ли Ваши дети и другие члены семьи 
удовлетворение от общения с вами? 
11. Умею ли я всегда спросить о чем-то сына (дочь) так, чтобы ему (ей) 
было приятно ответить? 
12. Могу ли я внимательно выслушать ребенка и вызвать у него доверие, 
расположение, интерес? 
13. Реагирую ли я на грубость сына (дочери) в мой адрес всегда другими 
средствами или отвечаю грубостью? 
14. Способен (способна) ли я вовремя разрядить атмосферу, если в семье 
назревает конфликт или накаляются страсти? 










убедить детей в своей правоте? 
Особенно важно проанализировать наличие у себя положительных и 
отрицательных коммуникативных качеств. 
I. Положительные качества 
1. Вера в себя. 
2. Вера в ребенка. 
3. Тактичность. 
4. Вежливость. 
5. Жизнерадостность, оптимизм. 
6. Положительное отношение к замечаниям в свой адрес. 
7. Отсутствие крикливости. 
8. Доброжелательность. 
9. Наличие импровизации в общении (умение найтись в любой 
ситуации). 
10. Умение строить общение с одним ребенком или несколькими детьми. 
II. Отрицательные качества 
1. Неверие в себя. 
2. Неверие в ребенка. 
3. Бестактность. 
4. Отсутствие вежливости. 
5. Пессимизм. 
6. Отрицательное отношение к замечаниям в свой адрес. 
7. Наличие крикливости. 
8. Недоброжелательность. 
9. Отсутствие импровизации в общении. 
10. Неумение строить общение с одним ребенком или несколькими 
детьми. 
Выберите их двух приведенных списков по 4–5 качеств, которые для Вас 
наиболее характерны (типичны) в процессе общения с детьми. В этом Вам 
помогут личное самонаблюдение и самоанализ, замечания и реплики мужа 
(жены), других членов семьи, друзей. Выбрав эти качества, 1) объективно 
оцените свое родительское общение, посмотрев на себя как бы со стороны, 
глазами другого человека; 2) проанализируйте свои достоинства и 
недостатки в процессе общения с детьми; 3) на протяжении какого-то 
времени (недели-месяца) целенаправленно используйте в общении с детьми 
свои сильные стороны и одновременно устраняйте присущие Вам 
отрицательные качества. 
О наличии положительных результатов в своем родительском общении 
Вы заметите по реакциям детей, членов семьи, друзей, а также посредством 
самонаблюдения и самоанализа. 
Весьма интересный и полезный тест «Умеете ли Вы контролировать 
себя в общении» поможет Вам определить уровень своего контроля в 
общении с другими. 











1. Мне кажется трудным искусство подражать другим людям. 
    да  нет 
2. Я могу любым способом привлечь внимание окружающих. 
    да  нет 
3. Из меня мог бы выйти неплохой актер. 
    да  нет 
4. Другим людям иногда кажется, что я переживаю что-то более глубоко, 
чем это есть на самом деле. 
    да  нет 
5. В компании я редко оказываюсь в центре внимания. 
    да  нет 
6. В различных ситуациях и в общении с разными людьми я часто веду 
себя совершенно по-разному. 
    да  нет 
7. Я могу преуспеть в делах и в отношениях с людьми, я стараюсь быть 
таким (такой), каким (какой) меня ожидают увидеть. 
    да  нет 
8. Я могу отстаивать только то, в чем я искренне убежден (убеждена). 
    да  нет 
9. Я могу быть дружелюбным (дружелюбной) с людьми, которых я не 
выношу. 
    да  нет 
10. Я всегда такой (такая), каким (какой) кажусь. 
    да  нет 
 
Начислите себе по одному баллу за ответ "нет" на 1, 5 и 8 вопросы и по 
одному баллу за ответ "да" – на все остальные вопросы (2, 3, 4, 6, 7, 9, 10). 
Подсчитайте общую сумму баллов. 
0-3 балла. У Вас низкий уровень самоконтроля в общении с другими. 
Ваше поведение устойчиво, и Вы не считаете нужным его изменять в 
зависимости от ситуации. Некоторые считают Вас "неудобным" по причине 
Вашей прямолинейности. 
4-6 баллов. У Вас средний уровень контроля в общении с другими. Вы 
искренни, но сдержаны в своих эмоциональных проявлениях, считаетесь в 
своем поведении с окружающими. 
7-10 баллов. У Вас высокий уровень контроля себя в общении с другими. 
Вы легко входите в любую роль, реагируете на изменения ситуации, хорошо 
чувствуете и даже в состоянии предвидеть впечатление, которое Вы 
производите на окружающих. 
Вопросы этого теста помогут установить, какова же степень 
благополучности Ваших взаимоотношений с собственными детьми. 
Отвечайте на вопросы:  да 
     нет 
     иногда, отчасти 










2. Говорят ли с Вами дети "по душам", советуются ли, решая личные 
вопросы? 
3. Интересуются ли они Вашей работой? 
4. Знаете ли Вы друзей Ваших детей? 
5. Бывают ли они у Вас дома? 
6. Участвуют ли дети вместе с Вами в хозяйственных делах? 
7. Проверяете ли Вы, как они учат уроки? 
8. Есть ли у Вас общие с ними занятия и увлечения? 
9. Участвуют ли дети в подготовке к праздникам? 
10. Предпочитают ли дети, чтобы Вы были с ними во время "детских 
праздников" или хотят проводить их без взрослых? 
11. Обсуждаете ли с детьми прочитанные книги? 
12. Бываете ли вместе в театрах, музеях, на выставках и концертах? 
13. Обсуждаете ли с детьми телепередачи и кинофильмы? 
14. Участвуете ли вместе с детьми в прогулках, туристских походах? 
15. Предпочитаете ли проводить отпуск вместе с детьми или без них? 
При обработке теста помните, что утвердительный ответ оценивается 
2 очками. Если ответ выражается словами "иногда, отчасти", присуждается 
1 очко, если ответ отрицательный (нет) – 0 очков. Потом подсчитывается 
сколько всего набрано очков. 
1. Если у Вас более 20 очков – Ваши отношения с детьми в основном 
можно считать благополучными. Вы умеете с ними доброжелательно 
общаться, находить общий язык, тактично делать замечания, предупреждать 
конфликты. 
2. Если Вы набрали от 10 до 20 очков – Ваши отношения с детьми 
можно оценивать как удовлетворительные, хотя не всегда и не во всех 
случаях благоприятные. В основном Вы находите с ними общий язык, 
общение строите правильно, но в каких-то ситуациях срываетесь, тогда 
возникают конфликты. 
3. Если у Вас менее 10 очков – уровень благополучности Ваших 
отношений с детьми низкий. Ваши контакты не ладятся, они явно 
ситуативные, время от времени получаются, но чаще всего возникают 
конфликты и недоразумения. 
Итак, благополучные отношения родителя-воспитателя со всеми детьми 
зависят от ряда факторов. Среди них на первом месте стоит родительская 
любовь, предполагающая близость, симпатию, уважение и помощь детям, и 
умение отца и матери психологически правильно строить с ними общение. 
Это значит: 1) всегда быть доброжелательными; 2) учитывать возраст детей; 
3) не упрекать за отрицательные черты характера; 4) одобрить 
положительные поступки и действия сыновей и дочерей; 5) тактично 
указывать на их ошибки и недостатки, полагая в приобретении жизненного 
опыта. 
Вопросы для самопроверки 
1. В чем состоит роль семьи в воспитании детей в современных 










2. Охарактеризуйте  специфику семейного воспитания по сравнению с 
общественными. 
3. Назовите и раскройте внешние (объективные) факторы, влияющие на 
семью и семейное воспитание.  
4. Покажите значимость внутренних (внутрисемейных) факторов, 
оказывающих влияние на воспитание детей.  
5. Сформулируйте и раскройте основные задачи семейного воспитания в 
Республике Беларусь. 
6. Раскройте сущность гуманистического подхода к ребенку как 
субъекту семьи и семейного воспитания. 
7. В чем состоит специфика методов семейного воспитания? 
8. Раскройте сущность методов воспитания детей в семье, которые 
рекомендует народная педагогика. 
9. Каковы функции родительского общения? 











ГЛАВА 2  
СПЕЦИФИКА ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ В СЕМЬЕ 
 
2.1. О некоторых особенностях развития ребенка во внутриутробном 
(пренатальном) периоде 
Сделаем обзор некоторых результатов исследования, других 
экспериментальных данных о развитии ребенка во внутриутробном 
(пренатальном) периоде. Эти материалы и рекомендации помогут родителям, 
воспитателям, педагогам, психологам более квалифицированно, на научной 
основе осуществлять индивидуальный подход к обучению, воспитанию, 
развитию каждого отдельного ребенка, упреждать возможные отклонения и 
нарушения в интеллектуальном и психофизическом развитии детей [112, с. 
17-21; 68, с. 24-26; 87, с. 398-415]. 
 
Таблица 2.1 – Особенности внутриутробного развития ребенка  
Возраст Рост Вес Функции жизнедеятельности 
I. Зародышевый период  (от зачатия до имплантации, длится 14 дней) 
1-я 
неделя 
– – Одноклеточная зигота (яйцеклетка) делится на 
две клетки. Эти две клетки и их дочерние производные 





– – На 6–10 день после зачатия бластоцист достигает 
матки, внедряется в нее и вступает в контакт с 
системой кровоснабжения матери (имплантация). 
После имплантации в стенку матери бластоцист 
приобретает вид небольшого полупрозрачного 
пузырька. Формируются структуры, которые питают и 
защищают развивающийся организм – амниона, 
хориона, желточного мешка, плаценты и пуповины. 
II. Эмбриональный период (с начала 3-й и до конца 8-й недели) 
3-я 
неделя 
- - Эмбрион напоминает трехслойный бутерброд:  
верхний (эктодерма) состоит из кожи, нервов, 
волос; 
средний (мезодерма) состоит из мышц, 
кровеносной и лимфатической систем; трубка мышц 
становится сердцем и примерно на 18–21 сутки 
начинает ритмически сокращаться. Приходит в 
действие собственная система кровообращения; 
нижний (эндодерма), в нем образуется кишечник, 
легкие, поджелудочная железа, печень, 
мочевыводящие пути.  












1,3 см 3 г Образовавшийся гребень делится на 42 сегмента, 
которые станут позвонками, ребрами и мышцами 
спины. По маленьким артериям и венам эмбриона уже 
течет кровь. Частота сокращений миниатюрного 
сердца составляет 65 ударов в минуту. Заметны 
зачатки головного мозга, почек, печени и 
пищеварительного тракта. Начинает функционировать 
пуповина в качестве связующего звена между 
эмбрионом и матерью. На голове эмбриона заметны 
выпуклости, которые в дальнейшем преобразуются в 
глаза, уши, нос и рот. Пол будущего ребенка 
определить еще невозможно. 
5-я 
неделя 
  Оба глаза эмбриона обладают роговицей и 
хрусталиком. Плоду на роду написано быть женщиной. 
Мужской гормон полностью погружен в женские 
гормоны матери, способствующие его развитию только 
в женском направлении. 
6-я 
неделя 
  Идет формирование ушей и зачаточного скелета. 
 
7-я и 8-я 
недели 
2,5 см 8 г Формируются половые признаки эмбриона. 
Появляется половой гребень (индифферентная гонада). 
Решающий период в половой детерминации плода. 
Ген, который находится в верхней части Y-хромосомы, 
инициирует образование яичек, которые начинают 
производить мужской половой гормон – тестостерон, 
а также другой гормон, который препятствует 
дальнейшему развитию плода в женском направлении. 
Формируются руки, ноги, глаза, нос, уши.  
Дифференцируются части лица, появляются 
зачатки зубов и языка. На руках выделяются кисти и 
пальцы, на ногах – колени, лодыжки и стопы. 
Функционирование органов координирует мозг. В 
желудке вырабатываются пищеварительные соки. В 
почках кровь очищается от мочевой кислоты. 
III. Плодный период (с 9-й недели до момента рождения) 
3-й 
месяц 
7-8 см 28-30 г Появляются ногти, веки (пока закрыты), 
голосовые связки, губы, нос. Движет ногами, руками, 
большими пальцами рук и головой. Рот открывается и 
закрывается. При прикосновении к ладони сжимает 
кисть в кулачок, при ударе по пяткам разгибает пальцы 
ног. Гримасничает, вздыхает, совершает глотательные 
движения. Может мочиться. С помощью ультразвука 





170-180 г Кожные покровы покрыты негустыми волосами. 
Начинают расти ногти на пальцах рук и ног. Из 
кишечника развиваются легкие. Вдыхать ими воздух 
пока нельзя. Плод потягивается, подносит руку ко рту, 
движет (шевелит) ногами. Реагирует на боль, громкие 
звуки. Начинает взаимодействовать с матерью: 
отмечает удары материнского сердца, ритм ее 















340-450 г Плод толкается, потягивается, чешется. Слышно 
сердцебиение (если приложить ухо к животу матери). 
Дыхательная система еще не приспособлена к 
адекватному дыханию вне матки. Вот почему 
родившиеся на этом сроке, как правило, не выживают. 
Начинают работать потовые и сальные железы. Растут 
волосы: жесткие – на бровях и ресницах, тонкие – на 
голове, шелковистые, или лануго, – по всему телу. 
Начинает открывать глаза. Появляются брови. 
Сосет большой палец руки. Мать может почувствовать 
ритмичные толчки: это он икает. Совершает 
хватательные движения. Образуется жировая 
прослойка. Кожа становится менее прозрачной. Идет 
начало подготовки к жизни вне материнского 
организма. Сформированы все нервные клетки мозга 





560-800 г Образуется подкожная жировая клетчатка. 
Заканчивается развитие глаз: они открываются, 
закрываются, смотрят во всех направлениях. Слышит, 
плачет, сжимает руку в кулачок. Дыхательный аппарат 
еще не сформирован. Поэтому родившиеся на этом 
сроке имеют небольшой шанс остаться в живых. 
Некоторые все-таки выживают. Легкие достаточно 
развиты. Однако при дыхании им нужен 
дополнительно кислород. Кишечник готов усваивать 
молоко. Может родиться, но очень худой и 




40 см 1,4-2,3 кг Дышит, глотает, сосет большой палец руки. 
Волосы на голове продолжают расти, волосы на теле 
могут исчезнуть, но могут сохраняться до рождения.  
Осуществляет элементарные дыхательные 
движения, ибо в легких сформировались маленькие 
воздушные мешочки. Кожа становится толще. Слух 
развит так хорошо, что он слышит и привыкает к 
голосу матери. Сердцебиение матери – самый 





2,3-3,2 кг Движения снижаются, так как становится тесно. 
По всему телу идет формирование жировой клетки. 
Жир поможет ему адаптироваться после рождения к 
изменению внешней температуры. Готовится к 
рождению, принимает положение головой вниз. Ручки 
и ножки становятся пухленькими. Идет передача от 















3,2-3,4 кг За неделю до рождения плод прекращает расти. 
Мальчики обычно длиннее и тяжелее девочек. 
Продолжает формироваться жировая клетчатка. 
Повышается частота сердечных сокращений. Через 
пуповину удаляются продукты обмена. Красноватый 
цвет кожи бледнеет. Идет накопление в печени железа. 
Длинные волосы на его теле исчезают. Плод 
становится большим и более сильным. Его толчки 
весьма энергичны. Ему уже не хватает места в матке. 
Плод может опуститься вниз ко входу в таз 
(«опускание»). Это происходит за 2-4 недели до родов 
первого ребенка. 
Беременность продолжается 280 дней (или 10 лунных месяцев). Прерывание 
беременности до 28 недель есть аборт. С 29 до 37 недель – преждевременные роды, в 42 
недели – роды переношенным плодом. 
 
Что касается внутриутробного развития плода, то весьма  показательно  
следующее: за первые два месяца жизни ребенок проходит все те стадии 
эволюции, которые человечество прошло в качестве биологического вида от 
одноклеточного организма до человека. Уже в три месяца с помощью 
ультразвука можно определить пол – мальчик или девочка. В четыре месяца 
плод чувствует боль, в пять – начинает открывать глаза, в шесть – может 
родиться, однако он еще совсем слабый и небольшой (800 граммов), поэтому 
после рождения он должен быть помещен в инкубатор. 
Плод – это не «чистая доска» и не «книга без текста», это уникальное 
функциональное существо, которое владеет умениями и способностями и 
хорошо приспособлено к окружающей его среде. Плод способен реагировать 
на звуки, музыку, речь, телевизор, свет, компьютер, прикосновение, боль. 
Обратимся к примеру. Американский врач Бернард Натансон заснял ход 
операции при аборте под контролем ультразвуковой аппаратуры и создал 
фильм под названием «Безмолвный крик». С помощью ультразвукового 
прибора зрители впервые увидели аборт глазами его жертвы. На экране 
виден 12-недельный ребенок: вот его голова, тело, рука, тянущаяся ко рту. 
Вот его глаза, нос, рот, мозговая полость, заполненная мозгом. Видно, как 
бьется его сердце, совершая около 140 ударов в минуту. 
Вдруг на экране появляется вакуум-кюретка – инструмент, который 
присоединен через вакуумную трубку к электронасосу с засасывающим 
давлением около 55 мм ртутного столба. Кюретка приближается к ребенку, а 
он пытается отодвинуться от нее и начинает совершать активные, панические 
действия… 
Вакуум-кюретка нащупывает ребенка, и он широко раскрывает 
испуганный рот в безмолвном крике. Сейчас его сердце бьется быстрее. Он 
чувствует угрозу своей безопасности, отодвигается в сторону, в левую часть 
матки, в возбуждающей сострадание попытке спрятаться от безжалостного 
инструмента, которым врач собирается его убить. Сердечные удары еще 
заметно учащаются и уже достигают около 200 в минуту. Ребенок, 










Плодный пузырь прорван, околоплодная жидкость вышла, инструмент 
присасывается к телу ребенка и под действием давления отрывает его от 
головы. Ног уже нет. Тело уничтожено. Теперь врач вводит инструмент 
аборцанг, чтобы крепко обхватить им голову, раздавить ее и удалить из 
матки… Голова схвачена… Видны куски тканей и осколки, указывающие на 
то, что здесь недавно было живое беспомощное крошечное человеческое 
существо… 
В развитии мозга замечены такие основные особенности: 
1. Сформированность всех нервных клеток мозга. В пятимесячном 
возрасте у плода все 100 миллиардов нервных клеток полностью 
сформированы. Возможно, эти нервные клетки сохраняются на протяжении 
всей нашей жизни. Пока что нет доказательств того, что возможно 
возникновение новых нервных клеток на более поздней стадии беременности 
или после рождения ребенка. Вот почему мы не владеем способностью 
генерировать новые нервные клетки в качестве реакции на новые знания 
(возможно, это и правильно с точки зрения природы человека). Интересно, 
что у канареек ежегодно, когда они начинают разучивать новую песню, в 
мозге образуются новые клетки в том его отделе, который «отвечает» за 
пение(!). Так и хочется воскликнуть и спросить: «Почему мы не канарейки?!» 
Однако, возможно, и хорошо, что мы не канарейки. 
2. Мозг формируется на основе сложной генетической программы, 
которая проходила эволюцию тысячелетиями. Еще до рождения ребенка 
его мозг обладает огромным множеством связей. Это значит, что он 
настолько совершенный, что с этим совершенством не может даже и близко 
сравниться ни один современный суперкомпьютер. 
3. Нервным клеткам для выживания необходима стимуляция как 
условие полноценного развития ребенка. В конце внутриутробного 
развития плода и в начале младенчества сеть нервных клеток мозга 
перестраивается: одни из них отмирают, другие – перестраиваются. В этот 
период становится значительной и необходимой стимуляция посредством 
разных способов (прикосновение, поглаживание, вербальное общение, пение, 
легкая музыка и т.п.). 
4. Мозг новорожденного недоношенного ребенка весьма пластичен, 
вынослив и способен к обновлению. Однако у недоношенных мозг весьма 
чувствительный по причине нестабильности тока крови. В результате может 
случиться кровоизлияние или недостаточное кровообеспечение мозга. И 
тогда может быть детский церебральный паралич. 
 
Воздействие разнообразных факторов на развитие плода и ребенка 
Статистика свидетельствует, что преобладающее большинство детей 
рождаются здоровыми. Примерно 6–7% от общей численности детей имеют 
нарушения в развитии (1,5% – рождаются с серьезными нарушениями, 4-5% 
– с небольшими (незначительными). Причины нарушений – плохая 
наследственность или среда, а чаще всего – и то и другое вместе взятое. 










пока что учеными не раскрыты. Развитие генетики и медицины дают 
возможность выявлять нарушения (пороки). Обычно их диагностируют с 
помощью ультразвука или разных проб жидкости. И тогда мать знает о 
нарушениях в развитии плода, их значимость и сложность. Скажем, синдром 
Дауна (монголизм) в большинстве развитых стран мира диагностируют и 
выявляют путем взятия пробы амниотической жидкости. 
Причины пороков развития плода делятся на 3 основные группы: 
1) причины, которые обусловлены влиянием  генетических факторов; 
2) причины, которые вызваны воздействием факторов внешней среды; 
3) причины, которые вызваны совместным действием измененных 
наследственных структур и неблагоприятных факторов внешней среды. 
Все факторы внешней среды делятся на 3 группы: 
Физические факторы: ионизирующая радиация (рентгеновское 
излучение, гамма-, альфа- и бета-излечение), гривитационные нагрузки, 
вибрация, колебание температур, голод. 
Пример. После катастрофы на ЧАЭС стали рождаться дети с 
врожденными лейкозами (злокачественные заболевания системы крови). Они 
обречены на пожизненное лечение и непродолжительную жизнь. 
Биологические факторы: инфекционные и вирусные заболевания 
матери, возникшие в период беременности (ветряная оспа, грипп, 
инфекционный гепатит, краснуха, сифилис). 
Пример 1. Микробы легко проникают через плаценту и поражают ее. 
Инфекция приводит к изменению сосудистой системы, снижению снабжения 
плода кислородом и питательными веществами. 
Пример 2. При заболевании краснухой до 4 недель беременности пороки 
развития встречаются у 50% плодов; до 8–12 недель – у 20%, до 13–17 недель 
– у 7%. 
Химические факторы: лекарственные препараты типа антибиотиков 
тетрациклинового ряда, стрептомицин, половые гормоны, ядохимикаты, 
лакокрасочные материалы, стиральные порошки, красители пищевой 
промышленности, краски косметики, недостаток кислорода. 
Пример. Если беременная будет страдать от недостатка кислорода, число 
нервных клеток при рождении будет недостаточным. Это негативно скажется 
на интеллектуальном развитии ребенка, так как нервные клетки выполняют 
функции, связанные с разумом, сознанием, памятью. 
Поведенческие факторы, которые зависят только и персонально от 
беременной женщины: никотиновая, алкогольная и наркотическая 
интоксикация, т.е. курение, алкоголь, наркотики. 
А л к о г ол ь .  Чрезмерное употребление алкоголя в период беременности 
может приводить в дальнейшем к таким характерным нарушениям 
(признакам): аномалии суставов; дефекты сердца; задержки в росте; 
нарушения центральной нервной системы; ослабленность зрения; 
ослабленность в концентрации внимания; неспособность сосредоточиться; 











Таблица 2.2 – Алкогольная зависимость (заболевание) и ее 
последствия 
Стадия Признаки Последствия 
Первая 
стадия 
1. Тяга к употреблению алкоголя. 
2. Потеря чувства меры к выпитому. 
3. Снисходительное (терпимое) 
отношение к алкоголю. 
Формирование психической 
зависимости от алкоголя. 
Потеря памяти при принятии 
значительных доз алкоголя. 
Вторая 
стадия 
1. Усиление влечения к алкоголю. 
2. Максимальный рост 
снисходительного отношения к 
алкоголю. 
Наличие значительных психических 
изменений (направленность всех 
интересов на алкоголь, беспечность, 




1. Химическая зависимость 
организма от алкоголя. 
2. Превращение алкоголя в средство 
поддержания жизнедеятельности. 
Психическое оскудение, физическое 
одряхление, моральная деградация. 
Потеря памяти при употреблении 
небольших доз алкоголя. 
 
К у р е н и е . На планете более 1 млрд курящих в основном в 
развивающихся и бедных странах (в Беларуси около 50% людей курят, в 
возрасте от 14 до 19 лет курящих 40%). Сигареты – это своеобразные 
полониевые «бомбы» (содержат значительное количество полония-210; 
полоний Ро – химический элемент VI группы периодической системы 
Менделеева, радиоактивен, период полураспада 103 года). Беременная, 
которая выкуривает 1 пачку сигарет, получает дозу облучения 18 рнд 
(допустимая доза радиации, установленная международными соглашениями, 
составляет 5 рад). Показательно, что опасно и так называемое пассивное 
курение. Только 25% табачного дыма поступает в легкие курильщика, а 75% 
– отравляет воздух для других. Получается, к примеру, что в учреждениях в 
атмосфере сигаретного дыма работающие некурящие за день как бы 
«выкуривают» до 20 сигарет. Курение в период беременности матери 
увеличивает риск синдрома внезапной младенческой смертности потомства в 
2-3 раза. Этот синдром особенно «срабатывает» в возрасте от 2 до 4 месяцев. 
При курении в крови матери повышается содержание СО2 (окиси углерода). 
Оксид углерода, образующийся в табачном дыме, пронимает через плаценту 
(детское место), соединяется с гемоглобином плода. В результате образуется 
карбоксигемоглобан, который не способен связываться с кислородом. 
Возникает кислородное голодание плода, приводящее к его удушью 
(асфиксии). 
Последствия курения беременных женщин для плода и будущих детей: 
– возможное удушье плода; 
– потеря плода в весе, рождение доношенных детей с массой тела менее 
2,5 кг; 
– судороги у детей при рождении; 
– риск потери ребенка при родах (если беременная продолжает курить во 










Таблица 2.3 – Никотиновая зависимость (никотинизм как болезнь) и 
ее последствия 
Стадия Признаки Последствия 
Начальн
ая (от 1 года 
до 5 лет) 
Неприятные ощущения 
(кашель, першение в горле, шум 
в ушах, головокружение, 
тошнота, рвота, нарушение 
сердечного ритма) проходят. 
Появляются расслабленность, 
эйфория, кажущиеся чувства 
удовольствия и подъем 
работоспособности. 
Устойчивого физического 
влечения нет. Зависимость от никотина 
еще не сформировалась. Имеется 
возможность проявить волевое усилие 
и прекратить курение. 
Хрониче








Вырабатывается стойкая тяга к 
курению. Появляется потребность 
курить чаще и больше, так как малое 
количество никотина не возбуждает. 
Увеличивается физическое и 
психологическое влечение к никотину. 
Поздняя 
(от 10 лет и 
больше) 
Нарушаются обменные 




болезни, инфаркта миокарды. 
Возможно развитие рака 
полости рта, слюнных желез, 
мочевого пузыря, почек, 
гортани, пищевода. 
Значительно усиливается 
устойчивая физическая зависимость, 
которая проявляется как синдром 
отмены никотина (депрессия, 
бессонница, тревожность, отсутствие 
концентрации внимания). 
 
Н ар к от и к и  ( г ре ч . n a rk e  оц е пен е ни е  +  ma n i a  б е з ум и е ) . 
Воздействуя на психику человека, наркотики деформируют и уродуют ее. 
Последствия этих воздействий губительны и приводят к: 
1) разрушению психофизического здоровья; 2) неадекватному 
поведению; 3) преступлениям; 4) деградации личности; 5) ранней 
инвалидности; 6) негативному влиянию на потомство; 7) преждевременной 
смерти. 
Действие наркотиков на организм матери и будущего ребенка намного 
сильнее и опаснее, чем действие алкоголя. Употребление наркотиков 
приводит к таким характерным нарушениям: пониженный вес у родившихся 
младенцев; пороки в развитии конечностей; деформации в развитии мозга; 
нарушения центральной нервной системы; врожденные уродства; умственная 
отсталость; пониженная способность к обучению; наличие признаков 
наркомании у новорожденных (так называемый абстинентный синдром, при 
котором новорожденному требуется введение наркотических средств). 
Поведение детей формируют и наследственность и воспитание 
В 60-е годы XX столетия была популярной идея о том, что облик 
человечества исключительно определяется культурой (это значит 
воспитанием). В конце XX и в начале XXI столетия стала популярной идея 










и процессы. На самом же деле более правильно утверждать о 
наисложнейшем сочетании природного (наследственного) и привнесенного 
воспитанием (приобретенного). Теория и практика дают возможность 
сделать такие важнейшие выводы: 
Вывод первый. Особенности поведения не определяются ни генами в 
отдельности, ни средой в отдельности, а являются производной от их 
взаимопроникающего сочетания. 
Вывод второй. На протяжении детских лет соотношение между 
влиянием генов и среды меняется: в отдельные периоды перевешивает то 
генетический «багаж», то влияние среды и наоборот. 
Вывод третий. При создании для наших детей одинаковой среды они все 
равно будут отличаться друг от друга своим поведением. А чертами сходства 
они будут обязаны скорее генам, чем среде. 
Наблюдения за разлученными и никогда не встречавшимися друг с 
другом близнецами показывают, что они по-прежнему походили в своих 
биологических проявлениях друг на друга. 
Вывод четвертый. Память и быстрота восприятия не определяются 
генами, гены лишь оказывают воздействие на вербальные и 
пространственно-координационные способности детей. 
Установленные положения: 
1. Генотип каждого человека оказывается уникальным, неповторимым, 
своеобразным. Это значит, что эта уникальность, неповторимость, 
своеобразие каждого человека заложена в его наследственности, которая 
активизируется только при наличии соответствующей ей среды. 
2. Все, что относится к собственно личностным особенностям 
(мировоззрение, качества личности, нравственные ценности), в геноме не 
кодируется, т.е. наследственностью прямо не определяется. 
3. По наследству передается не конкретное выражение признака, а тип 
реакции данного генотипа на данную среду. 
4. Если какая-то особенность ребенка определяется генетически, то на 
нее можно воздействовать средствами среды и изменять. 
5. Гены не стабильны, они постоянно находятся в состоянии изменения. 
6. Между унаследованным и приобретенным весьма сложно проводить 
различия. 
Кратко о методике развития ребенка в дородовый 
(внутриутробный) период 
Зародыш, затем плод весьма чувствителен к нервным стрессам матери. В 
первые месяцы беременности стрессы матери могут привести к различным 
нарушениям и уродствам плода. Если беременная испытывает чувство 
радости, легкости, покоя, удовлетворения, ее организм вырабатывает 
эндорфины – гормоны, передающие плоду ощущение спокойствия и 
удовлетворенности. Усваивая такую положительную информацию, он 
полноценно физически и морально развивается и функционирует. Если же 
беременная испытывает стресс (страх, обиду, злобу, ревность, насилие, боль 










вырабатывает катехоламины, или «стрессовые гормоны». Эти гормоны 
через плацентарный барьер передают плоду ощущение неспокойствия, 
тревоги и неудовлетворенности. Усваивая такую отрицательную 
информацию, плод и физически и морально развивается с темы или иными 
осложнениями. 
Методика развития ребенка в дородовый (внутриутробный) период 
основана на возможностях коры головного мозга плода активно и 
самостоятельно обрабатывать информацию. Мать является посредником 
между внешним миром и ребенком. Ребенок воспринимает ощущения, 
чувства, которые окружающий мир вызывает у матери. Он регистрирует 
информацию, которая запечатлевается в тканях клеток, в органической 
памяти, в зарождающейся психике. Некоторые методы и приемы развития 
ребенка отражены в таблице 1). 
Методы и приемы развития ребенка основаны на методике 
«Пренатальный университет», разработанный профессором Хейвардского 
университета Ван де Карром (США) с учетом обобщенных исследований, 
изложенных Андре Бертин (Бертин, Андре. Воспитание в утробе матери, или 
рассказ об упущенных возможностях / Андре Бертин. – Л., 1991. – 24 с.). 
Таблица 2.4 – Методика развития ребенка в дородовый период 
Возраст, 











(рост – 20–25 см, 



























2. Реагирует на 











5. К концу пятого 
месяца сформированы 
все нервные клетки 
мозга. 
6. Идет начало 












животу с целью 
поддержки движений 
плода, побуждению его 




матери, отца, других 
членов семьи («Мы 
ждем твоего появления 
у нас дома»), «Мы 
хотим видеть тебя 
здоровым», «Ты нам 
желанный», «Ты нам 
















детей, у которых 
проявляются более 
ранние наклонности 








детей с заметным 
более глубоким 
















(рост – 40 см, 
вес – 1700 г) 







2. Слух развит так 
хорошо, что он 
слышит голос матери 
и привыкает к нему. 
3. Самый любимый 













матери вслух красотой 
окружающей природы 
(звездным вечерним 
небом, луной, солнцем, 
лесом, лугом, полем, 
горами, морем, озером, 
рекой, растениями, 
цветами и др.). 
6. Рождение 
детей, которые 









семьи до рождения 
ребенка (в его 
внутриутробный 
период развития). 
На основании исследований медиков, психологов, педагогов и изучения 
практического опыта выделяются показатели психоневрологического и 
физического развития ребенка в первый год жизни (Т.Круглова, 
Х.Лагеркранц, Д.Финер и др.). Замечено, что развитие разных детей имеет 
свои особенности, свой простор для свойственных только им вариантов (см. 
табл. 2.4) [… с. ]. 
Таблица 2.5 – Показатели психоневрологического и физического 




1-2 мес. Улыбается, поворачивает голову в направлении голоса. Лежа на 
животе, опирается на руки, приподнимает (поднимает) голову. 
2-3 мес. Улыбается, издает громкие звуки. Реагирует на голос. Прослеживает 
взглядом. Лежа на спине, приподнимает (поднимает) голову. Может держать 
голову. Появляются (развиваются) хватательные движения. 
3-4 мес. Отличает близких (знакомых) людей от чужих (незнакомых). Различает 
ласковый и сердитый голос. Начинает гулить, играть руками. Умеет хватать 
игрушки, удерживать предметы в руке. Переворачивается с живота на спину, 
со спины на бок. Лежа на животе приподнимает туловище, стоит при 
поддержке под мышки. Сидит при поддержке за руки. 
4-5 мес. Перемещается немного вперед. Переворачивается с живота на спину и 
со спины на живот. Занимается игрушками. Берет пищу из ложечки. Лепечет 
отдельные слоги. Устанавливает (идет) контакт. 
5-6 мес. Пытается ползать или ползает. При поддержке встает на четвереньки. 
Сидит при поддержке под мышки. Поворачивается со спины на живот. 
Перекладывает игрушку из руки в  руку. В состоянии что-либо схватить 
руками. Прорезываются первые зубы. Произносит отдельные слоги. Боится 
незнакомых людей. 
6-7 мес. Ползает. Переворачивается с живота на спину. Встает на четвереньки. 
Может сидеть самостоятельно. Подражает некоторым простым движениям. 










7-8 мес. Садится и встает, держась за опору. Садится из положения лежа и 
ложится из положения стоя. Хватает большим пальцем. Во время еды 
держит в руке хлеб. С помощью взрослого пьет из кружки. Играет в «ку-ку». 
Берет и удерживает игрушку. 
8-9 мес. Стоит, держась одной рукой за опору (при поддержке за руку). Ходит, 
придерживаясь руками за сетку кроватки. Осуществляет «пинцетный 
захват». Понимает некоторые слова. Выполняет несложные распоряжения 
взрослых. Умеет играть в какую-либо простую игру. 
9-10 мес. Встает и стоит самостоятельно, переступает. Ходит, держась одной 
рукой за руку взрослого. Может брать маленькие предметы и перекладывать 
их из одной руки в другую. Произносит слоги, имеющие определенное 
значение. Произносит слова «мама», «папа», «баба», «лампа» и др.  
11 мес. Стоит без поддержки. Переступает с поддержкой за руку. Садится на 
корточки. Делает первые самостоятельные шаги. Знает названия 
окружающих предметов. Произносит осознанно примерно 10-15 слов. 
12 мес. Ходит самостоятельно без поддержки, приседает. Бросает мяч. Знает и 
называет окружающие предметы. Понимает смысл некоторых простых 
абстрактных понятий (медленно–быстро, белый–черный и т.п.). 
 
2.2. Грудное кормление и его преимущества перед искусственным 
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и Чрезвычайный фонд 
помощи детям при ООН (ЮНИСЕФ) рекомендуют грудное вскармливание 
детей «до двух лет и дольше». К сожалению, пока это кормление не является 
нормой в большинстве развитых стран. Тем не менее позитивная тенденция 
кормления молоком из груди матери находит повсеместную поддержку, все 
более расширяется и закрепляется. К примеру, в Республике Беларусь до 3-х 
месяцев материнское молоко получали в 2014 г. 77,8% младенцев, в 2003 г. – 
78%, в 2007 г. – 80,8%. Теория и практика XX столетия однозначно 
подтвердили тезис: молоко из груди матери – наилучшее из самого 
«идеального молока» из самой «модной» бутылки. И вот почему: 
1) в грудном молоке практически нет бактерий; 
2) в молоке матери в самых оптимальных пропорциях содержатся белки, 
жиры и углеводы, живые клетки, специфические иммуноглобулины (хотя, к 
примеру, коровье молоко богаче белками; поэтому при кормлении им 
ребенка это молоко надо разбавлять); 
3) грудное молоко активно стимулирует развитие мозга: 
4) грудное молоко с небольшой примесью пищевых добавок хорошо 
применять для развития недоношенных младенцев; 
5) грудное молоко – эффективное профилактическое средство от 
простуды и гриппа для девочек (только 6% вскормленных грудью малышек 
попадали в больницу с острыми респираторными заболеваниями, в то время 
как искусственниц госпитализировали 50%) [Гарматина]. 
6) при грудном вскармливании дети реже заболевают желудочными 
расстройствами; 
7) грудное вскармливание лучше удовлетворяет потребность ребенка в 
сосании (дети, которых кормят грудью, редко сосут пальцы); 










стерилизовать бутылочки и соски; не нужно ни охлаждать, ни подогревать 
молоко; удобно при поездках с ребенком); 
9) сам процесс кормления грудью помогает матери быстрее 
восстановить здоровье после родов; 
10) кормление грудью помогает устанавливать взаимную близость 
матери и ребенка и гуманизировать их отношения, рождает любовь друг к 
другу и ускоряет процессы вхождения женщины в роль настоящей матери и 
ощущения полноты любви к ребенку и счастье материнства. 
Кроме того, грудь матери – незаменимое средство воспитания ребенка. 
Развитие человеческого рода исходит из сильного, непреодолимого 
стремления к удовлетворению естественных потребностей. Материнская 
грудь, по убеждению И.Г. Песталоцци, успокаивает первую бурю 
чувственных желаний и вызывает любовь к людям. 
Несколько рекомендаций о технологии кормления грудным 
молоком 
Здоровый ребенок начинает сосать грудь через 15–20 минут после 
рождения, хотя молоко у матери появляется не ранее 2–3 суток после родов. 
Каков выход из положения? Надо давать ребенку молóзиво (первоначальное 
молоко) – густая жидкость желтоватого цвета, которая вырабатывается 
молочными железами матери сразу после родов и содержит много протеинов 
и антител. Протеины (гр. рrōtos –первый) – простые белки, состоящие только 
из аминокислот, основная часть клеток животных, растений и 
микроорганизмов. Аминокислоты – класс органических соединений, для 
которых характерны свойства как карбоновых кислот, так и аминов. Эти 
кислоты играют большую роль в жизни организмов, являясь основным 
элементом растительных и животных белков. В молозиве содержится много 
белков, близких по составу к белкам крови новорожденного. В нем имеется 
много витаминов (А, С, В2, Е), минеральных солей, ферментов, гормонов. 
Калорийность молозива – до 1500 ккал/л. Молозиво усваивается полностью 
без переваривания. 
Важна защитная роль иммуноглобулинов класса А, которые содержатся 
в молозиве. Они обеспечивают защиту кишечника от микробной и вирусной 
инфекции. Грудное молоко меняется по составу, подстраиваясь под 
потребности ребенка: для 3 – недельного малыша оно одно, для 6 –месячного 
– несколько иное. 
Полезно для организма матери раннее прикладывание здорового 
новорожденного к груди матери через 15-20 мин. после рождения. Оно 
способствует: 1) более быстрому сокращению матки; 2) более раннему 
процессу молокоотделения; 3) продлению срока кормления грудью 
(лактации). 
1. В самом начале кормления полезно давать ребенку грудь как можно 
чаще: 10–12 раз в сутки, но на короткое время, чтобы оберегать от 
повреждения нежные соски. 
2. Перед кормлением ребенка матери надо быть спокойной и 










3. Самое главное при кормлении грудью, кроме материнского молока, 
проявление ласки, тепла, любви, доброжелательного отношения, 
исключающего раздражительность, нетерпеливость, беспокойство, 
нервничанье. 
4. При кормлении нельзя держать голову ребенка, стараясь направить ее 
к груди, и сжимать щеки, чтобы заставить его раскрыть рот. И то и другое 
может приводить к упрямству ребенка, так как это для него 
противоестественно. 
5. Если мать кормит ребенка грудью без желания, тогда кормление не 
приносит ребенку в комплексе наиболее полной психофизиологической и 
моральной пользы при его развитии. 
6. Нельзя нервничать и раньше времени бросать грудное кормление. В 
данном случае важно: а) не начинать искусственное кормление, пока есть 
надежда на грудное кормление; б) не терять присутствия духа и терпения; в) 
стараться как можно чаще отсасывать молоко, когда оно начинает понемногу 
прибывать. 
7. Если грудное кормление от груди не удается сразу, то надо кормить 
ребенка грудным молоком с ложечки. На этой стадии ни в коем случае 
нельзя использовать бутылочку. 
8. Нельзя давать новорожденному напитки типа подсахаренной воды, 
мед или масло в качестве его первой еды после рождения: болезнетворные 
микробы попадут в кишечник и вызовут боли в животе. 
9. Недоношенных детей надо кормить больше и чаще. Если такой 
ребенок искусственник, в роддоме его лучше кормить готовым жидким 
питанием, а не порошком (его невозможно стерилизовать); дома – 
специальными смесями для недоношенных, разработанными на период после 
выписки.  
10. Если грудное вскармливание невозможно в силу социальных или 
экономических причин (мать-отказница, ребенок- сирота и т.п.), тогда 
ребенка надо перевести на искусственное питание (на бутылочку). При этом 
важно подражать природе: при кормлении ребенок держится на руках, чтобы 
был физический контакт с кормлением. Никогда нельзя ребенка оставлять в 
кроватке наедине с бутылочкой. 
11Следует использовать смеси без пальмового масла (palm olein oil), так 
как оно препятствует усвоению кальция, необходимого для формирования 
костной системы и здоровых зубов (без пальмового масла всасывание 
кальция выше на 53%). 
 
2.3. Особенности воспитания в семье единственного ребенка и 
нескольких детей 
В семьях, где воспитывается единственный ребенок, возникают 
проблемы и у ребенка и у родителей. Изучение показывает, что в воспитании 
единственного ребенка имеются как положительные, так и отрицательные 
стороны. 










1. У единственного желанного ребенка теснее эмоциональные связи и 
контакты с родителями и взрослыми членами семьи. 
2. Ему предоставляется больше материальных и духовных благ, чем в 
семье с несколькими детьми. 
3. Единственный ребенок более умело строит отношения со взрослыми. 
4. Этот ребенок имеет больше возможностей, в том числе и 
материальных, для развития и саморазвития своих способностей, задатков, 
дарований, талантов. 
5. Единственный ребенок постоянно в центре внимания родителей и 
взрослых. 
6. Единственному ребенку уделяют больше любви, заботы, ласки. 
Негативное в воспитании единственного ребенка: 
1. Единственный ребенок может организовать свою жизнедеятельность 
не в полную силу, так как чувствует постоянную поддержку родителей и 
взрослых. Позиция этого ребенка – это позиция постоянно опекаемого, 
которая  в итоге приводит к потере веры в свои силы, к потере 
самостоятельности. Чувствуя постоянную помощь со стороны взрослых, он 
нередко злоупотребляет, капризничает, хитрит, устраивает «концерты», если 
его просят что-то сделать, а он этого не хочет. Более того, подчас 
единственный ребенок – это эгоист и маленький деспот в семье. 
2. У ребенка замедляется моральное и психическое развитие в силу 
тепличных условий и чрезмерного внимания родителей. 
3. Как правило, такой ребенок не умеет налаживать отношения и 
общение с другими детьми и взрослыми. 
4. У единственного ребенка отсутствует возможность постоянного 
общения с другими детьми (сестрами, братьями), поэтому он не имеет 
возможности сравнивать себя с ними. В итоге у него не формируются 
взаимооценка, самооценка, сопереживание, сочувствие (обычно самооценка 
завышена). Тем более, что родители нередко перехваливают своего 
единственного ребенка, превращая его в уникальность, чудо-ребенка, 
вундеркинда. Единственный ребенок, попадая в детский сад, школу, 
испытывает сложности, чувствует дискомфорт, на первых порах не умеет 
общаться с детьми и строить отношения. 
5. Единственный ребенок в некоторых семьях является носителем 
родительских претензий (амбиций). И тогда на его маленькие, еще не 
сильные плечики сваливаются большие физические и интеллектуальные 
нагрузки: занятия музыкой, изобразительным искусством, иностранными 
языками, спортом и т.п., что приводит к психическим, физическим и 
моральным перегрузкам, к ослаблению здоровья и нервным заболеваниям. 
6. Сегодня немало проблемных семей, в которых единственный ребенок 
оказывается безнадзорным и позже пополняет число «уличных детей». 
Проблемы родителей при воспитании единственного ребенка: 
1) недостаточность опыта в воспитании первенца; 2) неумение или 
недостаточное умение соблюдать чувство меры по отношению к ребенку: все 










Позитивное в воспитании нескольких детей в семье: 
1. У детей быстро, незаметно, естественно вырабатываются 
уживчивость, уступчивость, сопереживание, сочувствие, восприимчивость к 
радостям и горестям братьев и сестер. 
2. Старшие и младшие дети выполняют роли обучающих и обучаемых, 
воспитывающих и воспитываемых. Часто старшие дети, наряду с 
родителями, выступают в роли учителей и воспитателей. Нередко старшие 
дети являются образцом (идеалом) для младших детей. 
3. Дети образуют свое детское сообщество, в котором эффективно 
вырабатываются навыки общественного поведения: помощь, выручка, 
защита, уступка, утешение, понимание, сотрудничество, здоровое 
соперничество, ограничение и т.п. 
Негативное в воспитании нескольких детей в семье: 
1. Соперничество детей может приводить к нарушениям 
взаимоотношений между ними, к развитию зависти, злорадства, агрессии, 
амбиций. Факты и примеры жизни показывают: соперничество детей 
приводит к тому, что, став взрослыми и создав свои собственные семьи, 
братья и сестры не испытывают друг к другу родственных чувств. 
2. Старшие дети нередко отказываются ухаживать за младшими, быть 
«нянькой» у них, жалуются, что младший брат (сестра) мешают им 
готовиться к занятиям (решать свои личные проблемы – дискотека, свидание, 
театр, кино, турпоход). 
3. Младшие не желают носить одежды старших, играть с их игрушками и 
т.п. 
 
2.4. Особенности воспитания в семье близнецов 
Фенóмен близнецов. Близнецы – это двое или более детей, которые 
рождены одной матерью в результате многоплодной беременности. Обычно 
рождаются два ребенка (двойня), но бывает тройня, четверня и т.д. В начале 
XXI в. во всем мире проживает свыше 110 млн. близнецов. 
Различаются 2 типа близнецов: 
1) однояйцевые (монозигóтные) близнецы, которые развиваются из 
одной зиготы (т.е. из одной оплодотворенной яйцеклетки) путем разделения 
зародыша на два самостоятельных организма. При этом при неполном 
разделении возникают соединенные (сиамские) близнецы, которые имеют 
сращенные, а иногда и общие части тела; 
2) двуяйцевые (дизигóтные) близнецы, которые развиваются из двух 
зигот (т.е. из двух оплодотворенных клеток). Генотипы дизиготных 
близнецов отличаются так же, как и у обычных братьев и сестер. Их внешнее 
сходство небольшое, незначительное. 
Краткая характеристика психофизического развития близнецов: 
1. Близнецы уступают одиночнорожденным детям по показателям 
физического развития: часто рождаются недоношенными, имеют небольшой 










Они слабее, хуже спят, чаще плачут, беспокойны, более подвержены 
заболеваниям. 
2. Близнецы способны к сопереживанию: тонко чувствуют настроение 
друг друга, отзываются на плач, смех, радость. 
3. У близнецов несколько замедленное развитие речи в силу того, что до 
4-5 лет они общаются между собой с помощью своей интимной автономной 
речи. 
4. У близнецов затрудняется процесс формирования образа «Я», т.е. 
идентификация себя как личности. Это является следствием того, что в 3–4 
года заметно смешение образа близнеца с образом соблизнеца. В результате 
отдельные черты личности, которые присущи одному близнецу, могут не 
развиваться или развиваться весьма слабо у другого. 
Пример 1. Близнецы могут называть себя двойным именем, употреблять 
«мы» вместо «я». 
Пример 2. Близнецы могут не узнавать себя в зеркале, на фотографии. 
5. У близнецов нередко происходит определенное разделение функций, 
за которые каждый из них отвечает. Это приводит к тому, что они попадают 
в сильную зависимость друг от друга и не могут функционировать 
(существовать) раздельно, а значит, не могут принимать собственных 
решений и собственно (лично) их выполнять. 
6. Психофизическое здоровье близнецов зависит от очередности их 
рождения. Как правило, второй (третий, четвертый и т.д.) ребенок слабее 
своего первого соблизнеца, менее активен, чаще болеет. 
7. В паре близнецов подчас один из них становится лидером, второй – 
ведомым. Лидер может подавлять ведомого, который от этого страдает, 
переживает, испытывает неудовлетворительное состояние, подчас выражает 
протест. 
Что надо учитывать родителям при воспитании близнецов? 
1. Двое (трое) близнецов составляют специфический микроколлектив, в 
котором они находятся в постоянном контакте. В результате они общаются 
преимущественно друг с другом, давая возможность родителям заниматься 
собой и своими делами. Неопытные родители довольны этим, оставляют их 
долгое время вне своего внимания, и в этом их большая ошибка. Близнецы, 
уходя в свою сферу общения, обедняют свое речевое и психическое развитие 
за счет автономной речи и действий. Поэтому родители должны общаться с 
ними постоянно, значительно больше, чем с одиночнорожденными детьми; 
стимулировать их общение со сверстниками, поощрять игры близнецов с 
другими детьми. 
2. Родители, учитывая более слабое здоровье второго (третьего) 
близнеца, направляют усилия на укрепление его здоровья (средствами 
закаливания, прогулок, гимнастики, водных процедур, подвижных игр). 
3. Родители одинаково относятся к близнецам, поддерживают ведомого, 
отверженного; останавливают в неверных действиях лидера. 
4. Родители не должны стремиться к одинаковости во всем (одежде, 










приводить к торможению в становлении индивидуальности близнецов. 
Родители подбирают для близнецов индивидуальные задания, с тем чтобы 
вырабатывать у них чувство ответственности. 
5. Родителям ни в коем случае нельзя делить опеку детей, когда отец, к 
примеру, опекает одного близнеца, мать – второго. Надо опекать и отцу и 
матери всех близнецов поравну: тогда они сполна смогут получить от матери  
любовь, тепло, ласку, заботу; от отца – строгость, твердость, решительность, 
мужественность, уверенность. 
 
Вопросы для самопроверки 
1. Каковы особенности развития ребенка во внутриутробном 
(пренатальном) периоде? 
2. В чем состоит преимущество грудного кормления ребенка перед 
искусственным? 
3. Назовите положительные и отрицательные стороны в процессе 
воспитания в семье единственного ребенка и нескольких детей. 
4. Какова специфика воспитания в семье близнецов? 
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